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20 апреля 1928 Г, Выходит раз в неделю
               
№ 16
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст, 29 утвержденного
Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 25 октября 1926 года временного поло-
жения об управлении туземных народностей и
племен северных окраин РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 29 временного положения
об управлении туземных народностей и племен
(«верных окраин РСФСР, утвержденного Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Комите-
том и Советом Народных Комиссаров РСФСР
25 октября 1926 года (Собр. Узак. 1926 года,
№ 73, ст. 575) *), примечанием в следующей ре-
дакции:
           
ч
«Примечание. Центральному исполни-
тельному комитету автономной Якутской рес-
публики и подлежащим краевым и областным
исполнительным комитетам предоставляется
право подчинять отдельные туземные район-
ные исполнительные комитеты непосред-
ственно окружным исполнительным комите-
там».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль; 19 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК Ю/ІѴ— 28 г. № 85).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
От 30 января 1928 г. о переименовании отруб-
ного участка № 213 Оренбургской губ.
(С. У. 28/11—28 г. № 18, ст. 136).
— От 30 января 1928 г. об 'отнесении поселка
имени Врмана, Сталинградской губ., к
категории рабочих поселков (С. У. 28/П —28 г.
№ 18, ст. 137).
—■ От 30 января 1928 г. об определении со-
става города Нара-Фоминска, Московской
губ. (С. У. 28/11—28 Г. № 18, СТ. 138).
— От зо января 1928 г. об утверждении
списка рабочих поселков Воронежской губ.
(С. У. 28/11—28 Г. № 18, СТ. 139).
— От 30 января 1928 г. об утверждении до-
полнительного списка рабочих поселков по
Тверской губ. (С. У. 28/11—28 г. № 18,
ст. НО).
— Постановление НКВД от 23 марта 1928 г.
№ 116 о продлении срока наложения
районными исполкомами Северо-
Кавказского края административ-
ных взысканий за нарушение обязатель-
ных постановлений (Бюл. НКВД 31/Ш —28 г.
№ 11, стр. 194).
ЗСФСР
Постановление ЦИК ЗСФСР от 20 февраля
1928 г. об утверждении основных положе-
ний о городских советах РК и КД в
ЗСФСР (О. у 25/11—28 Г. № 4, СТ. 43).
Финансы
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах племенам, населяющим
северные окраины Союза ССР *).
I.
В целях улучшения экономического положения
племен, населяющих северные окраины Союза
СОР, Центральный Исполнительный Комитет и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50 —26 г., стр. 1915*.
*) Исправлено согласно поправки, опубликов.
«Изв. ЦИК» от Ю/ГѴ—23 г. № 85.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Предоставить временно налоговые льготы,
перечисленные в ст. 3 настоящего постановления,
гражданам, принадлежащим к следующим племе-
нам: а) в Архангельской губернии: к самоедам;
б) в автономной области Коми: к самоедам;
в) в Уральской области: к вогулам, остякам, са-
моедам, юракам, тунгусам; г) в Сибирском крае:
к самоедам, остякам, остяко-самоедам, юракам,
долганам (догонам), енисейцам (пето), карагассам,
сойотам, тунгусам, орочонам, а также к ордам за-
тундринских обществ; д) в Якутской автономной
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чованцам, омокам, чукчам; е) в Дальне-Восточном
крае: к гольдам, орокам, самогирам, ольчам, мане-
грам, солонам, бирарам, негйдальцам (амгунцам),
орочонам, орочам, гилякам, тунгусам, даурцам,
манджу, удехе, тазам, чуванцам, чукчам, итель-
менам (камчадалам), карачинцам, олюторам, алеу-
там, корякам (керекам), эвенкам, юкагирам, ламу-
там, а также ко всем эскимосским племенам;
ж) в Мурманском округе: к лопарям и самоедам;
з) в Бурят-Монгольской автономной ССР: к тун-
гусам, орочонам и сойотам.
2. Граждане, принадлежащие к перечисленным
г. ст. 1 племенам, пользуются льготами лишь
в пределах освоенных этими племенамн терри-
торий.
3. Граждане, принадлежащие к перечисленным
в ст. 1 племенам, пользуются нижеследующими
льготами по государственным налогам и сборам:
а) не подлезкат обложению государственным про-
мысловым налогом занятия указанных граждан:
1) охотничьими и рыболовными промыслами
и 2) кустарными промыслами и ремеслами
единолично, при помощи членов своей семьи
'или с наемными рабочими в числе не более
трех, а доходы их от этих занятий не включаются
в доход, облагаемый подоходным налогом; б) ука-
занные граждане освобоясдаются от гербового сбо-
ра по всем документам, связанным с занятиями,
упомянутыми в п. «а» настоящей статьи; в) ука-
занные граждане, а также их коллективные хозяй-
ства освобождаются от единого сельскохозяйствен-
ного налога; г) наследства, переходящие к ука-
занным гражданам, освобождаются от налога с
нмуществ, переходящих в порядке наследования
и дарения; д) кооперативные организации всех
видов, в состав членов которых входит не менее
50 проц. указанных граждан, освобождаются от




Предусмотренные ст. 3 налоговые льготы
предоставляются также гражданам, не принадле-
жащим к указанным в ст. 1 племенам, если они
постоянно яшвут на территориях, освоенных
этими племенами, и не отличаются по своему эко-
номическому положению, занятиям и быту от гра-
ждан упомянутых племен.
5. Недоимки, образовавшиеся ко времени вве-
дения в действие настоящего постановления и чи-
слящиеся за указанными в ст.ст. 1 и 4 гражда-
нами по тем видам налогов и сборов, по которым
им предоставляются льготы настоящим постано-
влением, подлежат полностью сложению.
6. Поступившие до введения в действие на-
стоящего постановления суммы возврату не под-
лежат.
П.
7. Изложить ст. 69 перечня из'ятий и льгот
по государственному промысловому налогу (поста-
новление ЦИК и СНК Союза ССР от 14 декабря
1927 г.— С. 3. Союза ССР 1928 г., № 1, ст. 4) *)
в следующей редакции:
«Ст. 69. Освобождаются от промыслового на-
лога занятия: 1) охотничьими и рыболовными
промыслами, 2) кустарными промыслами и ре-
меслами единолично, при помощи членов своей
семьи пли с наемными рабочими в числе не бо-
лее трех, —граждан, принадлежащих к племенам,
поименованным в постановлении Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 1—28 г., стр. з.
Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1928 г. о на-
логовых льготах племенам, населяющим северные
окраины Союза ССР, а также кооперативные орга-
низации всех видов, в состав членов которых
входит не менее 50 проц. указанных граждан.
Примечание. Предусмотренная настоя-
щей статьей льгота предоставляется также гра-
жданам, не принадлежащим к упомянутым
племенам, если они постоянно живут на терри-
ториях, освоенных этими племенами, и не от-
личаются по своему экономическому положе-
нию, занятиям и быту от граждан упомянутых
племен».
8. Дополнить ст. 1 перечня из'ятий и льгот по
подоходному налогу с государственных предприя-
тий, кооперативных организаций и акционерпых
обществ (паевых товариществ) с участием госу-
дарственного и кооперативного капитала (поста-
новление Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
14 декабря 1927 г. —Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.,
№ 1, ст. 3) *) л. 31 1 следующего содержания:
«31*. Кооперативные организации всех видов, в
состав членов которых входит не менее 50 проц.
граждан, принадлежащих к племенам, поимено-
ванным в постановлении Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 28 марта 1928 года о налоговых
льготах племенам, населяющим северные окраи-
ны Союза ССР.
Примечание. Предусмотренная настоя-
щей статьей льгота предоставляется также
- гражданам, не принадлежащим к упомянутым
племенам, если они постоянно живут на тер-
. риториях, освоенных этими племенами, и не
отличаются по своему экономическому поло-
жению, занятиям и быту от граждан упомяну-
тых племен».
9. Изложить § 35 перечня из'ятий по государ-
ственному гербовому сбору (Устав о государ-
ственном гербовом сборе от 14 сентября 1927 г. —
Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 55, ст. 553) 2 )
в следующей редакции:
«§ 35. Граждане, принадлежащие к племенам,
поименованным в постановлении Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1928 г. о на-
логовых льготах племенам, населяющим север-
ные окраины Союза ССР, по всем документам,
связанным -с занятиями их: і) охотничьими и
рыболовными промыслами, 2) кустарными про-
мыслами и ремеслами единолично, при помощи
членов своей семьи или с наемными рабочими
в числе не более трех, а также кооперативные
организации всех видов, в состав членов которых
входит не менее 50 проц. указанных граждан.
Примечание. Предусмотренная настоя-
щим параграфом льгота предоставляется так-
же гражданам, не принадлежащим к упомя-
нутым племенам, если онц постоянно живут
на территориях, освоенных этими племенами,
и не отличаются по своему экономическому
положению, занятиям и быту от граждан
упомянутых племен».
10. Изложить п. 1, лит «а» п. 3, п.п. 4 и 5
ст. 40 положения о едином сельскохозяйственном
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр.2132.
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налоге от 2 апреля 1927 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г., № 17, ст. 189) ') в следующей ре-
дакции:
«1) в Бурят-Монгольской АССР: а) тунгу-
сы, орочоны и сойоты; б) отдельные категории
населения в Баунтовском и Северо-Байкальском
районах по постановлению Совета Народных Ко-
миссаров Бурят-Монгольской АССР».
«з) В Дальне-Восточном крае: а) гольды, оро-
кп, самогиры, ольчи, манегры, солоны, бирары,
негидальцы (амгунцы), орочоны, орочи, гиляки,
тунгусы, даурцы, манджу, удехе, тазы, чуванцы,
чукчи, ительмены (камчадалы), карачинцы, олю-
торы, алеуты, коряки (кереки), эвенки, юкагиры,
ламуты, а также все эскимосские племена».
«4) В Сибирском крас: а) самоеды, остяки,
остяко-самоеды, юраки, долганы (догоны), ени-
сейцы (кето), карагассы, сойоты, тунгусы, оро-
чоны, а также граждане, принадлежащие к ордам
затундринских обществ; б) отдельные категории
населения — по постановлению краевого испол-
нительного комитета».
«5) В Уральской области: вогулы, остяки, са-
моеды, юраки и тунгусы».
III.
П. С введением в действие настоящего по-
становления отменить: а) постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 16 октября
1925 г. о налоговых льготах племенам, населяю-
щим северные окраины Союза ССР (Собр. Зак.
Союза СОР 1925 г., № 74, ст. 543) 2 ); б) постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета -Народных Комиссаров Союза ССР от
8 августа 1927 г. о распространении на лопарей
н самоедов, живущих в Мурманской губернии,
налоговых льгот, предоставленных племенам, на-
селяющим северные окраины Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 года, № 48, ст. 485) 3), и
в) пункт «ж 7 » от. 42 'положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 Г., № 75, СТ. 589) 4 ).
IV.
12. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие: а) по подоходному н промысловому нало-
гам с 1 октября 1927 года; б) по единому сель-
скохозяйственному налогу—с 1 мая 1928 года;
в) по налогу с имуществ, переходящих в порядке
наследования и дарения, в отношении всех на-
следств, открывшихся после 30 сентября 1927 г.,
и г) по гербовому сбору —со дня опубликования
настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 28 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/ІѴ— 28 г. № 84).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ
1928 г. Мі 444
о сроках уплаты уравсбора.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Изложить § 133 инструкции о порядке взима-
ния государственного промыслового налога, утв.
8 октября 1926 г. 1 ), в следующей редакции:
Предприятия, оклад которых установлен в об-
щий срок, указанный в § 129, уплачивают этот .
оклад равными долями в четыре срока: не позд-
нее 1 февраля, 15 апреля, 15 нюня и 1 августа.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ГѴ — 28 г. № 26, стр. 022).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
№ 436
об обложении уравсбором кооперативов.
Нарком фи нам Союзных СС Респу-
блик.
По имеющимся в Госналоге сведениям, цирку-
ляр НКФ ССОР от 29 июня 1927 г. за № 564 2 )
на местах понимается не одинаково, поэтому раз'-
ясняется, что вновь возникшие потребительские
кооперативы свободны от обложения уравнитель-
ным сбором, согласно ст. 5 постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 10 сентября 1926 года
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г. № 61, ст. 461) 3 )
в год их возникновения по операциям заведений,
вошедших в кооператив, но существовавших
раньше в составе других фирм и организаций,
но не освобоя^даются от этого сбора по операциям,
которые производились такими же заведениями,
функционировавшими в других потребительских
кооперативах и затем включенных во вновь воз-
никший кооператив. Такое понимание этого цир-
куляра подтверждается изданным 15 июня 1927 г.
постановлением ЦИК и СНК Союза ССР («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., № 37, ст. 371) 4 ), в силу
которого допускается соединение кооперативных
организаций (ст. 34 —41), при котором все слив-
шиеся организации или вошедшие в состав дру-
гих организаций считаются прекратившимися, и
всех их права и обязанности переходят в первом
случае к вновь образовавшейся в результате слия-
ния кооперативной организации, а. во втором к
существующей, в которую вошли другие органи-
зации (ст. 38). При этих условиях имеет место
полное преемство и нет оснований для освобоясде-
ния новой организации от обложения уравнитель-
ным сбором.
Настоящее раз'яснение не может быть приме-
нено к случаям, когда до получения его- состоя-
лось освобождение от обложения вновь образо-
вавшегося кооператива вследствие иного понима-
ния циркуляра за № 564.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкпп.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ГѴ— 28 г. Л? 26, стр. 623).
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 483.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —25 г., стр. 6.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1359.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прилож.
*) Издана отдельн. брошюрой.
! '■ ■ '■'
     
' » № 35— 27 Г., стр.1402.
4 ) См. «Бюл! Ф. и X. 3.»
х ) и о п
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» .
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №39— 26 г., стр.1525.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
№ 434
о необложении налогом с обращения ценностей
операций восточных купцов.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Респу-
блик.
Постановление Наркомфина Союза ССР от
25 июля 1927 года № 192 о порядке обложения
промысловым и подоходным налогами восточных
купцов 1 ) устанавливает в из'ятие из общих пра-
вил особый порядок обложения операций ука-
занных купцов двухпроцентным уравнительным
сбором, т. -е. в твердых ставках, не привлекая их
к общему уравнительному сбору, взимаемому с
прочих предприятий в разных процентах, в зави-
симости от рода торговли, и промышленности.
Из этого вытекает, что операции восточных
купцов, привлеченные к упомянутому сбору, на-
логом с обращения ценностей облагаться не долж-
ны, согласно § 3 инструкции от 4 ноября
1927 года -).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 5/ІѴ— 28 г. № 26, стр. 623).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 МАРТА
1928 г. № 421
об оплате гербовым сбором страхований по гене-
ральным полисам
(в изменение примечания 2 к § 57 инструкции
к Уставу о гос. гербовом сборе) 3 ).
На основании ст. 40 Устава о государствен-
ном гербовом сборе Наркомфин СССР поста-
новляет:
Изложить примечание 2 к § 57 инструк-
ции от 17 октября 1927 года в следующей ре-
дакции: оплата гербовым сбором страхований
по генеральным полисам производится по вы-
яснении суммы страховой премии по принятым
страхованиям. Если в об'явлениях к генполнсу
перечислено несколько отдельных страховых
сделок, то гербовый сбор исчисляется не по
каждой сделке в отдельности, а с общей сум-
мы страховой премии, значащейся в об'явлении.
с исключении, однако, из нее сделок ниже
облагаемого минимума .(Устав о гос. герб, сборе,
ст. 21). Простой гербовый сбор, уплаченный -по
генеральному полису, зачету не подлежит.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ГѴ— 28 г. № 26, стр. 627).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 МАРТА 1928 г.
№ 402
о дополнении таксы сборов за поверку мано-
метров.
Н а р к о Аі ф и н а м Союзных СО Респу-
блик,
Народный Комиссариат Финансов СССР пу-
бликует для сведения и руководства нарко.м-
финов союзных республик постановление ВСНХ
СССР и Наркомфина СССР от 5 марта сего года
о дополнении таксы сборов за проверку мано-
метров.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Лифшиц.
1 )
  
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1459.
2 ) Ом. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 47—27 Г., стр. 1922.
3 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 46—27 г.. стр. 1885.
Постановление ВСНХ и НКФ' СССР о т
5 марта 1928 г.
На основании ст. 5 постановления ЦИК и
СНК СССР от 29 октября 1927 года об измене-
нии порядка финансирования учреждений по
поверке и надзору за мерами и весами («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., № 62, ст. 626) *), Выс-
ший Совет Народного Хозяйства СССР и На-
родный Комиссариат Финансов СССР в допол-
нение к постановлению ОТО от И марта 1925 г.
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г., № 33, ст. 228)
постановляют:
1. Установить за поверку манометров на ре-
дукционных клапанах (менодетандерах). при-
соединяемых к баллонам для сжатых и сгущен-
ных газов, сбор в следующем размере:
За поверку в одной точке манометров до зо
атмосфер — 50 коп.
За поверку в одной точке манометров до
300 атм. -^- 1 руб.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие со дня опубликования приказа ВСНХ
СССР 2 ).
Зам. Председателя ВСНХ. СССР Рухпмович.
Замнаркомфин СССР М. Фруикин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамн НКФ ССОР
Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ІѴ— 28 г. № 26, стр. 627).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 416
о порядке оплаты частными лицами консульско-
го сбора за истребование из-за границы доку-
ментов.
Н а р к о м ф и и а м Союзных СО Р е с п у-
б л и к.
Ст. 69-я тарифа консульских сборов, утвер-
жденного постановлением СНК СССР от 2 июля
1926 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 50,
ст. 362) 3 ), предусматривает взимание консуль-
кого сбора за истребование из-за границы доку-
ментов, включая и засвидетельствование этих до-
кументов в консульстве, в размере 4-х рублей.
Как общее правило, консульские сборы взи-
маются за границей только консульскими ■ учре-
ждениями, а на территории Союза ССР исключи-
тельно органами НКИД. поскольку ими выпол-
няются консульские действия. Уплата консуль-
ских сборов производится особо установленными
марками, при чем, согласно утвержденного НКФ
СССР и НКИД «Положения об оплате консульских
действий марками» от 30 января 1926 года 4 ), мар-
ки эти продаются только в органах НКИД и при-
том исключительно лицам, к ним обращающимся
за совершением консульских действий (ст. 6 По-
ложения).
В виду возникающих на местах недоразумений
по вопросу о порядке оплаты консульского сбора
за истребование частными лицами документов
из-за границы или за пересылку документов Щ
границу (ст. 67 тарифа консульск. сбор.) в теі
случаях, когда эти частные лица, не непосрсд-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —27 г.. стр. 2005.
2 ) См. стр. 694.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №32 —26 г., стр.1292.
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гтвеішо обращаются в органы НКИД, а когда их
обращения направляются через органы других
наркоматов (НКВД, Наркомпрос и др.), Нарком-
фином СССР по согласованию с НКИД установлен
следующий порядок.
В случае обращения частных граждан с вы-
шеуказанными ходатайствами не непосредственно
в органы НКИД, а через органы каких-либо других
наркоматов, причитающиеся, согласно тарифа кон-
сульских сборов, платежи подлежат внесению пла-
тельщиками в ближайшие кассовые учреждения
НКФ для зачисления в доход казны по ст. 1 § 21
доходной сметы НКИД. Одновременно в кассовые
же учреждения НКФ вносятся и установленные
тарифом консульских сборов 10% надбавки в
пользу обществ Красного Креста и Полумесяца.
Полученные в приеме консульского сбора и 10%
надбавок в пользу Красного Креста и Полумесяца
квитанции прикладываются к ходатайству, и на
основании этих квитанций должностными лицами
делаются надлежащие отметки на документе о со-
стоявшемся по нему взыскании причитающегося
сбора.
Об изложенном Наркомфин СССР сообщает для
сведения и руководства в дополнение к «Положе-
нию об оплате консульских сборов марками» от
30 января 1926 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
ПоМ. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/Ш— 28 Г. № 25, стр. 598).
ПОПРАВКА
Госналог сообщает, что в инструкции от
6 января 1928 года по применению Положения о
государственном подоходном налоге 1 ) вкралась
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении нормального устава коммунальных
банков.
В целях дальнейшего расширения операций
коммунальных банков по долгосрочному кредито-
ванию коммунального хозяйства и жилищного
строительства Экономический Совет РСФСР и о-
становляет:
Утвердить нижеследующие изменения нормаль-
ного устава коммунальных банков, утвержденного
Экономическим Совещанием РСФСР 29 ноября
1925 года (Собр. У зак. 192.5 года, № 83, ст. 620) 2 )
и измененного Экономическим Совещанием РСФСР
21 мая 1927 года (Собр. Узак. 1927 года, № 72,
ст. 494) 3 ).
1- Изменить § 30, изложив его в следующей
редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 180. "■
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —26 г., стр. 109.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №37— 27 г., стр.1502.
опечатка в §§ 190 и 210, вследствие чего в ука-
занные параграфы подлежит внести следующие
исправления:
а) из § 190 исключить ссылку иа § 158 и
б) в § 210 ссылку на § 199 заменить ссылкой
на § 195.
Об изложенном просьба срочно уведомить
подведомственные органы.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп НКФ СССР Лифшиц.
Зав. Секцией Заславский.
(Изв. НКФ 22/111—28 -г. № 24, стр. 573).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 МАРТА 1928 г.
№ 419
об отмене обандероливания посуды с медом.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
извещает, что в связи с постановлением ЦИК и
СНК СССР от 14 марта 1928 года об отмене
с 1 апреля 1928 года акциза с меда крепостью до
14 градусов («Изв. ЦИК» 21 марта 1928 года
№ 68 1 ) отменяется с указанного срока и обан-
дероливание посуды с алкогольным медом.
Бандероли на «виноградное вино крепкое»,
употребляемые для оклеивания посуды с медом,
с 1 апреля 1928 года следует расходовать исклю-
чительно для оклеивания посуды с виноградным
вином крепостью от 14 до 16 град.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Добросмыслов.
(Изв. НКФ 5/ІѴ— 28 г. № 26, стр. 623).
«§ 30. Доля основного капитала, предназначен-
ная на долгосрочные операции, устанавливается
общим собранием акционеров. Доля эта, предна-
значенная для кредитования коммунального хо-
зяйства и жилищного строительства, не может
быть менее пятидесяти процентов основного ка-
питала».
2. Изменить пункт «а» § 31, изложив его сле-
дующим образом:
«а) выделения не менее пятидесяти процентов
основного капитала в порядке § 30 сего устава».
Зам. Председателя ЭКОСО РОФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 17 марта 1928 г.
(Эк. Ж. 7 /IV— 28 г. № 83).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах к обеспечению сокращения администра-
тивно-хозяйственных расходов в 1927/1928 бюд-
жетном году.
В целях неуклонного проведения в жизнь
установленного сокращения административно-хо-
зяйственных расходов на 1927/1928 год Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-




В из'ятие из ст. 33 положения о бюджет-
ных правах Союза СОР и союзных республик
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47, ст. 47і) 1 ),
воспретить на 1927/1928 бюджетный год всякое
передвижение кредитов по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР из сметных под-
разделений, предусматривающих операционные
расходы, в сметные подразделения, предусмат-
ривающие административно-управленческие рас-
ходы.
Равным образом воспретить учреждениям, со-
стоящим на едином государственном бюджете
Союза ССР, позаимствование на административно-
управленческие нужды из иных ресурсов, нахо-
дящихся в распоряжении указанных учреждений.
2.
 
Признать не подлежащими рассмотрению
правительства Союза СОР и правительств союз-
ных республик ходатайства ведомств и учрежде-
ний о дополнительных ассигнованиях на админи-
стративно-управленческие нужды сверх сумм,
утвержденных в порядке рассмотрения единого
государственного бюджета Союза ССР на 1927 —
1928 год.
3. Обязать все государственные учреждения
строго придерживаться установленного порядка
утверждения и изменения штатов (ст. 8 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 30 сентября 1927 г. о государственном
нормировании заработной платы служащих го-
сударственных учреждений и предприятий —
Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 59, ст. 589 2 )
и постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 мая 1927 г. о расширении прав рабоче-
крестьянской инспекции—Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 22, СТ. 247 3 ).
4. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза СОР наблюсти за
неуклонным соблюдением установленного в по-
рядке рассмотрения единого государственного
бюджета Союза ССР на 1927/1928 г. сокращения
административно-управленческих расходов ве-
домств и учреясдений, состоящих на общесоюзном
бюджете, а также продолжить работу по прове-
дению в жизнь постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 августа 1927 г. о
сокращении административно - управленческих
расходов по смете на 1927/1928 год (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 53, ст. 542 4 ) в отношении
государственных органов общесоюзного значения,
действующих на началах коммерческого или хо-
зяйственного расчета, а также акционерных
обществ, с преобладающим участием государ-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1493.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1650.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 671.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1450.
ственного капитала, регистрируемых в Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, и внести на утверждение Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР проект поста-
новления о необходимых для этого меропри-
ятиях.
5. Предложить правительствам союзных рее
публик принять соответствующие меры в отно-
шении органов, состоящих на республиканском
и местном бюджетах, а также предприятий
республиканского и местного значения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 27/Ш— 28 г. № 16, ст. 133).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сводном производственно-финансовом плане
и плане капитального строительства промышлен-
ности РСФСР на 1927/1928 год.
Раздел I.
По промышленности, подведом-
ственной Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства РСФСР.
1. Отметить, что сводный производственно-
финансовый план и план капитального строи-
тельства промышленности РСФСР на 1927/1928 г.
представлены Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФОР на рассмотрение законодательных
органов с значительным опозданием, вследствие
чего утверждение планов задержалось до сере-
дины второго квартала.
Констатировать, что позднее представление
Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР
сводного плана обусловливается в частности
поздним утверждением ряда лимитов (государ-
ственное бюджетное финансирование, импорт-
ные контингенты и т. п.), а также запозданием
в. представлении местами своих планов в Выс-
ший Совет Народного Хозяйства РСФОР.
2. Принять намеченный сводным планом об'-
ем производства по валовой продукции в отпу-
скных ценах на 1 октября 1926 года в размере
3.601.3 миллиона рублей, что дает увеличение
на 31 проц. против 1926/1927 года, а с исклю-
чением швейной промышленности — увеличение
на 26,5 проц. против 1926/1927 года.
Принять указанную в сводном производствен-
но-финансовом плане разбивку этого об'ема про-
изводства по отраслям и районам.
3. Констатировать, что план развертывания
производства, намечаемый Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР, находясь в соответ-
ствии с требованиями рыночной кон'юнктуры,
является в то же время крайне напряженным
как вследствие сырьевых затруднений (масло-
бойная, льняная, крахмало-паточная, винокурен-
ная, жировая, лакокрасочная, кондитерская, пи-
воваренная и металлическая отрасли промыш-
ленности), так н вследствие значительного напря-
ягения финансового хозяйства промышленности.
4. В виду того, что предусмотренный планом
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР
темп роста продукции отраслей, перерабатываю-
щих сельскохозяйственное сырье, выполним
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промышленности этим сырьем, предложить На-
родному Комиссариату Торговли и Высшему
Совету Народного Хозяйства РСФСР принять
меры к своевременному и нормальному посту-
плению необходимого сырья, а также к даль-
нейшему усилению заготовок сырья; в частности
усилить регулятивные мероприятия по организа-
ции рынка льноволокна, льносемян, кожи, кар-
тофеля, кукурузы и ячменя в целях увеличения
их товарности.
Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР совместно с Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР принять меры к уси-
лению снабжения лесо-и дровозаготовок промыш-
ленности хлебофуражем.
5. Принять общий размер капитальных работ
в сумме 236,08 миллиона рублей согласно уста-
новленных в сводном производственно-финан-
совом плане разбивки по отраслям и районам
и списка новых фабрик и заводов, намечаемых
к постройке в 1927/1928 году.' Отметить, что в
указанную сумму входит на 11.659 тысяч рублей
работ по охране труда и технике безопасности.
Предложить вместе с тем Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства РСФСР, во исполнение пункта
15 постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 20 марта 1928 года о сводном
производственно-финансовом плане и плане ка-
питального строительства промышленности, пла-
нируемой Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР, на 1927/1928 год («Известия ЦИК»
от 23 марта 1928 г. № 70), принять меры
к удешевлению себестоимости капитальных ра-
бот в среднем на 2 проп., в соответствии с чем
сократить указанную в настоящей статье сумму
капитального строительства на 4.720 тысяч ру-
блей с сохранением, однако, об'ема работ.
6.
 
Отмечая значительное увеличение произ-
водства строительных материалов, признать все
же темп роста недостаточным для полного удо-
влетворения рыночного спроса и предложить
Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР
не позже 15 апреля 1928 года внести на утвер-
ждение Экономического Совета РСФСР, с за-
ключением Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР, дополнительный план капитальных
работ по отраслям, производящим строительные
материалы, согласовав этот план с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР.
7. В части распределения капитальных затрат
по видам работ признать правильной общую
установку Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР, выразившуюся в значительном росте
затрат на новое строительство, главным образом





планом значительное усиление капитального
строительства металлической и хлопчатобумаж-
ной промышленности в виду явной недостаточ-
ности вложений в указанные отрасли в пред-
шествующие годы.
9. Признавая необходимым освещение в пла-
не капитального строительства динамики строи-
тельного индекса, обязать Высший Совет Народ-
ного Хозяйства РСФСР в отчетном докладе за
1926/27 год представить подробные сведения о
принятых мерах к выполнению директивы пра-
вительства о снижении строительного индекса и
об эффективности произведенного капитального
строительства, а также осветить в этом докладе
вопрос о неплановом строительстве.
10. Признавая расходы по текущим ремон-
там, производившиеся до сих пор, чрезмерно
высокими, отметить намечаемое планом снижение
этих расходов и предложить Высшему Совету
Народного Хозяйства РСФСР обеспечить пол-
ностью проведение в жизнь приказа Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, норми-
рующего затраты на текущий ремонт.
11. Принять общий размер финансирования
промышленности, подведомственной Высшему
Совету Народного Хозяйства РСФСР: из государ-
ственного бюджета —в сумме 88,5 миллиона руб-
лей, из местного бюджета — в сумме 43 миллио-
на рублей, из республиканского отдела долго-
срочного кредита — 8,8 миллиона рублей, из
промышленного фонда — 30 миллионов рублей,
из Центрального банка коммунального хозяйства
и жилищного строительства — 7,4 миллиона руб-
лей, приняв указанное в сводном производствен-
но-финансовом плане распределение этих сумм
по отраслям.
В составе указанных сумм определить резерв:
по государственному бюджетному финансирова-
нию — в 5,5 миллиона рублей и по республи-
канскому и местному промышленным фондам
(отделам долгосрочного кредитования) — 4,5 мил:
Лиона рублей.
Размер банковского кредитования установить
в сумме 56,2 миллиона рублей, не считая кре-
дитов через синдикаты.
12. Констатируя напряженное финансовое по-
ложение промышленности РСФСР, поручить
Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР
пересмотреть условия расчетов промышленности
с кредиторами в сторону улучшения этих рас-
четов для промышленности.
13. Отмечая, что местные средства (промыш-
ленный фонд и местный бюджет) в настоящее
время не могут быть достаточно рационально
использованы вследствие их децентрализации,
предложить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства и Народному Комиссариату Финансов
РСФСР в связи с образованием отделов долго-
срочного кредитования разработать вопрос о
включении местных отделов долгосрочного кре-
дитования в единую систему долгосрочного кре-
дитования промышленности РСФСР в целях
подчинения капитального строительства местной
промышленности единому общесоюзному плану
индустриализации.
14. Принять к сведению, что сводным произ-
водственно-финансовым планом Высшего Совета
Народного Хозяйства РСФСР предусматривается
вовлечение в производство в 1927/28 году более
62.000 постоянных рабочих (увеличенпе на
10.1 проц. против 1926/27 года) при снижении се-
бестоимости продукции на 6 проц., увеличении
среднемесячного выпуска продукции на одного
рабочего на 20 проц. и росте среднемесячной за-
работной платы на 7 проц.
Констатируя, однако, что кон'юнктурные на-
блюдения за первую треть текущего года обна-
руживают расхождение между намечаемой зара-
ботной платой и производительностью труда,
предложить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР принять самые решительные меры
для выполнения намеченных планом лимитов
как по себестоимости, так и по заработной плате
и производительности труда, обратив особое вни-
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Признать, что для достижения указанных це-
лей необходимо активное содействие Высшему
Совету Народного Хозяйства РСФСР и местным
органам народного хозяйства со стороны профес-
сиональных союзов и других общественных и
массовых рабочих организаций на предприятиях.
15.
 
Принять к сведению, что Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФСР учтена дополни-
тельно к настоящему плану государственная про-
мышленность низового подчинения, валовая про-
дукция которой в 1927/28 году должна составить
ориентировочно 166 миллионов рублей, а капи-
тальные работы — 6 миллионов рублей.
16.
 
Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства, Государственной Плановой Комиссии
и Народному Комиссариату^ Финансов РСФСР
проработать вопрос о необходимых мероприятиях
по упрощению порядка составления производ-
ственно-финансового плана промышленности и
по ускорению его прохождения через законода-
тельные органы и войти с соответственным пред-




1. Принять к сведению представленный Цен-
тральным Союзом Потребительских Обществ план
развития в 1927/1928 году промышленности по-
требительской кооперации. .
2. Констатировать: а) что согласно этого плана
число предприятий уменьшается с 6.295 в
1926/1927 ГОДУ ДО 5.813 В 1927/1928 ГОДУ, а [ЧИСЛО
рабочих (постоянных) возрастает с 72.875 человек
В 1926/1927 ГОДУ ДО 74.920 В 1927/1928 ГОДУ, при
уменьшении числа служащих с 9.375 человек до
8.905 человек; б) что валовая продукция возра-
стает (в ценах соответствующего года) с 532.560 т.
рублей до 573.950 тысяч рублей, или на 7,7 проц.,
а, в стабильных ценах — на 10,5 проц.; в) что
капитальные затраты выражаются в 1927/1928 г.
в сумме 18.560 тыс. рублей против 5.970 тыс. руб.
в 1926/1927 году, при чем 12.100 тысяч рублей
расходуются на новое строительство, 5.590 тысяч





Центральным Союзом Потребительских Обществ
фонда долгосрочного кредитования промышлен-
ности.
4. Считать необходимым, чтобы Центральный
Союз Потребительских Обществ в своих материа-
лах более четко разграничивал элементы, относя-
щиеся к его торговой и к его промышленной дея-
тельности, и разрабатывал план в таких показа-
телях, которые дали бы возможность сопоста-
влять его план с соответствующими планами про-
мышленности государственной и промышленно-




1. Представленный Высшим Советом Народно-
го Хозяйства РСФСР и Всероссийским Союзом
Промысловой Кооперации план по системе про-
мысловой кооперации принять к сведению.
2. Констатировать: а) что согласно этого пла-
на число кустарей, охватываемых промысловой
кооперацией, возрастает с 325.000 человек в
1920/27 году до 445.000 человек в 1927/1928 го-
ду; б) что валовая продукция возрастает с
354.862 тысячи рублей в 1926/1927 году до
513.747 тысяч руб. в 1927/1928 году, главным
образом вследствие вовлечения новых лиц в си-
стему кооперации.
3. Признавая несомненные достижения в обла-
сти кооперирования кустарей, предложить Все-
российскому Союзу Промысловой Кооперации
продолжить дальнейшую работу в этом напра-
влении.
4. Предложить Всероссийскому Союзу Промыс-
ловой Кооперации интенсивно развивать трудоем-
кие промыслы, работающие на достаточном
сырье, усиливая охват некооперированных ку-
старей.
5. В отношении сбыта кустарных изделий на
внутреннем рынке признать необходимым, чтобы
заготовка этих изделий производилась потреби-
тельской кооперацией и государственными орга-
нами непосредственно через систему промысловой
кооперации, без промежуточных звеньев.
6. В целях улучшения качества изделий
предложить Всероссийскому Союзу Промысловой
Кооперации, Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР и Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР принять меры к увеличению сети
профессионально-технических учебных заведений
по подготовке мастеров-инструкторов, сети испы-
тательных станций, лабораторий и проч.
7. Предложить Всероссийскому Союзу Про-
мысловой Кооперации согласовать с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства РСФСР планы капи-
тального строительства по наиболее крупным
об'ектам.
8. Предложить Всероссийскому Союзу Промыс-
ловой Кооперации проработать вопрос о райони-
ровании предприятий промысловой кооперации,
о финансовом состоянии таковых, о себестоимо-
сти, ценах и качестве изделий.
9. А. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР принять меры к обеспечению
Всероссийского Союза Промысловой Кооперации
плановым снабжением следующими видами
сырья:
а) металл черный не менее 56 тысяч тонн,
б) кожи крупные 180 тысяч штук,
в) кожи мелкие 1.700 тысяч штук,
г) кожевенные полуфабрикаты на сумму
35 млн. рублей,
д) пряжа хлопчатобумажная 915 тыс. пудов.
е) льняная пряжа 2.475 тонн,
ж) мануфактура пошивочная на сумму 18 млн.
рублей,
з) шерсть 380 тысяч пудов (для валяльной
промышленности), ■
в том числе 30 тысяч пудов грубой и 16 тысяч
пуд. тонкой (для трикотажной промышленности),
и) пеньки 350 тысяч пудов.
Б. Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР включить Всероссийский Союз
Промысловой Кооперации в план снабжения шел-
ковым сырьем.
В. Разрешить промысловой кооперации произ-
водить в районах, указанных Высшим Советом
Народного Хозяйства и Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР, самозаготовку кожевенного'
сырья (крупного и мелкого) на местных сельских
рынках и маслосемян в количестве, необходимом
для обеспечения запроектированной данным пла-
ном производственной программы.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об отчислении государственными предприятия-
ми кожевенной промышленности из их прибы-
лей 10 проц. на строительство новых заводов в
экстрактовой промышленности.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Обязать все государственные тресты, об'-
единения и предприятия кожевенной промыш-
ленности республиканского и местного значе-
ния ежегодно отчислять десять процентов из
их прибылей в распоряясение акционерного об-
щества экстрактовых заводов «Дубитель» («Собр.
3.». отд. II, 1927 г., № 40, ст. 219) на строительство
новых заводов экстрактовой промышленности.
і. Указанные в статье 1-й отчисления про-
іпііоднть, начиная с балансов упомянутых в
Статье 1-й предприятий за 1927/28 год, впредь
до покрытия внутренним производством потреб-
ности государственной кожевенной промышлен-
ности в дубителях.
Примечание. Указанные в статье 1-й
отчисления производятся по балансам пред-
приятий кожевенной промышленности за
1926/27 год, не утвержденным ко дню опу-
бликования настоящего постановления. .
3. Возложить на Высший Совет Народного Хо-
зяйства РСФСР, советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные, гу-
бернские, окружные и соответствующие им ис-
полнительные комитеты при утверждении ими
балансов указанных в статье 1-й предприятий
наблюдение за выполнением настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 5 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/ГѴ— 28 г. № 88).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 45
о распространении действия циркуляра ВСНХ
СССР от 4-го января 1928 г. за № 27 на госу-
дарственные промышленные предприятия.
ВСНХ Союзных Республик.
В виду поступающих запросов промпредприя-
тиіі раз'ясняется, что циркуляр ВСНХ СССР от
4 января 1928 г. № 27 (Сборн. цирк., пост, и
приказов по пром. за 1927/28 г., № 7 *) под-
лежит применению также в тех случаях, когда
арендаторами производственных предприятий,
не входящих в состав трестов, являются госу-
дарственные промышленные предприятия.
ВСНХ союзных республик надлежит сделать
соответствующее распоряжение по подведом-
ственным им местным органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
(Торг. Пр. Г. 12/ІѴ — 28 г. № 87).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 16 МАРТА 1928 ГОДА
№ 490
об об'явлении инструкции Наркомторга СССР и
ВСНХ СССР по применению постановления СНК
СССР от 27 января 1928 г. «О мероприятиях по
регулированию рынка-кожевенного сырья».
Об'является для сведения и руководства
утвержденная сего числа инструкция Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
СССР и Высшего Совета Народного Хозяйства
СССР по применению постановления СНК СССР
от 27 января 1928 г. «О мероприятиях по регули-
рованию рынка кожевенного сырья».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рѵхимович.
Нач. АФУ .ВСНХ СССР Васильев.
Инструкция НКТорга и ВСНХ СССР по
применению постановления СНК СССР
от 27 января 1928 г. «О мероприятиях
но регулированию рынка кожевен-
ного сырья» ').




ственной' и кооперативной коже-
венной промышленности.
1. Государственные кожевенные тресты мест-
ного значения обязаны ежегодно, в порядке,
устанавливаемом высшими • советами народного
хозяйства союзных республик, и по формам, пре-
поданным ВСНХ СССР, представлять, начиная
с 1928/29 операционного года, в местные органы
ВСНХ союзных республик, не ниже губернского
или окружного значения, свои плановые предпо-
ложения на предстоящий операционный год, со
включением в планы капитального строительства.
Местные органы ВСНХ союзных республик
по рассмотрении этих планов представляют их
вместе со своим заключением в ВСНХ подлежа-
щей Союзной республики, в установленном по-
следним порядке.
Высшие советы народного хозяйства союзных
республик по рассмотрении этих планов предста-
вляют их в ВСНХ СССР и в порядке, им уста-
новленном.
2. Республиканские кооперативные центры,
организации коих эксплоатируют коя-гевенные
заводы, обязаны представить сводные планы про-
изводства и капитального строительства этих
заводов В ВСНХ союзных республик в порядке
и в сроки, указанные, в ст. 1 настоящей инструк-
ции; последние представляют эти планы со своим
заключением на утверждение в установленном
порядке в ВСНХ СССР.
К рассмотрению производственных планов и
планов капитального строительства кооператив-
ной промышленности подлежат привлечению со-
ответствующие органы кооперации и отделы ку-
старной промышленности ВСЙХ союзных рес-
публик.
Раздел П.
       
і
О капитальном строительстве и
ремонте.
3. Государственным и кооперативным органи-
зациям, указанным в ст. 1 и 2 настоящей
инструкции, категорически воспрещается превы-
шение преподанных им ВСНХ союзных респуб-
лик на каждый операционный год лимитов как,
по развертыванию производства, гак и по капи-
тальным ремонтам и финансированию.
4. По получении ходатайства о постройке
нового завода, о переоборудовании или произ-
водстве капитального ремонта госкояшредприя-
тий местного значения, подлеягащий исполни-
тельный комитет выносит свое постановление,
которое направляет, в случае положительного
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решения вопроса, в высший совет народного
хозяйства соответствующей союзной республики.
При согласии ВСНХ союзной республики с поста-
новлением исполкома — последний выдает раз-
решение на строительство с непременным соблю-
дением Положения о порядке утверждения про-
ектов по промышленному строительству.
5. Организациям промысловой, сельскохозяй-
ственной, потребительской и инвалидной коопе-
рации, а также общественным организациям
(ККОВ и др.), выдается подлежащими исполко-
мами разрешение на производство постройки
новых, а также переоборудование или капиталь-
ный ремонт находящихся в их эксплоатации
кожевенных заводов, в порядке, указанном в п. 4
инструкции, но ходатайство о разрешении дол-
жно подаваться в соответствующий исполнитель-
ный комитет через подлежащие кооперативные
об'единения или местные центры " общественных
организаций.
6. Частными, юридическими или физическими,
лицами ходатайства о разрешении постройки
нового коясевенного завода или переоборудования,
или о производстве капитального ремонта су-
ществующих заводов подаются в подлежащий
исполнительный комитет не ниясе окружного зна-
чения. Ходатайства разрешаются в порядке,
предусмотренном ст. 4 настоящей инструкции.
Примечание. Частными лицами при-
знаются: отдельные физические лица, об'еди-
нения этих лиц в виде товариществ простых,
полных, на вере, с ограниченной ответствен-
ностью, акц. об-ва без участия государствен-
ного капитала или с участием государствен-
ного капитала менее 50 проц., а также орга-
низации кооперативного типа, не входящие
в систему потребительской, сельскохозяйствен-
ной, промысловой и инвалидной кооперации,
или не об'единенные в союзы.
Раздел III.
Аренда государственных ео» е-
венных заводов.
7. Лишь в случае отказа государственных
кожевенных трестов от заключения договора на
аренду кожевенных заводов, таковые могут быть
сдаваемы в аренду промысловым кооперативным
организациям, при непременном условии полу-
чения предварительного согласия со стороны
ВСНХ соответствующей союзной республики.
В арендные договоры воспрещается включение
права передачи арендатором завода в субаренду.
Примечание. Промысловыми коопера-
тивными организациями признаются коопера-
тивные организации, входящие в систему
республиканских центров или местных об' еди-
нений промкооперации, или об'единенные ко-
оперативными союзами смешанного типа.
8. Действующие арендные договоры сохраняют
свою силу до истечения их сроков или до растор-
Яѵения их судебным порядком, вследствие не-
исполнения арендатором обязательств, возложен-
ных на него договором.
Возобновление арендных договоров по исте-
чении срока их действия на новые сроки воз-





9. Снабямние промысловой кооперации коже-
венным сырьем (крупным и мелким) произво-
дится по договорам, заключенным по плану Нар-
комторга СССР между республиканскими цен-
трами промысловой кооперации и основными
заготовителями кожсырья в отношении промко-
операции, входящей в систему республиканских
центров, и между соответствующими местными
об'единениями промысловой кооперации, не вхо-
дящими в систему республиканских центров
промкооперации, и указанными основными заго-
товителями в соответствии с производственными
программами, утвержденными в порядке ст.ст. і
и 2 настоящей инструкции.
Соответствующие договоры на следующий
операционный год должны быть заключены не
позднее, чем за 15 дней до окончания каждого
операционного года. В случае отказа от заклю-
чения к этому сроку договора в пределах полной
потребности промысловой кооперации, Народный
Комиссариат Внутренней и Внешней Торговли
ССОР, по соглашению с ВСНХ СССР, предоста-
вляет об'единениям промысловых кооперативных
организаций право самостоятельной заготовки
кожевенного сырья лишь в пределах количества,"
недостающего для выполнения утвержденной
производственной программы, с тем, чтобы заго-
товка кожевенного сырья велась указанными
об'единениями на одинаковых началах со всеми
государственными и кооперативными заготовите-
лями кожевенного сырья.
Примечание. Промысловые коопера-
тивы, не входящие в систему республикан-
ских центров промкооперации или не об'едгй
. ненные в об'единения, не подлежат обязатель-
ному снабжению в плановом порядке и к
самостоятельным заготовкам кожевенного
сырья не допускаются.
10. Виновные в наруягении настоящей ин-
струкции подлеягат привлечению к уголовной
ответственности, на основании соответствующих
ст.ст. уголовных кодексов союзных республик.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Рухимович.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ш —28 г. № 18, стр. И).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г.
№ 457
1. В из'ятие из правил об устройстве, поверке
и применении манометров, об'явленных в при-
казе № 512 от 28/И 1925 г., установить временно
для манометров на редукционных клапанах (ма-
нодетандерах), присоединяемых к баллонам для
сжатых и сгущенных газов, упрощенную повер-
ку о применением облегченных допусков.
2.
 
Поверку этих манометров производить в
одной точке, выбранной около середины шкалы.
Допуск установить в 5%.
3. Поручить Главной Палате Мер и Весов вы-
работать стандартные нормы по устройству и
поверке означенных манометров.
4. Согласно постановления ВСНХ СССР н
Наркомфина СССР от 5 марта с. г. 1 ), устанавли-
вается такса сборов за поверку означенных ма-
нометров в Поверочных Палатах в след. размере:
за поверку манометров до 30 атмосфер — 50 коп.
и до 300 атм. — 1 руб.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимовпч.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
(Пр. ВСНХ № 11—27/28 г., стр. 8).
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Согласно постановлений СНК СССР от
14/ѴІ— 26 г. !) и СНК РСФСР от 27/ІХ— 26 г. 2 ) о
порядке предоставления мест практики учащим-
ся высших учебных заведений и техникумов и
мест прохождения стажа лицами, прошедшими
полный курс указанных учебных заведений — на
1927'28 операционный год в ВСНХ РСФСР (по
центральному аппарату) устанавливаются 10
мест практики (2,5% штатного состава).
2. Подбор практикантов, их распределение и
срок пребывания на практике —■ возлагается на
комиссию прп Учраспреде ВСНХ РСФСР (приказ
по ВСНХ РСФСР № 338 с. г.) и проводится в
жизнь по согласованию с соответствующими ру-
ководителями управлений, отделов и дирек-
торатов.
3. Оплата практикантов производится на об-
щих основаниях со всеми сотрудниками нарко-
мата из расчета 65 руб. в месяц.
4. Практикантам в течение их практики долж-
но быть предоставлено не менее 10% рабочего
времени для их специальных академических за-
нятий, с сохранением полагающегося содер-
жания.
5. Практиканты находятся в непосредствен-
ном распоряжении подлежащих директоратов и
отделов и подчиняются условиям работы и тру-
довых обязательств наравне со штатными со-
трудниками.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР И. Леонов.
(Пр. ВСНХ № 11—27/28 г., стр. 29).
ПОПРАВКА
В «Изв. НКФ СССР» № 8, стр. 168 ] ). левая
колонка, 7 и 8-я строки сверху, напечатано: «...а
равно Акционерных Обществ с участием госу-
дарственного...»; следует: «...а равно Акционер-
ные Общества с участием государственного...».
(Изв. НКФ 5/ІѴ— 28 г. № 26, стр. 636).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении действия постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и, Совета Народных Комиссаров РСФСР от
9 мая 1927 года о запрещении частной торговли
пушниной и заготовки таковой государственными
и кооперативными организациями через частных
посредников в некоторых районах автономной
области Коми на всю территорию означенной
области.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Распространить действие постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 9 мая 1927 года о запрещении частной торговли
пушниной и заготовки таковой государственными
и кооперативными организациями через частных
посредников («Собр. Узак.» 1927 года, № 45,
ст. 295) 3 ) на всю территорию автономной области
Коми.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК Ю/ІѴ— 28 г. №■ 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 23 МАРТА
1928 г.
о форме акций и купонных к ним листов.
(Утверждено НКТоргом СССР по согл. с НКФ
СССР на основании ст. 56 положения об акцио-
нерных обществах).
1. Текст акции (акционерного свидетельства)
Должен содержать следующие сведения:
а) фирменное наименование акционерного об-
щества;
') См. «Бьэл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1700.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» М 27—26 г., стр. 1127.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» N° 23 —27 г., стр. 886.
б) указание, кем и когда утвержден устав
акционерного общества, а равно его изменения,
воспоследовавшие ко времени выпуска акций
(акционерных свидетельств) ;
в) размер уставного капитала акционерного
общества и его изменения, воспоследовавшие ко
времени выпуска акций;
г) указание, к какому (основному или допол-
нительному) выпуску акций относится данное
акционерное свидетельство;
д) порядковый номер акции или порядковые
номера акций, соединяемых в одном акционерном
свидетельстве;
е) выписка из устава о праве приобретения
акций данного общества, о правах акционеров по
акциям, в том числе об особых правах и обязан-
ностях по различным категориям акций (ст. 57
положения об акционерных обществах), а равно
и о порядке перехода акций;
ж) наименование акций смешанных обществ,
предусмотренных в ст. 114 положения об акцио-
нерных обществах, государственными;
з) указание об оплате акций гербовым сбором;
и) наименование владельца акции;
к) подпись правления общества и его глав-
ного бухгалтера.
Сведения, указанные в п.п. «а —д», «ж» и «к»,
помещаются на лицевой стороне акционерного
свидетельства, сведения же, указанные в п.п. «е»,
«з» и «и», могут быть помещены на оборотной
стороне акционерного свидетельства.
Сверх того, на оборотной стороне акционер-
ного свидетельства должно быть оставляемо сво-
бодное место для учинения надписей о переходе
Э.КЦИЙ.
2. Талон акционерного свидетельства должен
содержать сведения, указанные 'В п.п. «а», «г»,
«д», «к» и «и».
Акционерное свидетельство составляет одно
целое с талоном и отделяется от него при, выдаче
акционерного свидетельства.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2009,
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3. Купонный лист составляет одно целое с
акционерным свидетельством или изготовляется
отдельно от него и состоит из купонов на срок
не более 10 лет.








номер акции или. в случае если в одном
акционерном свидетельстве соединяется несколь-
ко акций, номера акций, к коим принадлежит
купонный лист;
в) номер купона;
г) указание, к какому календарному опера-
ционному году относится каждый купон.
Замнаркомторг ССОР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
Правила ведения книги акций
(утверждены НКТоргом СССР на основании ст. 51
положения об акционерных обществах).
1. Книга акций имеет своею целью учет при-
надлежности акций акционерного общества его
акционерам.
Форма книги акций при сем прилагается.
2. Книга акций заводится правлением акцио-
нерного общества немедленно по его избрании.
3. В графу I книги акций последовательно
заносятся номера акций общества по порядку.
В случае принадлежности одному акционеру
акций за последовательными номерами допу-
скается внесение этих акций групповою записью
(от № . . . до № . . .).
4. В графе II указывается род акций, в част-
ности —именные они или пред'явительские, госу-
дарственные, привилегированные или вообще
связанные с особыми правами или обязанностя-
ми, акции, оплаченные имуществом или оставлен-
ные учредителями за собой, согласно ст. 25 по-
ложения об акционерных обществах.
5. В графе III указывается, деньгами или иму-
ществом оплачена акция и в какой сумме.
6. В графе IV указываются точно наимено-
вание владельца акции (юридического или физи-
ческого лица) и все последующие перемены в
лице ее владельца, а равно его адрес.
7. В графе V указывается документальное
основание записи акции за ее владельцем.
8. Графа VI предназначается для внесения осо-
бых замечаний относительно принадлежности ак-
ций, в частности —указания о гражданстве ак-
ционера и о выдаче акционеру акции (акцио-
нерного свидетельства).
Замнаркомторг ССОР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
Приложение гс от. Т Правил
ведения книги акций.
КНИГА АКЦИЙ



















ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 22 МАРТА
1928 г.
об утверждении «Инструкции о порядке утвер-
ждения, хранения, использования и исключения
из коллекции образцов текстильных товаров, вы.
пущенных на рынок синдицированной текстиль-
ной промышленностью и расцененных Нарком-
торгом СССР».
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5 «Вре-
менного Положения о Наркомвнуторге ССОР» от
9/Ѵ— 24 г. (С. У. 1г924 г. № 62, ст. 620), постано-
вления ЦИК и СНК СССР «Об образовании Нар-
комторга СССР» (С. 3. 1925 г. № 78, ст. 590). по-
становления ОТО от 22/П —24 г. «О порядке уста-
новления предельных цен на товары» (С. У.
1924 г. № 35, ст. 332) и в дополнение постано-
вления Наркомторга СССР от 30 апреля 1927 г.
«О мерах борьбы с выпуском на рынок текстиль-
ных изделий, не имеющих утвержденных Нарком-
торгом СССР оптовых цен, или не соответствую-
щих качеству зарегистрированных образцов» (опу-
бликованного в приложении к журналу «Совет-
ская Торговля» № 27—28 от 15/Ѵ —27 г.) 1 ) Народ-
ный Комиссариат Внешней и Внутренней Тор-
говли СССР постановляет:
1. Утвердить прилагаемую при этом «Инструк- [
цию о порядке утверждения, хранения и исклю-
чения из коллекции образцов текстильных това-
ров, выпущенных на рынок синдицированной
текстильной промышленностью и расцененных
Наркомторгом ССОР».
2. Утвержденную п. 1 настоящего постановле-
ния инструкцию ввести в действие со дня опу-
бликования настоящего постановления.
3. Представленные ранее синдицированными
текстильными трестами в порядке вышеупомяну-
того постановления Наркомторга ООСР от 30 апре-
ля 1927 г. образцы текстильных товаров, оплом-
бированные или опечатанные Наркомторгом
СССР, считать утвержденными с момента нало-
жения на них пломб или печати Наркомторга
СССР.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
Инструкция о пор яд к е утверждения,
хранения, использования и исключс-
и ияизколлекцииобразцовте к стиль-
ных товаров, выпущенных на ры-
нок синдицированной текстильной
п р о м ы пГл ен н остью и расцененных
Наркомторгом СССР.
§1. По мере поступления в комиссию экспер-
тов Наркомторга ССОР по расценке текстильных
изделий от синдицированных текстильных тре-
стов образцов, представляемых трестами в по-
рядке постановления Наркомторга СССР от
30 апреля 1927 г. «О мерах борьбы с выпуском на
рынок текстильных изделий, не имеющих утвер-
жденных Наркомторгом СССР оптовых цен, или
не соответствующих качеству зарегистрирован-
ных образцов» и циркулярных отношений упра-
вления промтоваров Наркомторга ССОР от 27 мая
и 5 сентября 1927 г. за ."№№ 8/466 и 8/451 о по-
рядке представления трестами текстильной про-
мышленности коллекции образцов, — комиссия
экспертов производит отборку образцов текстиль-
ных товаров по их качеству сообразно устано-
вленным на них отпускным ценам и проверяет
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правильность составления «сопроводительных
карточек», неразрывно связанных с представлен-
ными образцами пломбою или печатью треста.
Об отборке образцов и поверке «сопроводитель-
пых карточек» комиссией экспертов делаются за-
писи в протоколах заседаний комиссии. Послед-
ние утверждаются членом коллегии Наркомторга
СССР.
§ 2. Отобранные комиссией экспертов образцы
опломбировываются Наркомторгом СССР и отпра-
вляются на хранение по одному экземпляру от-
деланного товара в ассортиментное бюро ВТО, в
Центросоюз и в трест, вырабатывающий данный
товар.. Опломбированный образец суровья оста-
вляется на хранении в Наркомторге СССР.
§ 3. Образцы текстильных товаров, опломби-
рованные Наркомторгом СССР, считаются утвер-
жденными Наркомторгом СССР и являются «об-
разцами качества» текстильных товаров, выпу-
скаемых промышленностью на рынок. Этими «об-
разцами качества» определяется соответствие ка-
чества выпускаемых промышленностью на рынок
текстильных товаров установленным Наркомтор-
гом СССР ценам на, эти товары.
Примечание. Полное соответствие тех-
нических расчетов, по которым сработан тек-
стильный товар, тем техническим расчетам,
которые приведены в «сопроводительной кар-
точке», неразрывно связанной с образцолі
пломбою или печатью треста, лежит на ответ-
ственности треста.
§ 4. Образцы текстильных товаров, опломби-
рованные Наркомторгом СССР и переданные на
хранение согласно настоящей инструкции в ассор-
тиментное бюро ВТС, в Центросоюз и в трест,
хранятся последними не менее 6 месяцев со дня
отмены выработки данного сорта товара в связи
с изменениями рыночного ассортимента текстиль-
ных товаров, вырабатываемых промышленностью
по утвержденным производственным программам,
или со дня прекращения выработки данного то-
вара работающим его трестом.
§ 5. По истечении срока хранения «образцов
качества» текстильных изделий последние по акту.
Наркомторга СССР исключаются из коллекции
хранимых образцов.
Исключенные из коллекции образцы ликви-
дируются распоряжением ВТС, Центросоюза и
треста. О способе ликвидации последними со-
ставляются соответственные акты, которые и пре-
провождаются в управление промтоваров Нар-
комторга СССР.
(Эк. Ж. 5/ІѴ-28 г. № 81).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 22 МАРТА
1928 г. № 112
об изменении примечания к п. «д» ст. 11 ин-
струкции № 421 «О торговле спиртными на-
питками и спиртосодержащими веществами».
В целях согласования установленных ин-
струкцией НКВД, НКЗ и НКЮ № 421 от 22 но-
ября 1927 г. («Бюллетень НКВД»— 1927 г., № 33,
стр. 612) *) правил отпуска спиртных напитков
из мест распивочной продажи, с «Общими прави-
лами по взиманию акцизов», утвержденными
НКФ СССР 26 января 1928 г. («Известия Народ-
ного Комиссариата Финансов ССОР» — 1928 г.,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2103.
Лі 19/334, стр. 434) ^ Народный Комиссариат
Внутренних Дел постановляет:
Примечание к п. «д» ст. 11 упомянутой ин-
струкции изложить в следующей редакции:
«Примечание. Пиво из пивных лавок
может отпускаться на вынос, но не более 60
бутылок (3-х ведер) одновременно в одни
руки».
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Отд. Адм. Надзора В. Клокотпн.
(Бюл. НКВД 31 /III— 28 г. № 11, стр. 194).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 3 апреля
1928 г. о дополнении постановления НКТорга
СССР от 25/ѴІ —27 г. 2 ) о ценах на хлопча-




Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1926 г. об изменении постановлений Наркомторга
СССР от 5 /IV —1927 г. о предельных це-
нах н а к о ж т о в а р ы 3 ) и о снижении торго-
вых накидок в торговле кожевенными товарами.
Изменения, утвержденные настоящим постано-
влением, вводятся в действие со дня опублико-
вания его и распространяются на все ранее за-
ключенные договоры и сделки в частях не сдан-
ных продавцами партий товаров к моменту опу-
бликования настоящего постановления (Эк.' Ж.
8/ІѴ— 28 г. № 84).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 29 февраля
1928 г. № 679 о ценах на крое н у ю кожу
и полувал (Сов. Торг., прилож.. ЗО/Ш — 28 г.
№ 18, стр. 19).
— Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1928 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 5 /IV —1927 г. «о предельных це-
нах на обувь» 3 ). Изменения, утвержденные
настоящим постановлением, вводятся в действие
со дня его опубликования и распространяются
на все ранее заключенные договоры и сделки
в частях не сданных продавцами партий товаров
к моменту опубликования настоящего постано-
вления ' (Эк. Ж. 10/ІѴ— 28 г. № 85).
— Постановление НКТорга СССР от 2 апреля
1928 г. о ценах на І импортные сель-
скохозяйственные машины, не во-
шедшие в постановления Нарокмторга СССР от
22/П 4 ) и 2/ГѴ—28 г. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его опубликования.
(Эк. Ж. 10/ІѴ— 28 г. № 85).
— Постановление НКТорга СССР от 4 апреля
1928 г. во изменение приказа НКТорга и ВСНХ
ССОР от .5/ІѴ— 27 г. № 602 5 ) об установле-
нии максимальн о-п р е д е л ь н ы х от-
пускных цен на цемент. Измененные
цены распространяются и на все ранее заключен-
ные договоры в части продукции, не сданной к
15 ноября 1927 г. (Эк. Ж. 10/ІѴ— 28 г. № 85).
— Постановление НКТорга СССР от 21 марта
1928 г. об установлении цен на отдельные
предметы домоустройства и печ-
ное чугунное литье. Настоящее постано-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ю—28 г., стр. 424.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1085*.
3) См. «Бюл. Ф. иХ. 3,».№ 19— 27 г., стр. 697*.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №11 —28 г., стр. 480*.
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вление вводится для всех транзитных операций
с 15 ноября 1927 г., а при отпуске со складов со
дня опубликования сего постановления и рас-
пространяется на все ранее заключенные сделки
в части продукции, не сданной к вышеуказанным
срокам (Эк. Ж. 8/ІѴ— 28 г. № 84).
— Постановление НКТорга ССОР от 2 апреля
1928 г. об установлении цен на ввози-
мую в 1928 г. норвежскую сельдь' сортов
«сторсильд» и «ворсильд» (Эк. Ж. 8/ІѴ—28 г.
Л? 84).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 1 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 100
о порядке ввоза в СССР товаров турецкого про-
исхождения и вывоза в Турцию товаров совет-
ского происхождения.
§ 1.
Приказы б. НКВТ № 11-а от 31/1 1924 г.,
№ 193 ОТ 12/Х 1924 г., № 228 ОТ 24/ХІ 1924 Г.
и № 30 *) от 3/Ц 1920 г. —отменяются с 4 июля
1927 года.
~ § 2..
Устанавливается на один год с 4 июля 1927 г.
безлицензионный ввоз из Турции в СССР через
порты Черного и Азовского морей и. по сухопут-
ной границе с Турцией, в нижеуказанном по-
рядке, произведений почвы и промышленности
турецкого происхождения в пределах, упомяну-
тых нпже контингентов:
Лук 50.000 кгр., лимоны 250.000 кгр., апель-
сины 3.500.000 кгр.. виноград свежий 50.000 кгрг;
винные ягоды (фиги сушеные) 2.000.000 кгр:,
виноград сушен. 1.000.000 кгр., каштаны
100.000 кгр., фрукты п ягоды сушеные 20.000 кгр.,
маслины н оливки 580.000 кгр.. рожки 100.000 кгр..
орехи 50.000 кгр., орешки 300.000 кгр., миндаль
без скорлупы пли со скорл. 30.000 кгр., фисташ-
ки 25.000 кгр., табак в листах 200.000 кгр., мясо
свежее 30.000 кгр., сыр 250.000 кгр., масло ко-
ровье 50.000 кгр., скот крупный 3.000 голов, скот
мелкий 20.000 кгр., птица домашняя 10.000 кгр..
кожи сырые невыд. 350.000 кгр., кожи обрабо-
танные 50.000 кгр., корень лакричн. 50.000 кгр.,
гумми драгант 10.000 кгр., масло оливковое
50.000 кгр., чернильн. орешек 10.000 кгр., валонея
4.500.000 кгр., валекс 1.850.000 кгр., хлопок сырец
2.500.000 кгр., пенька сырец 50.000 кгр., шелк
грежа (шелк сырец) 2.000 кгр., шерсть сырая
100.000 кгр., ковры 3.000 кгр., ализарин необработ.
10.000 кгр., кунжут (сезам) 500.000 кгр., дрова
1.750.000 кгр., сено 5.000.000 кгр.
§ 3.
Выпуск из таможен ССОР произведений поч-
вы и промышленности Турции в пределах кон-
тингентов, предусмотренных в § 2 настоящего
приказа, производится по представлении серти-
фикатов о происхождении, завизированных торг-
предством СССР в Турции или его органами и
легализованных консульскими учреждениями
СССР в Турции.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 401.
На указанных в настоящем параграфе серти-
фикатах должен быть положен штамп, подтвер-
ждающий, что данный товар идет в счет кон-
тингентов.
В местах, где органы торгпредства отсутствуют,
вышеуказанные функции торгпредства или его
органов выполняются консульскими учрежде-
ниями СССР в Турции.
§ 4.
Турецкие купцы и организации могут выво-
зить и переводить в иностранной валюте сумму,
вырученную ими от продажи на территории Со-
юза СОР вывезенных в счет упомянутых в § а
контингентов произведений почвы и промыш-
ленности Турции, в следующих размерах: 70%
общей продажной суммы при продаже ввезен-
ных произведений государственным и коопера-
тивным организациям ССОР и 50% общей про-
дажной суммы при продаже частным предприя-
тиям и лицам.
Вывоз и перевод за границу вышеупомянутой
иностранной валюты производятся турецкими
купцами и организациями по свидетельствам осо-
бых Валютных Совещаний, выдаваемым по пред-
ставлении документов, согласно особой инструк-
ции.
Перевод валюты в указанном порядке произ-
водится через посредство кредитных учреждений
Союза ССР.
В виду того, что право вывоза и перевода
'валюты предоставлено турецким купцам и орга-
низациям (§ 4 настоящего приказа) в размерах
•не полного покрытия суммы, вырученной имі
от продажи на территории СССР ввезенных в
счет контингентов произведений почвы и про-
мышленности Турции, в целях покрытия остаю-
щейся суммы выручки турецких купцов. и орга-
низаций, а именно: 30% общей продажной сум-
мы в случае продажи товаров государственным
и кооперативным организациям и 50% общей
продажной суммы, в случае продажи частным
организациям и лицам, — допускается покрытие
упомянутого остатка выручки турецких купцов
и организаций в размере указанных выше про-
центов в товарах на нижеследующих основаниях:
турецким купцам и организациям предоставляет-
ся право (без пред' явления лиценизий) свободно
вывозить в Турцию указанные ниже произведе-
ния почвы н промышленности ССОР:
Ткани хлопчато-бумажные, шерстяные, льня-
ные и пеньковые. Изделия из стекла, фарфора
и фаянса. Стекло оконное. Изделия жслезн.,
проводка, изделия из проводки (за исключением
старого железного лома). Дерево и строительный
лес. Бумага и бумажные изделия. Резиновые
изделия. Нитки и галантерея. Цемент. Оода кау-
стическая. Деревянные изделия. Ремесленные ин-
струменты. Игрушки и кустарные изделия. Пар-
фюмерия и крем. Мыло всякого рода, свечн.
Табачные изделия, ненабитые гильзы. Изделия
для электроинсталляций. Вареное льняное масло
(олифа) и масляные краски. Минеральные воды.
Мешки. Кожаные изделия. Кондитерские изделия,
кроме ячменного сахара (леденца). Рыба и икра
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§ 6.
Государственным и кооперативным органи-
зациям СССР, а также частным организациям
и лицам, предлагается при продаже турецким
купцам и организациям икры черной, нефти и
ее производных и сахара отбирать у таковых
письменные обязательства в том, что эти товары
предназначены исключительно для внутреннего
турецкого рынка.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
За Нач. Адм.-Орг. Упр. Ю. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ш —28 г. № 18,, стр. 21).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г.
№ 24/т
о введении в действие Соглашения с Персией об
эксплоатации рыбных промыслов южного побе-
режья Каспийского моря.
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР сообщает таможенным учре-
ждениям для руководства и исполнения, что с
31 января 1928 г. вступило в силу Соглашение
с Персидским правительством об эксплоатации
рыбных промыслов южного побережья Каспий-
ского моря.
В силу п. 16 этого Соглашения на срок его
действия, определенного в 25 лет, правительства
СССР и Персии «предоставили полное освобожде-
ние от таможенных пошлин и иных сборов, взи-
маемых при ввозе и вывозе, а . также право сво-
бодного транзита и каботажа для принадлеж-
ностей, снастей, продукции и других припасов,
которые понадобятся компании для пользования
промыслами, и для всякого рода рыбной продук-
ции, добываемой на промыслах».
В виду этого таможенным учреждениям над-
лежит пропускать беспошлинно и без взимания
иных сборов привозимую в ССОР с рыбных про-
мыслов южного побережья Каспийского моря
всякого рода рыбную продукцию, добываемую
на промыслах. Кроме того, таможенным учре-
ждениям предлагается допускать свободный
транзит через СССР для той же продукции и для
принадлежностей снастей и других припасов,
необходимых для пользования промыслами.
Как беспошлинный ввоз так и транзит через
СССР и вывоз из СССР производятся по удосто-
верениям компании, организованной правитель-
ствами СССР и Персии для эксплоатации указан-
ных промыслов.
Судам под персидским флагом предоста-
вляется право свободного каботажа исключитель-
но в целях перевозки продукции рыбных про-
мыслов, а также материалов, необходимых для
снабжения этих промыслов.
Согласно той же статьи 16 Соглашения, това-
ры, привозимые с рыбных промыслов и туда
вывозимые, не освобождаются от таможенного
контроля. Однако, таможенные учреждения дол-
жны принять все меры к тому, чтобы такой
контроль не осложнял ввоза на рыбные про-
мысла и вывоза оттуда.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
И. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Нач. Адм. Отд. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ш— 28 г. № 18, стр. 26).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
27 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 23/тар.
о ставке пошлин на турецкие рожки.
В дополнение к приказу Наркомторга СССР
за № 16/т от 13 февраля 1928 г. (опубликован-
ному в приложении к журналу «Советская Тор-
говля» № 14 от Ю марта 1928 г., стр. 29) 1 ), ГТУ
раз'ясняет, что турецкие рожки подлежат оплате
пошлиной по п. 2 ст. 6 таможенного тарифа по
привозной торговле, а именно по 75 руб. за
100 кг. бр.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прплож. 30/Ш— 28 г. № 18, стр. 27).
ПРИКАЗ ГЛАВН. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 6 МАРТА 1928 г. № 28/опер.
о предметах, ввозимых в СССР без права
продажи.
Главное Таможенное Управление сообщает
тамучреждениям для руководства и исполнения,
что при выпуске предметов, не подлежащих про-
даже, в том числе личных вещей, а также авто-
мото-машин, ввозимых из-за границы под огра-
ничительным условием для личного пользования
без права продажи в СССР, таможням надлежит
на выдаваемых в подлея«ащих случаях квитан-
циях отмечать, что указанный в квитанции
предмет продаже не подлежит.
Вр. и о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ш— 28 г. № 18, стр. 28).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
28 ФЕВРАЛЯ 1928 г. Ѣ 26/б-кб.
о штрафах за контрабанду валютных ценностей.
Главное Таможенное Управление сообщает
всем таможенным учреждениям для руководства
и исполнения, что при обнаруясении контрабанд-
ных валютных ценностей виновные сверх кон-
фискации этих ценностей, на основании ст. 262
Т. У., подлежат штрафу за банковые билеты
Госбанка СССР, государственные казначейские
билеты СССР и металлическую монету СССР в
размере двойной стоимости их по номиналу, а за
дореволюционную российскую золотую и сереб-
ряную монеты и иностранную валюту в размере
двойной их курсовой стоимости по дню их за-
держания.
За контрабанду же дореволюционной россий-
ской бумажной валюты виновные штрафу не
подлежат, так как эта валюта, как аннулирован-
ная, никакой ценности не имеет.
Приказ ГТУ от 15/ХП —25 г. за № 275 (прило-
жение к журналу «Внешняя Торговля» за январь
мес. 1926 г., N° 9, стр. 13) 2 ) отменяется.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Отд. по -б/кб Кумыкин.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ш —28 г. № 18, стр. 27).
"•) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г.. стр. 154.
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Земля и сельское хозяйство
постановление вцик и снк рсфср
        
Сельхозналог
о передаче крестьянским обществам взаимопомо-
щи и сельским советам сумм, взысканных в доход
государства в случаях признания недействитель-
ными договоров, заключенных трудовыми земле-
пользователями.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В случаях признания договора, заключенного
трудовыми землепользователями, недействитель-
ным, как направленного к использованию крайней
нужды одной из сторон (статьи 33 и 149 Граждан-
ского Кодекса РСФСР), подлежащее взысканию
в доход государства неосновательное обогащение
потерпевшей стороны передается местному кре-
стьянскому обществу взаимопомощи, а в случае
отсутствия такового —подлежащему сельскому со-
вету. '.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 26 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/1 V— 23 г. № 85).
ПОПРАВКА
к постановлению СНК СССР от 2 марта с. г.
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» !№№ 55 и 56 от
5 и 6 марта 1928 г.) «О плане государственных
мероприятий по сельскому хозяйству на
1927/28 ГОД» *).
Дополнить ст. 38 разд. «А» н. «е» в следую-
щей редакции: «За счет фондов кредитования
с.-х. коллективов —3.090».
Управделами СНК СССР и СТО Н.Горбунов.
(Изв. ЦИК 10/1 V— 28 г. № 85).
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об оплате работы членов и кандидатов краевых,
областных, губернских, окружных и уездных
исполнительных комитетов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Оплате по сметам исполнительных комите-
тов подлежит работа членов президиума соот-
ветствующих исполнительных комитетов (крае-
вых, областных, губернских, окружных и уезд-
ных), постоянно занятых в президиуме исполни-
тельного комитета.
2. Оплата труда членов исполнительных ко-
митетов, занимающих платные должности в
учреждениях, состоящих на государственном или
местном бюджете, или в предприятиях, действую-
щих на началах хозяйственного расчета, произ-
водится за счет этих учреясдений и предприятий
йо занимаемой должности.
х ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 11—28 г., стр. 486.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1928 г.
АЬ 432
о порядке обложения сельхозналогом рабочих и
служащих.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Р е с п у|
блик.
В виду поступающих запросов о порядке об-
ложения с.-х. налогом заработной платы рабочих
и служащих, Госналог р а з'я с н я е т:
I. Лица, заработная плата которых привлечена
в текущем (1927/28) окладном году к обложению
с.-х. налогом, освобождаются от уплаты подоход-
ного налога с заработной платы до следующего
окладного года, установленного для с.-х. налога,
т.-е. до 1 мая 1928 г.
II.
 
Если указанные в п. I этого циркуляра
лица в следующем окладном году, т.-е. после
1 мая 1928 года, продолжают оставаться пла-
тельщиками сельхозналога, то они и в дальней-
шем освобождаются от уплаты подоходного
налога с заработной платы. Для этой цели, при-
влеченные к сельхозналогу, лица представляют
по месту своей службы не позднее 1 августа
окладного года, установленного для с.-х. налога,
соответствующие справки от волостных (район-
ных) исполкомов о привлечении их заработной
платы к обложению сельхозналогом.
III. Суммы подоходного налога, удержанные
начиная с 1 января текущего года с лиц, привле-
ченных к с.-х. налогу, должны быть им воз-
вращены.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкнн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/ГѴ — 28 г. № 26. стр. 622).
3. Члены и кандидаты исполнительных коми-
тетов, не состоящие нигде на службе, в случаях
привлечения их исполнительными комитетами к
выполнению тех или иных заданий оплачиваются
за счет исполнительных комитетов путем суточ-
ного или пожетонного вознаграждения в размере,
устанавливаемом исполнительными комитетами.
но не свыше расчета оклада членов президиума
соответствующего исполнительного комитета.
Примечание. В случаях привлечения
членов исполнительных комитетов, занимаю-
щих платные должности в других учрежде-
ниях и предприятиях, к временному участию
в работе исполнительных комитетов за ними
сохраняется заработная плата по мету
службы.
4. Оплата труда членов и кандидатов испол-
нительных комитетов за участие на с'ездах со-
ветов, сессиях и пленумах исполнительных ко-
митетов определяется постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
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тября 1927 года о порядке оплаты и содержания
делегатов, избираемых и командируемых на
(•'езды советов, сессии и пленумы исполнитель-
ных комитетов, а равно с'езды, конференции и
совещания, созываемые государственными орга-
нами («С. У.» 1927 г., № 119. ст. 806) ').
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 26 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ІУ— 28 г. № 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении автономной области Коми
отсрочки по проведению в жизнь постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 11 июля 1927 года об установлении на
1927/1928 бюджетный год минимальных ставок
заработной платы для некоторых групп работни-
ков, состоящих на местном бюджете.
В из'ятие из статьи III постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 11 июля 1927 года об установлении на
1927/1928 бюджетный год минимальных ставок
заработной платы для некоторых групп работни-
ков, состоящих па местном бюджете (Собр. Узак.
1927 г. № 66- ст. 450) -), Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет п Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Разрешить областному исполнительному ко-
митету автономной области Коми провести в
жизнь вышеуказанное постановление Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
н Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 июня
1927 года в течение 1927/1928 и. 1928/1929 бюд-
жетного года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
30 января 1928 года.
(С. У. 29/11—28 Г. № 19, СТ. 149).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 9 АПРЕЛЯ 1928 г.,
№ 220
о расценочно-конфликтных комиссиях на лесо-
заготовительных и сплавных работах.
Наркомтрудам Союзных Республик.
(Издано по соглашению с ВСНХ СССР и ВЦСПС
на основании ст. 27 постановления ЦИК и СНК
ССОР от 2 ноября 1927 г. «Об условиях труда на
лесозаготовительных- и сплавных работах» (Собр.
Зак ССОР 1927 г., № 62, ст. 627 3 ) и постановле-
ния СНК СССР от 15 марта 1928 г. — протокол
№ 525, п. 15).
I. Общие положения.
1. Настоящее положение применяется па
лесозаготовительных и сплавных работах, на
которых условия труда регулируются постано-
влением ЦИК и СНК. СССР от 2 ноября 1927 г.
«Об условиях труда на лесозаготовительных и
сплавных работах» («Собр. Зак. СССР», 1927 г.,
№ 62, ст. 627).
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 76.
2 )
 
Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1144.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1905.
II. Организация Р К К.
2.
 
На лесозаготовительных работах РКК ор-
ганизуются при районных лесозаготовительных
конторах хозорганов. В отдельных случаях, по
соглашению хозо'ргана и профсоюза, при под-
районных или участковых лесозаготовительных
конторах хозорганов могут быть организованы
самостоятельные РКК.
На сплавных работах пункты, в которых ор-
ганизуются РКК, определяются коллективным
договором.
3. РКК организуются из равного числа пред-
ставителей рабочкома или местного отдела проф-
союза и администрации.
Число представителей от каждой стороны
устанавливается по соглашению сторон.
Примечание. Стороны письменно со-
общают друг другу фамилии своих предста-
вителей, выделенных для участия в РКК, с
указанием срока их полномочий. Соответ-
ствующие сообщения посылаются также и
при всех последующих изменениях в составе
указанных представителей.
4. Председатель и секретарь для ведения за-
седаний РКК назначаются сторонами поочередно.
При этом обязанности председатели и секретаря
на одном и том же заседании не могут выпол-
нятся представителями какой-либо одной сто-
роны.
III. Функции РКК.
5. К расценочным функциям РКК относятся
рассмотрение и утверждение в случаях и пре-
делах, установленных коллективным договором,
норм выработки и сдельных расценок.
6. К конфликтным функциям РКК относится
разрешение трудовых конфликтов, возникающих
между отдельными работниками или группами
их и администрацией на почве применения дей-
ствующего законодательства об условиях труда
на лесозаготовительных и сплавных работах,,
правил внутреннего распорядка и коллективного
и трудовых договоров.
7. Решения РКК по вопросам, не отнесенным
к компетенции РКК согласно настоящему поло-
жению (ст.ст. 5 — 6), недействительны.
IV. Порядок работы РКК.
8. Трудовые конфликты (ст. 6) рассматри-
ваются в РКК при условии, если они переданы
на рассмотрение РКК не позднее одного месяца,
а по делам об увольнении — не позднее 7 дней
со дня, когда работнику стало известно об-
жалуемое им распоряжение администрации.
Примечание. В случае, если для пред-
ставления нужных документов работнику
необходим более длительный срок, РКК
может рассматривать дело и по истечении
срока, установленного в настоящей статье. В
этом случае работник обязан подать в РКК
мотивированное заявление о продлении срока.
9. Трудовые конфликты разрешаются в РКК
не позднее трех дней со дня подачи соответ-
ствующего заявления.
10. О дне рассмотрения дела в РКК заинтере-
сованные лица должны быть своевременно изве-
щены.
П. Заседания РКК могут по соглапіению
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При этом заработная плата за потерянное
рабочее время за членами рабочей части РКК,
за исключением получающих заработную плату
от рабочкома, сохраняется за счет хозоргана.
За экспертами, свидетелями и заинтересованными
лицами заработная плата за потерянное рабочее
время сохраняется за счет хозоргана в зависи-
мости от особого каждый раз постановления
РКК.
Примечание. Техническая работа по




При обсуждении и вынесении решения на
заседании РКК могут присутствовать лишь пред-
ставители сторон и лица, допущенные к постоян-
ному участию в работе РКК.
13.
 
При рассмотрении в РКК. индивидуаль-
ного или группового конфликта, в разрешении
которого лично заинтересован член РКК, послед-
ний на данном заседании должен быть заменен
другим лицом.
14. Все решения РКК выносятся исключи-
тельно по соглашению между рабочей и адми-
нистративной частью РКК, независимо от числа
членов от каждой стороны, участвующих в засе-
дании.
15. Все решения РКК выносятся обязательно
на ее заседаниях. Вынесение решений вне засе-
даний, путем согласования вопросов с отдельны-
ми членами РКК, не допускается.
10. В решении РКК, устанавливающем усло-
вия труда на будущее время, может быть указан
срок его действия, который определяется самою
РКК, если соответствующий срок не установлен
в коллективном договоре.
17. Во всех решениях РКК по денежным тре-
бованиям должна быть указана точная сумма
требования.
18. Все решения РКК окончательны и не под-
лежат никакому утверясдению.
19. Решение РКК приводится в исполнение
хозорганом.
В случае неисполнения хозорганом решения
РКК заинтересованный работник или профсоюз
могут, получив на решении РКК визу соответ-
ствующего органа НКТ, пред'явить, в соответ-
ствии с законодательством данной союзной рес-
публики, требование в суд о принудительном
приведении в исполнение решения РКК.
20. Порядок обжалования и отмены незакон-
пых решений РКК определяется общими пра-
вилами о порядке надзора за законностью реше-
ний конфликтных органов.
. , Решение РКК, подтверждающее незаконное
распоряжение администрации, не освобождает
последнюю от установленной законом ответствен-
ности.
21. Все дела, обсуждавшиеся в РКК, отмечают-
ся в протоколе, который должен быть соста-
влен в следующем виде:
а) вверху протокола должны быть указаны:
Л[» протокола, наименование предприятия, дата
заседания (год, месяц и число), фамилии чле-
нов РКК, участвовавших в данном заседании, и
фамилии председателя и секретаря данного за-
седания. При этом после каждой из упомянутых
фамилий должно быть указано, от какой сто-
роны данное лицо являлось представителем;
б) в левой стороне протокола, в графе «Слу-
шали» должно 'быть записано наименование об-
суждаемого вопроса и краткое его изложение, а
также должно быть указано, кем и когда во-
прос был внесен, присутствовал ли жалобщик
при обсуждении вопроса п каковы были мнения
сторон;
в) в правой стороне протокола, в графе «По-
становили» долягно быть записано мотивирован-
ное решение РКК, а в случае, если соглашение
межутѵ сторонами не достигнуто, окончательные
мотивированные предложения сторон.
22. Ппотоколы заседания РКК вносятся в про-
шнурованную книгу установленной НКТ СССР
формы и подписываются всеми участвовавшими
в заседании членами РКК.
По требованию заинтересованного лица или
стороны выдается выписка из протокола за
подписями председателя и секретаря РКК.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
Согласовано: ВСНХ СССР Рухимовпч.
ВЦСПС Шуликов.
(Т. 12/ІѴ — 28 г. № 87),
СОГЛАШЕНИЕ ЦК ВСЕСОЮЗНОГО ПРОФСОЮЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ С НКПС от 2 МАР-
ТА 1928 г. № 200—130—54
о порядке заключения колдоговоров с союзом
строителей на транспорте.
Всем Председателям и Начальни-
кам Правлений и Управлений же-
лезных дорог, водопутей, портов,
построек новых жел.-дорожных ли-
ний, Окружных Управлений мест-
ного транспорта и всем Организа-
циям ВСС Р.
(Опублик. при приказе НКПС от 30 марта 1923 г.
№ 254/Агк — 6, в отмену приказа НКПС от 5 июля
1926 г. № 8676).
Заключение колдоговоров органами НКПС с
профорганами союза строителей производится на
местах на основе следующих положений:
1.
 
Колд оговоры или тарифные соглашения
заключаются по всем видам транспорта, а имен-
но: по эксплоатируемым и новостроящимся
железным дорогам, по речным, морским путям
сообщения и местному транспорту.
2. Заключение и оформление колдоговоров или
тарифных соглашений производится по месту
нахождения эксплоатируемых участков жел. п
шоссейных дорог, районов или участков, водо-
путей, морских портов, а также по месту нахо-
ждения управлений постройки новых железных
дорог.
Заключение и оформление колдоговоров про-
изводится начальниками правлений или упра-
влений органов ЦКПС, либо по их полномочию
и общим директивам —местными органами НКПС.
3. Конфликты на почве заключения и толко-
вания колдоговоров разрешаются по месту нахо-
ждения союзной организации, заключающей дого-
вор, в соответствующих конфликтных органах.
Конфликты на почве применения колдоговора
разрешаются по месту производства работ.
4. Размер заработной платы на строительных
работах, производящихся органами НКПС, уста-
навливается по соглашению сторон.
5. На содержание союзных органов и оплату
освобожденных работников и профуполномочен-
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14% от всей выплаченной зарплаты. Кроме того,
устанавливаются отчисления в размере %% от
всей выплаченной зарплаты на культнужды.
6. Местные органы НКПО обязуются:
а) бесплатно предоставлять органам союза
строителей (рабочкомам, месткомам, линотделам)
пригодные, оборудованные с отоплением и осве-
щением помещения, а профуполномоченнъш —сто-
лы для занятия, согласно ст. 165 КЗоТ;
б) выдавать уполномоченному для заключения
млдоговора и выборным освобожденным работ-
никам низовых ячеек и линотделов, указанным
в пункте «а», бесплатные разовые билеты по
служебным делам в пределах обслуживаемых
ими районов.
7. а) Работники постоянного кадра строя-
щихся жел. дорог и изысканий, предусмотрен-
ные штатным расписанием ЦОО'а, после непре-
рывного годичного срока работы со дня послед-
него поступления на службу по ведомству НКПО,
пользуются правом бесплатного проезда по я-гел.
дорогам по нормам, установленным для работни-
ков эксплоатируемых железных дорог;
б) постоянные рабочие, не предусмотренные
штатным расписанием ЦОО'а, работающие на тех
же постройках 'железных дорог ЦОО'а, при усло-
вии непрерывности пх работы в течение года
со дня последнего их поступления на работу по
ведомству НКПО, пользуются правом получения
одного разового бплета в год с правом проезда
по этому билету 3-х лиц, включая самого работ-
ника.
Примечание. Если указанным работ-
никам будет предоставлен отпуск ранее го-
дичного срока, но не ранее 6-ти месяцев ра-
боты по ведомству НКПО, —то этим работникам
выдается один билет в счет их нормы.
в)
 
работники из числа предусмотренных
п.п. «а» и «б», избранные в союзные органы с
освобождением их от работы, пользуются бесплат-
ным проездом по жел. дор. на общем основании
со всеми остальными;
г) временные и сезонные рабочие и служа-
щие пользуются бесплатным проездом при найме
на работу на проезд от места найма и 'до места
работы и при окончании работ на обратный
проезд к месту найма.
8. Настоящее соглашение действует на срок
с 1 января 1928 г. до 1 января 1929 г.
Чл. Коля. НКПО Грунин.
ЦК Строителей —Чл. Президиума М. Савин.
(Пр. НКПО 30/Ш— 28 г.).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 22 МАРТА № 177
о мероприятиях по улучшению работы бирж тру-
да и по укреплению товарищеской дисциплины
среди безработных.
Н а р к о м т р у д а ы Союзных Республик.
За последнее время в работе бирж труда отме-
чаются недочеты, которые вызывают обоснован-
ные . нарекания со стороны безработных.
К особо отрицательным явлениям следует от-
нести повторяющиеся случаи протекционизма и
невнимательного отношения к безработным со
стороны отдельных работников бирж труда. С
другой стороны, нередки также случаи безуслов-
но недопустимого поведения отдельных групп без-
работных, граничащие с прямым хулиганством.
Широкая советская общественность также уже
обратила внимание на создавшиеся ненормальные
условия в работе бирж труда.
НКТ СССР считает, что нормальная работа
бирж труда во что бы то ни стало должна быть
обеспечена и в этих целях предлагает провести
в жизнь следующие мероприятия.
1. В области оздоровления аппарата
бирж труда.
1. Работники бирж труда, непосредственно со-
прикасающиеся . в своей работе с безработными,
должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям: они должны быть политически гра-
мотны, обладать необходимым тактом, выдержкой,
чуткостью, а также опытом в работе среди рабо-
чих и служащих, должны быть осведомлены обо
всех особенностях обслуживаемой ими профессии.
Биржи труда должны комплектоваться исклю-
чительно работниками, квалификация которых
соответствует вышеперечисленным требованиям.
2. За протекционизм и иные злоупотребления
при посылке на работу в учреждения и предприя-
тия, в коллективы и предприятия, организуемые
комитетами бирж труда, и на общественные рабо-
ты, а равно за грубое, невнимательное и бездуш-
ное отношение к безработным — на работников
бирж труда должны налагаться взыскания, как
•за нарушение служебных обязанностей, вплоть
до их увольнения в установленном порядке, а в
подлежащих случаях против виновных должно
возбуждаться уголовное преследование.
3. Необходимо пересмотреть состав работни-
ков бирж труда (заведующих биржами труда, за-
ведующих секциями и регистраторов) с тем, что-
бы работники, в отношении которых выяснится
пх непригодность к работе по обслуживанию без-
работных (пункты 1 и 2 настоящего циркуляра),
были, с соблюдением установленного порядка,
немедленно удалены с этой работы.
Следует в то же время избегать без особой
необходимости частой сменяемостп заведующих
биржамп труда, так как последняя неизбежно
связана с дезорганизацией работы бирж труда.
4. Безработным должна быть обеспечена воз-
можность как обжалования действий отдельных
работников бирж труда, так и сообщения своих
замечаний по поводу общих неправильностей в
организации работы бирж труда. Для этой цели
на биржах труда должны быть установлены ящи-
ки для жалоб на видных и доступных местах. Из
ящиков для жалоб должны ежедневно извлекать-
ся и просматриваться все поступившие за день
чаявленпя.
П. В области укрепления товарище-
ской дисциплины среди б е з р а б о т-
н ы х.
5. Поведение безработных во время пребыва-
ния их на бирже труда должно соответствовать
правилам установленного на бирже труда распо-
рядка. С нарушением порядка, а в особенности с
случаями озорства, пьянства и т. п., необходимо
бороться самым настойчивым образом, тсак мера-
ми убеждения, так и путем привлечения винов-
ных к законной ответственности. Также необходи-
мо обратить внимание на такие случаи, когда
отдельные безработные допускают грубые, нето-
варищеские поступки в отношении других без-
работных или работников бирж труда, без всякого
с их стороны повода, либо за отказ 1 от удовлетво-
рения незаконного требования, в частности, о
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Уличенных в подобного рода поступках сле-
дует немедленно удалять, привлекая одновремен-




Безработные, виновные в систематическом
нарушении товарищеской дисциплины (п. 5), мо-
гут быть сняты с учета биржи труда на опреде-
ленный срок. О всех случаях снятия по этой
причине с учета биржи труда безработных —
членов профсоюза следует сообщать в соответ-
ствующие профсоюзные организации.
III. В о б л а с т л обеспечения б и р яг тру-
да приспособленными помещениями




Биржи труда должны располагать для их
работы помещениями достаточно просторными и
вместительными, приспособленными для беспере-
бойного обслуживания массы безработных в об-
становке, обеспечивающей для последних возмож-
ные удобства.
Необходимо настойчиво добиваться предоста-
вления биржам труда таких помещений, которые
в полной мере удовлетворяют основным требова-
ниям работы по трудовому посредничеству там,
где биряси труда еще не обеспечены необходимы-
ми помещениями.
8. Бирягн труда должны быть обеспечены не-
обходимыми средствами из местных бюджетов на
расходы по ремонту и оборудованию предостав-
ленных им помещений. В исключительных и не-
отложных случаях ремонт следует производить
в порядке общественных работ.
9. На биржах труда должны быть установле-
ны подробные правила, предусматривающие по-
рядок обслуживания безработных биржей труда.
10. В целях устранения излишнего скопления
безработных в помещениях бирж труда необхо-
димо принимать меры к наиболее быстрому
обслуживанию безработных, для чего следует
распределять отдельные операции биржи труда
по часам в течение дня, вызывать безработных
повестками, вывешивать информационные пла-
каты, преимущественно на наружных стенах-
бирж труда, по таким вопросам, по которым
обычно чаще всего безработные обращаются к
работникам бирж труда и т. п.
IV. В области к у л ьт у р н о-п р о с в о т и-
тельного обслуживания безработ-
н ы х.
11. Необходимо усилить и улучшить культур-
но - просветительную работу среди безработных,
проводя ее в соответствии с указаниями, сообщен-
ными в циркуляре НКТ СССР от 11 октября
1927 г. № 323 «О культурно-просветительной ра-
боте среди безработных на бирягах труда и в ме-
стах скопления безработных» («Известия НКТ
ССОР» 1927 г., № 46 — 47).
12. Особое внимание следует уделять своевре-
менной информации безработных об истинных
причинах безработицы и мероприятиях, принимае-
мых органами советской власти для борьбы с без-
работицей,
                            
і
Предлагая к руководству перечисленные выше
основные мероприятия, НКТ СССР обращает вни-
мание НКТ союзных республик па исключитель-
ную важность работы по улучшению аппарата
бирж труда и по укреплению дисциплины среди
безработных.
Для обеспечения успеха во всей этой рабо-
те — необходимо проводить ее в тесном согласи-
вании с профсоюзными организациями.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гнидин,
Согласовано с ВЦСПС.
(Т. 7/1 V— 28 г. № 83).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 208
о мерах по борьбе с безработицей среди печат-
ников.
Н а р к о м т р у д а м Союз н ы х Р е с п у б л и к.
В связи с ростом и значительностью разме-
ров безработицы среди печатников, принявшей
застойный характер — Народный Комиссариат
Труда СООР считает необходимым принятие ре-
шительных мер к максимальному смягчению
этой безработицы путем проведения следующих
мероприятий:
1. Усилить посылку безработных печатников
(как квалифицированных, так и неквалифициро-
ванных) тех профессий, по которым безработица
приняла застойный характер, на организуемое бир-
ягами труда обучение и переобучение на курсах
ЦИТ'а, в коллективах и предприятиях безработ-
ных, на предприятиях в порядке сверхброни
и т. п. с тем. чтобы обучение их производилось
по тем профессиям, в которых ощущается пот-
ребность в разных отраслях промышленности.
2. При наборе рабочей силы во вновь откры-
ваемые или расширяющие свое производство
предпрпятия как в данном городе, так и в бли-
жайшей местности, усилить направление безра-
ботных печатников, получивших соответствую-
щую подготовку или пригодных по своим про-
изводственным навыкам к данной работе.
3. Предложить биржам труда усилить борьбу
с отказами безработных печатников по неуважи-
тельным причинам от предлагаемой им рабош
в соответствии с постановлением НКТ ССОР от
16/ІГ 1927 г. «О мерах по борьбе с неуважитель-
ными отказами безработных от работы, Предла-
гаемой им .биржами труда» («Известия НКТ
СССР», 1927 г., № 9) 1 ).
4. Принять решительные меры к полному
прекращению сверхурочных работ в предприя-
тиях полиграфической промышленности и к ис-
пользованию на этих работах безработных печат-
ников.
5. Усилить посылку безработных печатников
на общественные работы и в коллективы и пред-
приятия безработных, направляя их на такие
работы, к которым они наиболее приспособлены
по своим навыкам и физическому состоянию.
6. Посылка безработных печатников на обу-
чение и переобучение (п. 1) во вновь открывае-
мые или расширяющие свое производство пред-
приятия (п. 2), а также на общественные работы
и в коллективы и предприятия безработных
(п. б) должна производиться в соответствии с
удельным весом безработицы среди печатников.
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7. Прекратить посылку безработных в суще-
ствующие полиграфические коллективы п пред-
приятия безработных для первоначального обу-
чения полиграфическим профессиям.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. я Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано: ОЭТ ВЦОПС Шуликов.
ЦК Союза Рабочих Полиграф. Производства
Убогов.
(Т. 7 /IV— 28 г. № 83).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 29 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 143
о порядке применения льготных тарифов №№ 4-а,
87 и 94 на проезд контингентов НКТ по железным
дорогам.
Н а р к о м т р у д а м Союзных Республик.
В целях об'единения действующих правил
о порядке применения льготных тарифов №№ 4-а,
87 и 94 на проезд контингентов НКТ по яселезным
дорогам — НКТ ССОР предлагает принять
к руководству следующий порядок:
I. Льготный тариф № 4-а.
1. По льготному тарифу № 4-а правом проезда
со скидкой 50 проц. с общего пассажирского та-
рифа пользуются лица следующих категории:
а) безработные, зарегистрированные на бир-
жах труда и направляемые ими к месту работы,
если проезд их не оплачивается нанимателем;
б)
 
безработные, зарегистрированные на бир-
жах труда и едущие к новому месту постоянного
яштельства — на родину, или в ту местность,
с которой безработный связан трудовыми или
родственными связями, удостоверенными соот-
ветствующими документами;
в) лица начальствующего состава, уволенные
из кадрового состава РККА и направляемые орга-
нами НКТ или комиссиями по предоставлению
должностей увольняемым лицам начальствующего
состава на работу или для подыскания работы
в другие местности, если ими уже использовано
право на перевозку в порядке §§ 52, 55 н 57 По-
ложения о перевозке войск 1927 г.;
г) члены семей лиц, указанных в п.п. «а»
и «б» настоящей статьи, в числе не более двух
и при условии проезда их вместе с указанными
лицами;
д) члены семей лиц. указанных в п. «в» на-
стоящей статьи.
Примечание. Лица, указанные в п. «а»
настоящей статьи, при направлении на работу
группами в товарных вагонах товаро-пасса-
яшрскпх поездов пользуются правом проезда
по льготному тарифу № 4-а со скидкой 50 проц.
с тарифа на проезд в товарных вагонах то-
варо-пассажирских поездов.
2. Право проезда по льготному тарифу № 4-а
предоставляется, по общему правилу, лишь одпн
раз в течение календарного года.
Примечание. В особо исключительных
случаях биржам труда предоставляется право
выдавать удостоверения на право проезда по
льготному тарифу № 4-а безработным, кото-
рые один раз уя;е использовали это право
в данном календарном году.
3. При перевозках группами в отдельных ва-
гонах, в количестве, не превышающем 600 чел.,
вагоны предоставляются по заявкам местных
органов НКТ в правление дороги отправления.
Такие заявки представляются не позже, чем за
неделю до отправления соответствующей группы.
Перевозки, носящие характер массовых, т.-е.
свыше 600 чел., производятся в плановом поряд-
ке. НКТ ССОР и НКТ союзных республик
к 15-му числу данного месяца представляют
в пассаяшрскую часть эксплоатационного отдела
Цужела НКПС (ЦЖЕЛ) заявки о размерах плано-
вых перевозок, предстоящих в следующем ме-
сяце. Вагоны по утвержденным и об'явленным
планам на такие перевозки предоставляются по
распоряжению Цужела.
4. Проезд по льготному тарифу № 4-а предо-
ставляется на основании удостоверений, изгото-
вляемых Гознаком по форме, установленной
НКПО совместно с НКТ СССР, п выдаваемых орга-
нами НКТ.
По общему правилу, удостоверения выдаются
отдельно каждому лицу, как при следовании
в одиночку, так и при следовании группами (при-
мечание к ст. 1 и ст. з). Однако, члены семьи,
следующие вместе с главой семьи, едут по одному
общему удостоверению с главой семьи.
Примечание. Если вместе с уволенным
из РККА (п. «в» ст.і) следует более двух чле-
нов его семьи, то два члена семьи едут но
одному общему удостоверению с главой семьи,
а остальные члены семьи едут по отдельным
удостоверениям.
5. Расходование бланков удостоверений про-
изводится в строгом соответствии со ст.ст. 1 и 2
настоящей инструкции.
В качестве оправдательных документов к ко-
решкам удостоверений прилагаются письменные
заявления лиц, получивших удостоверения и до-
кументы (в подлиннике или заверенной копии),
представленные этими лицами для подтвержде-
ния их права на пользование льготным тарифом.
6. Удостоверения должны выдаваться обяза-
тельно до конечной станции назначения. Выдача
удостоверений до промежуточных Станций, нахо-
дящихся на пути следования, не допускается.
7. Удостоверения выдаются безработным за
подписью должностного лица не ниже заведую-
щего биржей труда или его заместителя, а в тех
местностях, в которых не имеется биряі труда. —
за подписью старшего инспектора труда. Удо-
стоверения должны иметь печать соответствую-
щего органа НКТ.
8. При выдаче удостоверений органы НКТ де-
лают в личном документе лица, получившего
удостоверение, отметку, в которой указывается
время выдачи удостоверения и конечный пункт
назначения. Отметка скрепляется подписью и пе-
чатью.
9. За неправильное расходование бланков удо-
стоверений лица, производящие выдачу этих
бланков, привлекаются в подлежащих случаях
к ответственности, согласно законодательству
союзных республик.
10. Бланки удостоверений считаются денеяг-
ными документами и должны храниться в том же
порядке, в каком хранятся денежные документы.
11. Корешки удостоверений хранятся в НКТ
союзных республик.
12. Отчетность по расходованию бланков удо-
стоверений представляется НКТ союзных рес-
публик в НКТ СССР по прилагаемой форме № 49
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Порядок отчетности бирж труда перед
НКТ союзных республик по расходованию блан-
ков, удостоверений, а также и порядок получе-
ния НКТ союзных республик от бирж труда
корешков удостоверений устанавливается распо-
ряжением НКТ соответствующей союзной респу-
блики.
14. Изменение порядка расходования бланков
удостоверений может производиться исключи-
тельно НКТ СССР и НКПС.
II. Льготный тариф № 87.
15. Правом проезда по льготному тарифу № 87
со скидкой 35 проц. с общего пассажирского та-
рифа пользуются сельскохозяйственные н строи-
тельные рабочие, направляющиеся на заработки
по указанию органов НКТ (бирж труда, камер
инспекторов труда, корреспондентских пунктов
и корреспондентов-информаторов) на расстояние
не менее 50 километров, в тех случаях, когда
проезд их не оплачивается нанимателем.
16. Право проезда по льготному тарифу № 87
предоставляется, по общему правилу, лишь один
раз в течение года (сезона) при следовании рабо-
чего на заработки. При возвращении же с работы,
к месту постоянного жительства льготный проезд
не предоставляется.
Примечание. Бели рабочие не полу-
чили по тем пли иным причинам работы,
биржам труда предоставляется право в исклю-
чительных случаях (массовое скопление отход-
ников н др.) выдавать удостоверение на право
проезда по льготному тарифу № 87 в другой
город, если по состоянию рынка труда полу-
чение работы в этом городе может считаться
вполне обеспеченным.
17. Члены семьи, направляющиеся вместе
с сельскохозяйственными или строительными ра-
бочими, правом проезда по льготному тарифу
№ 87 не пользуются, если только они не имеют
самостоятельного права на получение льготного
проезда в порядке ст. 15 настоящей инструкции.
18. В отношении расходования и хранения
бланков удостоверений на проезд по льготному
тарифу № 87 и порядка отчетности по этим блан-
кам соответственно применяется порядок, уста-
новленный для бланков-удостоверений на проезд
по льготному тарифу № 4-а (ст.ст. 4 —14). при чем
отчетность представляется по прилагаемой форме
Л1 » 50 (прплоясенне 2-е).
При этом удостоверения на проезд по льготно-
му тарифу № 87, выдаваемые корреспондентски-
ми пунктами и корреспондентами-информаторами,
должны иметь, кроме подписи, указанной 'в ст. 7,
также подпись заведующего корреспондентским
пунктом или корреспондента-информатора.
Примечание. Бланки удостоверений на
проезд по льготному тарифу № 87, рассылае-
мые по корреспондентским пунктам и кор-
респондентам-информаторам, должны быть за-
ранее снабжены подписями и печатями,
указанными в ст. 7.
III. Льготный тариф № 94.
19. Правом проезда по льготному тарифу № 94
со скидкой 20 проц. стоимости сезонных (четы-
рехмесячных) билетов пользуются безработные,
живущие в пригородных местностях и занятые
в городах на общественных работах или в трудо-
вых и производственных коллективах п пред-
приятиях, организуемых комитетами бирж труда.
20. Сезонные билеты на проезд по льготному
тарифу № 94 выдаются безработным по пред'явле-
нии в железнодорожную кассу специального удо-
стоверения НКТ в двух экземплярах, с указа-
нием в нем: фамилии, имени и отчества лица, ко-
торому выдано удостоверение, а также станции
отправления н назначения. Один экземпляр удо-
стоверения остается в железнодорожной кассе.
а другой прикрепляется к выданному билету.
21. Удостоверения выдаются безработным за
подписью ответственного лица и с печатью органа
НКТ, выдающего удостоверение.
IV. Заключительные поло яг ей и я.
22. Льготные тарифы не распространяются на
проезд в скорых поездах и в мягких вагонах.
Приплаты за места для сидения и лежания
(плацкарты), а таюте сборы за услуги, оказывае-
мые городскими станциями, взимаются на общих
основаниях.
23. О введением в действие настоящей ин-
струкции отменяются:
а) циркуляр НКТ СССР от 15 февраля 1924 г.
№ 66/208 «О порядке применения льготного та-
рифа на проезд уволенных рабочих и слуясащнх
из местностей, где не ведется посредническая ра-
бота по найму» («Известия НКТ СССР», 1924 г..
№ 6—7);
б) инструкция НКПС и НКТ ССОР от 31 октя-
бря 1925 г. № НКПО— 2281/НКТ— 302/151 «О по-
рядке применения льготного тарифа № 4-а на
проезд по железным' дорогам и провоз багая;а
лиц, направляемых органами НКТ к новому месту
постоянного жительства и на работу, п льготного
тарифа № 15 на проезд безработных в пригород-
ном сообщении» («Известия НКТ СССР», 1925 г..
№ 47— 48) 1 );
в) циркуляр НКТ ССОР от 2 декабря 1925 г.
№ 310/153 «О порядке хранения и расходования
бланков удостоверений на право пользовании
льготным яселезнодорояшым тарифом № 4-а и
о порядке отчетности по этим бланкам» («Изве-
стия НКТ СССР», 1925 г., № 52);
г) циркуляр НКТ ССОР от 17 марта 1926 г.
№ 68/113 «О порядке применения льготного та-
рифа на проезд безработных по железным доро-
гам СССР» («Известия НКТ СССР», 1926 г..
№ 15—16) 2 );
д) циркуляр НКТ СССР от 26 мая 1926 г.
№ 121/117 «О порядке применения льготного та-
рифа № 87 на проезд по железным дорогам
сельскохозяйственных и строительных рабочих,
направляющихся на заработки по указаниям орга-
нов НКТ» («Известия НКТ СССР», 1920 г.,
Мг 22— 23) 3 );
е) циркуляр НКТ СССР от 31 мая 1920 г.
№ 127/119 «О порядке хранения и расходования
бланков удостоверений на право пользования
льготным железнодорожным тарифом Лр° 87 и о
порядке отчетности по этим бланкам» (не опу-
бликован);
ж) циркуляр НКТ СССР от 22 июня 1926 г.
№ 134/121 «О мерах по обеспечению правильного
расходования бланков удостоверений льготного
тарифа № 4-а» («Известия НКТ ССОР», 1926 г..
№ 22—23);
з) циркуляр НКТ СССР от 2 сентября 1920 г.
№ 191/128 «Об изменении примечания к п. 2 цир-
куляра НКТ СССР от 17 марта 1926 г. № 68/ПЗ
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г.. стр. 128*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 813.
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«О порядке применения льготного тарифа на про-
езд безработных по железным дорогам СССР»
(«Известия НКТ СССР», 1926 г., № 35) *);
и) приказ РВС и НКТ СССР от 30 октября
1926 г. № РВС— 660/НКТ— 234/138 «О порядке
проезда по железным дорогам лиц начальствую-
щего состава, уволенных из кадрового состава
РККА и направляемых на работу в гражданские
учреждения и предприятия» («Известия НКТ
СССР», 1926 г., № 41—42);
к) циркуляр Отдела Рынка Труда НКТ СССР
от 13 ноября 1926 г. № 241/139 «О порядке проезда
по железным дорогам лиц начальствующего со-
става, уволенных из кадрового состава РККА и
направляемых на работу в гражданские учрежде-
ния и предприятия» («Известия НКТ СССР»,
1926 г., № 41—42).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано: НКПО (отношение Цужела
НКПС от 16 февраля 1928 г.,
№ КТ 80/1).
РВС (отношение III Управле-
ния Штаба РККА от 2 февраля
1928 Г., № IV 3/51724).
ВЦСПС: Шуликов.
При инструкции формы сведений об израсхо-
дованных бланках удостоверений льготных тари-
фов № 4-а и № 87.
(Изв. НКТ 24/Ш— 23 г.. № 12—13. стр. 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положений о государственных
синдикатах и синдикатских соглашениях (кон-
венциях).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положения о государственных
синдикатах и о синдикатских соглашениях (кон-
венциях).
2. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР в месячный срок предста-
вить на утверждение Совета Народных Комис-
саров Союза ССР проекты постановлений о выте-
кающих из упомянутых в ст. 1 положений изме-
нениях в действующем законодательстве Союза
ССР и перечень отменяемых узаконений.
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести соответ-
ствующие изменения в республиканское законо-
дательство и издать перечни отменяемых узако-
нений республик. .
4. Содержащиеся в уставах синдикатов поста-
новления, противоречащие положению о синди-
катах, признаются утратившими силу.
Вытекающие из положения о синдикатах из-
менения в уставах синдикатов должны быть пред-
ставлены на утверждение в порядке, преду-
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г.. стр. 1587.
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1928 г. № 217
0 предельном сроке обеспечения по безработице
в 1928 г. квалифицированных рабочих полиграфи-
ческой промышленности.
В виду застойного характера безработицы сре-
ди рабочих полиграфической промышленности в
из'ятие ст. 23 утвержденных Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ СССР 14 дека-
бря 1927 г. за № 406 «Правил о назначении и вы-
даче пособий по безработице в порядке социаль-
ного страхования» («Изв. НКТ ССОР», 1928 г.,
№ 1 —2) *) Союзный Совет Социального Страхова-
ния при НКТ СССР постановил:
1. Временно, до 1 января 1929 г., выдачу по-
собий по безработице безработным рабочим поли-
графической промышленности, отнесенным к
1 категории безработных, прекращать окончатель-
но в том случае, если безработный получил в те-
чение одного периода безработицы в общей слож-
ности 27 месячных пособий.
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 апреля 1928 г.
Указанным в ст. 1 безработным, которым до
введения в действие настоящего постановления
выдача пособия по безработице была прекращена
вследствие получения 18 месячных пособий за
данный период безработицы, выдача пособия




(Т. 8/ГѴ— 28 г. № 84).
смотренном ст. 9 упомянутого положения, не
позднее трех месяцев по опубликовании настоя-
щего постановления.
5. Заключенные до опубликования настояще-
го постановления синдикатские соглашения (кон-
венции) должны быть приведены в соответствие
с положением о синдикатских соглашениях (кон-
венциях) и представлены на регистрацию в поряд-
ке ст. 2 упомянутого положения не позднее трех
месяцев по опубликовании настоящего поста-
новления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
Положение о государственных син-
дикатах.
I. Общие положения.
1. Государственный синдикат является торго-
вым паевым с переменным составом и капиталом
об'единением государственных трестов, организо-
ванным на основе устава в виде особого юриди-
ческого лица. Синдикат состоит в ведении указан-
ного в уставе народного комиссариата и действует
на началах коммерческого расчета в соответствии
с плановыми заданиями, утверждаемыми упомя-
нутым народным комиссариатом. Синдикату прс-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2155.
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доставляется, согласно настоящему положению и
его уставу, самостоятельность в оперативной
деятельности.
Примечание. Членами синдиката, кро-




Основной задачей синдиката является реа-
лизация продукции • своих членов или приобрете-
ние и заготовка для них. основных видов сырья
и предметов материального и технического снаб-
жения, в целях замены самостоятельной торговой
деятельности членов синдиката.




разграничение между членами синдиката
районов сбыта и заготовок тех товаров, которые
не подлежат обязательной реализации или заго-
товке через синдикат, а равно установление
общих условий сбыта и заготовок упомянутых
товаров;
б) прием заказов и распределение их между
членами синдиката;
в) мероприятия по обеспечению членов синди-
ката кредитами, распределение между ними полу-
ченных кредитов и авансов;
г) испытание методов и способов добычи и об-
работки сырья и материалов и производство вся-
кого рода анализов;
д) установление для членов синдиката ассор-
тиментов и стандартов;
е) организация, с разрешения народного комис-
сариата, в ведении которого синдикат состоит,
подсобных предприятий, а равно опытно-показа-
тельных учреждений н предприятий, необходимых
для торговой деятельности синдиката и обслужи-
вания нужд его членов;
ж) организация в соответствии с директивами
народного комиссариата, в ведении которого со-
стоит синдикат, контроля за качеством продукции,
выпускаемой членами синдиката.
Синдикат может принимать на себя также
реализацию продукции предприятий соответствую-
щей отрасли производства, не состоящих его
членами, и приобретение для них основных ви-
дов сырья и предметов материального и техниче-
ского снабжения.
3. Синдикаты организуются по добровольному
соглашению трестов. В исключительных случаях
допускается принудительное об'единение трестов
в синдикат, которое производится:
а) по постановлению Совета Труда и Обороны,
если об'едйняются тресты общесоюзного значения,
пли тресты общесоюзного значения с трестами
республиканского либо местного значения, или




по постановлению экономического совета
(совещания) подлежащей союзной республики,
если об'едйняются тресты республиканского или
местного значения одной республики.
4. Синдикаты могут состоять в ведении народ-
пых комиссариатов Союза СОР или народных
комиссариатов союзных республик.
Синдикаты, об'единяющие тресты, подведом-
ственные одному народному комиссариату Союза
СОР или союзной республики, состоят в ведении
этого народного комиссариата.
В остальных случаях подведомственность
синдиката определенному народному комисса-
риату устанавливается при утверждении устава.
5. Синдикат приобретает права юридического
лица с момента регистрации и с этого времени
может производить предусмотренные уставом
операции и открывать филиалы (конторы,
отделения, агентства, представительства и т. п.)
на всей территории Союза ССР, поскольку
в уставе не указан район, в пределах кото-
рого синдикат может открывать филиалы или
производить операции определенного рода (район
деятельности).
Во внешней торговле синдикат участвует в
порядке, установленном соответствующими зако-
нами.
6. По своим обязательствам синдикат отвечает
лишь тем принадлежащим ему имуществом, на
которое согласно действующему законодательству
может быть обращено взыскание.
Государственная казна за долги синдиката не
отвечает. Синдикат не отвечает за долги государ-
ства.
7. Синдикат облагается общегосударственным)!
и местными налогами и сборами на общем основа-
нии за из'ятиями, специально указанными в
законе.
8. Включение в устав синдиката постановле-
ний, содержащих отступления от настоящего по-
ложения, допускается лишь по особому в каждом
отдельном случае постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР.
П. Учреждение синдиката, утвер-
ждение и изменение его устава.
9. Уставы синдикатов, об'единяющнх тресты
общесоюзного значения или тресты разных союз-
ных республик, утверждаются Советом Труда и
Обороны по представлению народного комисса-
риата, в ведении которого должен состоять син-
дикат.
Уставы синдикатов, об'единяющнх тресты раз-
личных союзных республик, подведомственных
необ'единенным народным комиссариатам, вносят-
ся на утверждение Совета Труда и Обороны эко-
номическими советами (совещаниями) соответ-
ствующих союзных республик или Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР с заключением экономических советов
(совещаний) соответствующих союзных респуб-
лик.
Уставы синдикатов, об'единяюгцих тресты од-
ной союзной республики, утверждаются экономи-
ческим советом (совещанием) соответствующей
союзной республики по представлению народного
комиссариата, в ведении которого должен состоять
синдикат.
10. Представленный на утверждение Совета
Труда и Обороны или экономического совета (со-
вещания) союзной республики устав синдиката
должен быть подписан всеми учредителями.
11. В уставе синдиката означаются:
а) фирменное наименование синдиката;
б) предмет деятельности синдиката;




е) условия и порядок вступления, выбытия и
исключения членов;
ж) ответственность членов синдиката по обяза-
тельствам синдиката;
з) права и обязанности членов в отношении
синдиката и синдиката в отношении его членов;
и) условия и порядок образования капиталов
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к) размер членского пая;
л) порядок реализации продукции членов син-
диката, а равно порядок снабжения синдикатом
своих членов сырьем и материалами;
м) предметы ведения и порядок деятельности
органов управления и ревизии синдикатов, в ча-
стности условия законности собрания уполномо-
ченных с указанием, какие вопросы подлежат
разрешению квалифицированным большинством
голосов;
н) условия и порядок ликвидации синдиката.
В устав могут быть включаемы и другие, не
противоречащие законам, постановления.
12. О последовавшем утверждении устава син-
диката народный комиссариат, в ведении которо-
го синдикат состоит, уведомляет учредителей я
производит за их счет публикацию об утвержде-
нии устава в газете «Экономическая Жизнь», а
в отношении синдикатов, уставы которых утвер-
ждаются экономическими советами (совещаниями)
союзных республик, сверх того в органах печати,
указываемых законодательством союзных респуб-
лик.
13. По опубликовании об утверждении устава
учредители синдиката приступают к собиранию
складочного капитала и совершают все действия
и сделки, связанные с организацией синдиката.
14. Сделки, совершаемые учредителями для
синдиката до его регистрации, заключаются ими
от своего имени за их солидарной ответственно-
стью.
Права и обязанности по этим сделкам пере-
ходят к синдикату в том лишь случае, если эти
сделки одобрены ближайшим после их совер-
шения собранием уполномоченных.
15. За убытки, причиненные упущениями и
неправильными действиями учредителей, связан-
ными с организацией синдиката, учредители не-
сут перед синдикатом и отдельными его членами
в течение одного года со времени регистрации
синдиката солидарную ответственность.
16. Подписка на паи синдиката производится
выдачей подписчиком письменного обязательства
оплатить пай, с указанием суммы, на которую
паи приобретаются, и сроков их оплаты (ст. 18).
Подписка на паи может быть заменена соста-




Не позднее, чем через з месяца после опуб-
ликования об утверждении устава, должно быть
собрано не менее одной четверти минимального
размера складочного капитала. Полностью же
минимальный складочный капитал должен быть
собран не позднее, чем через 12 месяцев по опу-
бликовании об утверждении устава.
18. Порядок и сроки оплаты паев определяют-
ся, с соблюдением ст. 17, соглашением вступаю-
щих в синдикат членов с учредителями, а после
регистрации синдиката — с правлением его.
19. При несоблюдении установленного срока
на покрытие первой четверти минимального скла-
дочного капитала, синдикат признается несостояв-
шимся. При несоблюдении установленного срока
на покрытие всего минимального складочного ка-
питала, синдикат подлежит ликвидации, если в
порядке изменения его устава минимальный раз-
мер складочного капитала не будет соответствен-
но уменьшен или срок на полное его покрытие
Удлинен.
20. Паи оплачиваются деньгами, государствен-
ными ценными бумагами или иным имуществом,
заключающимся в такого рода материальных цен-
ностях или правах, использование которых не-
обходимо для организации синдиката или входит
в предмет его деятельности.
В уставе синдиката должно быть указано,
какая часть минимального складочного капитала
должна быть во всяком случае покрыта деньгами.
Примечание. Паи могут в пределах,
предусмотренных уставом, оплачиваться перс-
дачею прав пользования имуществом с тем.
однако, что в оплату паев могут быть приня-
ты платежи, причитающиеся не более, чем за
один год.
21. Паи синдиката могут оплачиваться и иму-
ществом, не подлежащим отчуждению частным
лицам, с оценкой его по правилам, издаваемым
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
по соглашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли и Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР. Земли, воды,
недра и леса, предоставляемые синдикату, не мо-
гут зачисляться в оплату паев; правом пользо-
вания землей, водами, недрами и лесами паи мо-
гут быть оплачиваемы с соблюдением примеча-
ния к ст. 20.
22. Денежные взносы в оплату паев до реги-
страции синдиката вносятся на имя учредителей
в кредитные учреждения, указанные в уставе, а
при отсутствии указаний в уставе — в Государ-
ственный Банк Союза ССР, и выдаются синдика-
ту лишь после внесения его в торговый реестр:
в случае же признания синдиката несостоявшим-
ся, они возвращаются подписчикам по принад-
лежности с наросшими на них процентами.
23. Производимые до регистрации синдиката
взносы в оплату паев имуществом, заключаю-
щимся в материальных ценностях, передаются
учредителям. Учредители обязаны принимать все
необходимые меры к сохранению ценности этого
имущества.
24. Передача прав, вносимых в оплату паев,
производится не иначе, как после регистрации
синдиката.
25. Первоначальная оценка вносимых в опла-
ту паев материальных ценностей определяется
соглашением вносящего эти ценности подписчика
с учредителями, если оплата производится до-
регистрации синдиката, и с правлением, если
оплата производится после регистрации.
Окончательная оценка указанного имущества
устанавливается по соглашению внесшего иму-
щество продприятия с собранием уполномочен-
ных. Однако, оценка не может быть выше бирже-
вых или рыночных средних на вносимое имуще-
ство цен в месте и в день передачи имущества.
В случае внесения имущества до признания син-
диката состоявшимся, днем передачи имущества,
если соглашением не установлено иное, считает-
ся день признания синдиката состоявшимся. Приг
невозможности установить биржевые или рыноч-
ные средние цены, оценка производится при уча-
стии сведущих лиц.
Оценка прав, поступающих в оплату акций,
производится в таком же порядке.
26. Иосле покрытия одной четверти минималь-
ного складочного капитала (ст. 17), учредителями
созывается собрание уполномоченных от входя-
щих в синдикат придприятпй, в которое учреди-
тели вносят письменный доклад о покрытии скла-
дочного капитала, о поступивших в оплату паев
денежных суммах и ином имуществе, о произве-
денных учредителями расходах и мероприятиях
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сделках, совершенных ими и предлагаемых к при-
нятию на синдикат, и вообще о всех обстоятель-
ствах, необходимых для суждения о состоянии
дел учреждаемого синдиката, а равно предста-
вляют инвентарную опись его имущества и
проект его вступительного баланса.
Собрание уполномоченных разрешает вопросы
о признании синдитатасостоявшимся, об одобре-
нии совершенных учредителями действий и сде-
лок, об оценке имущества, поступающего в опла-
ту паев, об утверждении инвентарной описи и
вступительного баланса, об избрании членов пра-
вления и ревизионной комиссии, а также другие
вопросы по докладу учредителей или по текущим
делам синдиката.
27. Если собрание уполномоченных признает
синдикат состоявшимся, то избранное собранием
правление обязано немедленно подать заявление
в Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР или народный комиссариат
торговли союзной республики по принадлежно-
-сти о регистрации синдиката.
К совершению действий и сделок от имени
синдиката правление приступает лишь после
внесения синдиката в торговый реестр.
■28. Устав синдиката, утвержденный Советом
Труда и Обороны, после регистрации синдиката
публикуется за его счет во втором отделе Собра-
ния Законов Союза ССР. Порядок опубликования
уставов, утверждаемых экономическими совета-
ми (совещаниями) союзных республик, устанавли-
вается законодательством соответствующих рес-
публик.
29. Последующие изменения в уставе синди-
ката утверждаются и публикуются в том же
порядке, какой установлен для утверждения и
•опубликования устава.
III. Капиталы и прибыль синдик а та.
30. Синдикат образует капиталы: а) складоч-
ный (паевой), б) резервный, в) амортизационный,
т) специального назначения, поскольку таковые
предусмотрены законом или уставом синдиката.
31. Складочный капитал синдиката составляет-
ся из паев, вносимых его членами. Паи имеют
одинаковый размер, определяемый уставом син-
диката, при чем этот размер не может быть менее
1.000 рублей.
32. Складочный капитал синдиката может из-
меняться, но не допускается уменьшение его ни-
же минимального размера, означенного в уставе
(п. «и» ст. И), при чем этот минимальный раз-
мер не может быть менее 1.000.000 рублей для
синдикатов, подведомственных народным комис-
сариатам Союза ССР, и размера, определяемого
законодательством союзных республик — для
остальных синдикатов.
33. Резервный капитал синдиката образуется
путем отчислений из чистой прибыли не менее
20%, до достижения указанным капиталом раз-
мера, предусмотренного уставом.
Резервный капитал предназначаетсяна покры-
тие убытков по операциям синдиката, выяснив-
шихся по его годовому балансу.
34. В каждом синдикате ежегодно производит-
ся амортизация имущества, заключающегося в
строениях, оборудовании, инструментах, инвен-
таре, сооружениях, под'ездных путях, судах
и т. п., путем определенного процентного отчи-
сления со стоимости указанного имущества (по
оценке на момент включения в инвентарь) в
амортизационный капитал, согласно утверждае-
мым Советом Труда и Обороны правилам.
35. Порядок образования и расходования ка-
питалов специального назначения, а равно поря-
док отчислений в фонд улучшения быта рабо-
чих и служащих и в подлежащий фонд для вы-
дачи поощрительного вознаграждения, опреде-
ляются специальными узаконениями и уставом
синдиката.
36. В порядке, установленном для распределе-
ния прибыли, может быть определено отчисление
части чистой прибыли синдиката на образова-
ние специальных государственных капиталов в
учреждениях долгосрочного кредита, согласно
особым узаконениям.
37. Оставшаяся после производства всех пре-
дусмотренных законом и уставом отчислений
часть прибыли обращается в дивиденд на паи.
Выдача дивиденда производится с соблюдением
порядка, установленного в особом законе.
38. В случае, если по годовому балансу окажет-
ся убыток, не могущий быть покрытым за счет
резервного капитала, он в порядке, установлен-
ном для утверждения баланса, либо оставляется
на балансе для покрытия прибылями следующих
лет, либо списывается со складочного капитала.
Однако, если убыток, не покрытый за счет
резервного капитала, превышает разницу между
фактическим размером складочного капитала п
предусмотренным в уставе минимальным разме-
ром его, синдикат подлежит обращению к ликви-
дации в порядке п. «б» ст. 62.
IV. Права и обязанности членов син-
диката.
39. По обязательствам синдиката члены сю
своим имуществом не отвечают. Однако, в устав
синдиката могут быть включены постановления,
устанавливающие для членов синдиката дополни-
тельную ответственность их имуществом по обя-
зательствам синдиката в одинаковом для всех
членов кратном отношении к размеру пая.
Указанная дополнительная ответственность
членов синдиката наступает лишь в том случае,
когда при ликвидации синдиката принадлежа-
щего ему имущества окажется недостаточно для
полного покрытия его обязательств, при чем
члены синдиката отвечают и но тем обязатель-
ствам синдиката, которые возникли до вступле-
ния их в синдикат.
40. Каждый член синдиката может выйти из
состава синдиката, с соблюдением условий, опре-
деленных в_уставе. Вели в уставе не предусмотре-
но иное, днем выбытия в случаеподачи заявления
о выходе не менее, как за два месяца до конца
года,' считается последний день операционного
года; в случае же подачи заявления позже ука-
занного срока, днем выбытия считается послед-
ний день следующего операционного года.
Если предприятие, состоящее членом синдика-
та, будет обращено к ликвидации, оно считается
выбывшим из состава членов синдиката со дня
постановления об обращении к ликвидации.
41. Постановления собрания уполномоченных
по вопросам его компетенции являются обязатель-
ными для всех членов синдиката. Несогласные с
постановлением собрания уполномоченных члены
синдиката могут обжаловать его в 7 -дневный срок
со дня принятия постановления в тот народный
комиссариат, в ведении которого синдикат со-
стоит, не приостанавливая, однако, исполнения
обжалуемого постановления.
За нарушение устава синдиката или постано-
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ката несут гражданскую ответственность в судеб-
ном порядке п, кроме того, если участие в синди-
кате является добровольным, могут быть исклю-
чены из состава синдиката по постановлению
собрания уполномоченных, принятому голосами,
представляющими не менее двух третей складоч-
ного капитала.
Исключенный из синдиката член считается
выбывшим со дня постановления собрания упол-
номоченных об его исключении.
42.
   
Предприятиям, выбывающим из числа
членов синдиката, как по их заявлению, так и
вследствие обращения их к ликвидации (ст. 40),
возвращаются сделанные ими в оплату паев
взносы с начислением причитающегося им ди-
виденда и за вычетом их задолженности синди-
кату и падающих на их долю убытков по ба-
лансу за тот операционный год, в котором они
выбыли.
Выплата указанных сумм производится по
окончании всех расчетов синдиката с выбываю-
щим членом, но не позднее трех месяцев по утвер-
ждении отчета за соответствующий операцион-
ный год.
43. Членам, исключенным из синдиката (ст. 41),
возвращаются сделанные в оплату паев взносы
за вычетом их задолженности синдикату, а также
приходящихся на их долю убытков по балансу
за тот операционный год, в котором состоялось
исключение, если оно последовало ранее, чем за.
два месяца до конца года, и по балансу следую-
щего операционного года, если исключение состоя-
лось позже указанного срока.
Возврат паев производится по окончании всех
расчетов синдиката с исключенным членом, но не
позднее трех месяцев по утверждении отчета за
соответствующий операционный год (год исклю-
чения или следующий за ним).
Исключенные из синдиката члены лишаются
права на участие в дивиденде, распределяемом
после их исключения.
44. Способ возврата паев, опдаченных не день-
гами, определяется уставом, а при отсутствии
указаний в уставе соглашением синдиката с вы-
бывающим членом. Разногласия разрешаются на-
родным комиссариатом, в ведении которого со-
стоит синдикат.
45. На принадлежащие члену синдиката паи
"не может быть обращено взыскание по его (члена
синдиката) долгам.
46. Передача паев допускается лишь с разре-
шения собрания уполномоченных. Это свое пра-
во в отношении передачи паев одним членом син-
диката другому собрание уполномоченных может
передать правлению.
V. Управление синдикатом и ревизия
его деятельности.
47. Народному комиссариату, в ведении кото-
рого состоит синдикат, принадлежит общее руко-
водство и надзор за деятельностью синдиката. В
частности, к компетенции народного комиссариата
относится:
а) утверждение годового плана деятельности
синдиката;
б) утверждение постановлений собрания упол-
номоченных об избрании и смещении председа-
телей и членов правления и ревизионной комис-
сии;
в) ревизия и обследование деятельности син-
диката;
г) получение периодических отчетов;
д) созыв чрезвычайных собраний уполномочен-
ных;
е) возбуждение вопросов на собрании уполно-
моченных;
ж) отмена постановлений собрания уполномо-
ченных, не позднее двухнедельного срока со дня
их представления в народный комиссариат;
з) утверждение отчетов, балансов и проектов
распределения прибылей и покрытия убытков с
соблюдением порядка, установленного в особом
законе;
и) разрешение организации подсобных пред-
приятий, а равно опытно-показательных учреж-
дений и предприятий (п. «е» ст. 2);
к) утверждение принятых собранием упол-
номоченных инструкций правлению и ревизион-
ной комиссии;
л) разрешение участия синдиката в акционер-
ных обществах и других торгово-промышленных
об'единениях, а также в синдикатских конвенци-
ях и обществах, не преследующих цели извлече-
ния прибыли, поскольку их задачи соответствуют
целям синдиката.
Примечание 1. Годовой план деятель-
ности синдиката, состоящего в ведении народ-
ного комиссариата Союза СОР, в торгово-фи-
нансовой части утверждается соответствующим
народным комиссариатом Союза ССР по согла-
совании с теми народными комиссариатами
союзных республик, в ведении которых со-
стоят тресты, входящие в синдикат.
Примечание 2. В случае неутвержде-
ния народным комиссариатом, в ведении кото-
рого находится синдикат, годового плана его
деятельности к началу операционного года,
синдикат впредь до утверждения плана осуще-
ствляет свою деятельность на основе плана,
одобренного собранием уполномоченных.
48. Органами синдиката являются собрание
уполномоченных, правление и ревизионная ко-
миссия.
49. Собрание уполномоченных образуется пз
представителей членов синдиката.
В собрании уполномоченных каждый член
синдиката пользуется числом голосов, определяе-
мым, согласно уставу синдиката, в соответствии
с числом принадлежащих ему паев.
В уставе может быть установлено наимень-
шее число паев, дающее право одного голоса. В
уставе должно быть указано наибольшее число
голосов, могущее быть предоставленным одному
члену синдикату.
50. Ведению собрания уполномоченных под-
лежат:
а) избрание и смещение председателей и чле-
нов правления и ревизионной комиссии и назна-
чение им вознаграждения;
б) рассмотрение вопросов об изменении и до-
полнении устава;
в) рассмотрение инструкций правлению а ре-
визионной комиссии;
г) рассмотрение отчетов, балансов, проектов
распределения прибыли и покрытия убытков, а
также смет и планов деятельности синдиката;
д) прием и исключение членов синдиката;
е) установление, в соответствии с уставом,
номенклатуры товаров, подлежащих обязатель-
ной реализации или заготовке через синдикат, а
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ж) рассмотрение вопросов об участии (в част-
ности, о раз.мере и условиях участия) синдиката
в акционерных обществах и других торгово-про-
мышленных об'единениях, а также в спндикат-
ских конвенциях и обществах, не преследующих
цели извлечения прибыли, поскольку их задачи
соответствуют целям синдиката;
з) рассмотрение вопросов о прекращении дея-
тельности синдиката;
и) рассмотрение прочих вопросов, превышаю-
щих полномочия правления, а равно тех, кото-
рые собрание уполномоченных найдет нужным
принять к своему рассмотрению.
В случаях, когда уставом синдиката пред-
усмотрены задачи, упомянутые во второй части
ст. 2, ведению собрания уполномоченных соот-
ветственно подлежат также:
к) разграничение между членами синдиката
районов сбыта н заготовок тех товаров, которые
не подлежат обязательной реализации или заго-
товке через синдикат, а равно установление об-
щих условий сбыта и заготовок упомянутых то-
варов (п. «а» ст. 2);
л) дача руководящих указаний правлению о
распределении заказов между членами синдиката
(п. «б» ст. 2);
м) установление для членов синдиката ассор-
тиментов и стандартов (п. «д» ст. 2);
н) рассмотрение вопросов об организации
подсобных предприятий, а равно опытно-показа-
тельных учреждений и предприятий (п. «е»
ст. 2).
Кроме того, в уставе синдиката могут быть
предусмотрены и другие предметы ведения со-
брания уполномоченных, в частности, право его
перераспределять пап между членами синдиката.
51.
 
Очередные собрания уполномоченных со-
зываются правлением не менее двух раз в год:
одно —до начала операционного года для рассмо-
трения сметы и плана деятельности синдиката
на предстоящий операционный год, другое —не
позднее 4 месяцев но окончании операционного
года —для рассмотрения составленных правле-
нием годового отчета, баланса и проекта распре-
деления прибылей, а равно для избрания пра-
вления и ревизионной комиссии.
Примечание. В случае предоставления
в установленном порядке отсрочки составле-
ния отчета, и баланса, срок созыва второго
общего собрания соответственно передви-
гается.
52. Чрезвычайные собрания уполномоченных
созываются либо по инициативе правления, либо
по предложению народного комиссариата, в ве-
дении которого состоит синдикат (п. «д» ст. 47),
либо по письменному заявлению членов синди-
ката, представляющих в совокупности не менее
одной пятой складочного капитала, либо по пред-
лоясению ревизионной комиссии.
Если чрезвычайное собрание уполномоченных
не будет созвано правлением в течение двух
недель со времени соответствующего предло-
жения или заявления, то оно созывается народ-
ным комиссариатом, в ведении которого состоит
синдикат.
53. Председатель и члены правления синдика-
та избираются собранием уполномоченных из
числа представителей членов синдиката или из
посторонних лиц. Число членов правления опре-
деляется уставом синдиката и не может быть
менее трех. Уставом же определяется срок пол-
номочий правления.
Собрание уполномоченных моясет устранять
членов правления и до истечения срока, на ко-
торый они избраны. Собрание уполномоченных
избирает также кандидатов в члены правлении
в числе, определенном в уставе, на тот же срок.
Члены синдиката, представляющие в совокуп-
ности не менее двух пятых складочного капитала,
могут потребовать избрания одного члена пра-
вления из намеченных ими кандидатов; в этом
случае члены синдиката, входящие в состав на-
званного меньшинства, не участвуют в избранил
других членов правления.
54. Правление заведует всеми делами и иму-
ществом синдиката, совершая от его имени все
сделки и операции, входящие в круг его ведения,
и вообще является -представителем синдиката
как на суде, так ив сношениях со всеми другиад
учреждениями и лицами. Точное определение
обязанностей и полномочий правления и порядок
его деятельности устанавливаются в уставе син-
диката.
55. Ревизионная комиссия избирается собра-
нием уполномоченных из представителей членов
синдиката или из посторонних лиц на тот же
срок, как и правление. Число членов ревизион-
ной комиссии определяется уставом и не может
быть менее трех. Общее собрание избирает также
кандидатов в члены ревизионной комиссии
в числе, определяемом в уставе.
Члены синдиката, представляющие в совокуп-
ности не менее двух пятых складочного капи-
тала, могут потребовать избрания одного члена.'
ревизионной комиссии из намеченных ими кан-
дидатов. В этом случае члены синдиката, вхо-
дящие в состав названного меньшинства, не
участвуют в избрании других членов ревизион-
ной комиссии.
56. На ревизионную комиссию возлагается
проверка ежегодного отчета правления, кассы и
имущества синдиката, а также предваритель-
ное рассмотрение всякого рода смет и планов
синдиката и вообще ревизия всего делопроиз-
водства, счетоводства и отчетности синдиката.
57. Лица, состоящие в выборных органах син-
диката, обязаны принимать все меры к осу-
ществлению указанной в. уставе цели синдиката,
проявляя необходимую заботливость п предусмо-
трительность.
За убытки, ' причиненные упущениями и не-
правильными действиями выборных лиц син-
диката в связи с выполнением лежащих на них
обязанностей; они отвечают перед синдикатом и
отдельными его членами, а в случае несосто-
ятельности синдиката и перед его кредиторами,
при чем за убытки, причиненные указанными
выборными лицами совместно, они отвечают со-
лидарно.
VI. Отчетное т~ь синдиката.
58. Годовой отчет по операциям синдиката и
баланс составляются правлением не позднее, чем
через три месяца по окончании операционного
года и, с заключением ревизионной комиссии,
представляются на утверждение собрания упол-
номоченных, которое должно быть созвано не
позднее, чем через один месяц после истечения
срока для составления отчета.
Отсрочка составления отчета и баланса до-
пускается в порядке, предусмотренном прави-
лами публичной отчетности. По утверждении
баланса и счета прибылей и убытков народным
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дикат, они публикуются, согласно правилам пу-
бличной отчетности.
59. Операционный год синдиката устанавли-
вается с 1 октября" по 30 сентября, если уставом
не предусмотрен иной операционный период.
Примечание. Если синдикат возник
до 31 марта включительно, то первым опера-,
дионным периодом считается период но
30 сентября того же года включительно.
Если синдикат возник после 31 марта, то
первым операционным периодом считается




00. Деятельность синдиката прекращается
в случаях, указанных в последующих статьях,
по постановлению органа, к компетенции кото-
рого относится утверяедение устава синдиката.
61. Деятельность синдиката прекращается:
а) с ликвидацией его дел и имущества;
б) без ликвидации.
02. Деятельность синдиката прекращается
с ликвидацией его дел и имущества:
а) в случае непокрытия минимального скла-
дочного капитала, указанного в уставе, в уста-
новленный срок (ст.ст. 17 и 19).
б) в случае уменьшения складочного капи-
тала ниже указанного в уставе минимального
размера его (в частности, в случае, предусмо-
тренном ст. 38), если складочный капитал не
будет пополнен членами синдиката или мини-
мальный размер складочного капитала не будет
в установленном порядке изменен с соблюдением
ст. 32, при чем капитал должен быть пополнен
или ходатайство об изменении минимального раз-
мера его должно быть возбуждено в месячный
срок со дня утверждения баланса, по которому
обнаружилась указанная потеря;
в) в случае, если в составе синдиката не бу-
дет, по крайней мере, двух членов;
г) в случае, если дальнейшее существование
синдиката будет признано нецелесообразным;
д) в случае признания, в установленном по-
рядке, синдиката несостоятельным.
63. По принятии Советом Труда и Обороны
или экономическим советом (совещанием) союз-
ной республики, по принадлежности, постано-
вления о прекращении деятельности 'синдиката
(ст. 60) правление, не позднее месячного срока,
созывает собрание уполномоченных, которое рас-
сматривает вопрос о порядке • и сроке ликвида-
ции дел и имущества синдиката и выбирает чле-
нов ликвидационной комиссии.
Постановление о порядке и сроке ликвида-
ции и выборах членов ликвидационной комис-
сия вступает в силу лишь по утверждении его
народным комиссариатом, в ведении которого
синдикат состоит.
Примечание. В случае, если правле-
ние не созовет собрания уполномоченных
в срок, установленный настоящей статьей,
или в собрании уполномоченных не окажется
предусмотренного уставом кворума, устано-
вление порядка и срока ликвидации, а равно
назначение членов ликвидационной комиссии
производятся непосредственно народным ко-
миссариатом, в ведении которого синдикат
состоит.
64. При йризнании, в установленном порядке,
синдиката несостоятельным —ликвидация его дел
и имущества производится в порядке, установлен-
ном специальными узаконениями.
65. Срок, устанавливаемый для ликвидации
дел и имущества синдиката, не может превышать
одного года со дня утверждения постановления
об обращении синдиката к ликвидации (ст. 00).
66. Ликвидация синдиката производится ли-
квидационной комиссией, в состав которой входят:
а) члены, избираемые собранием уполномочен-
ных в количестве, определенном в уставе, и утвер-
ягдаемые народным комиссариатом, в ведении ко-
торого состоит синдикат;
б) члены, назначаемые народным комиссариа-
том, в ведении которого состоит синдикат, в коли-
честве, не превышающем числа членов, избран-
ных собранием уполномоченных;
в) член, назначаемый народным комиссариатом
финансов Союза СОР или союзной республики, по
принадлежности.
Председатель комиссии назначается народным
комиссариатом, в ведении которого состоит синди-
кат, из числа членов комиссии.
67. Постановление Совета Труда и Оборойы или
экономического совета (Совещания) подлежащей
союзной республики о ликвидации синдиката и
учреждении ликвидационной комиссии регистри-
руется в установленном порядке. Об обращении
синдиката к ликвидации, а равно о составе ли-
квидационной комиссии, ее местонахождении и
сроке заявления претензий ликвидационной ко-
миссией производится публикация в органах,
предусмотренных в ст. 12.
68. Ликвидационная комиссия в своей работе
руководствуется инструкцией, утверждаемой на-
родным комиссариатом, в ведении которого со-
стоит синдикат, по представлению собрания упол-
номоченных.
69. В обязанности ликвидационной комиссии
входит: точное установление актива и пассива
синдиката и составление прп участии правления
вступительного ликвидационного баланса, разы-
скание, оценка и реализация имущества, взыска-
ние долгов, выработка плана ликвидации имуще-
ства и удовлетворения кредиторов, выполнение
этого плана, в частности, путем мировых согла-
шений, и составление ликвидационного отчета и
заключительного ликвидационного баланса.
70. Ликвидационная комиссия для выполнения
своих обязанностей пользуется правами правления
синдиката, согласно его уставу, и может всту-
пать во все сделки, поскольку таковые необходи-
мы для ликвидации, искать и отвечать на суде
и представлять ликвидируемый синдикат в про-
чих случаях.
71. Ликвидационная комиссия подлежит кон-
тролю ревизионной комиссии до окончания ликвн-
дации.Правление ликвидируемого синдиката с мо-
мента избрания ликвидационной комиссии пре-
кращает свою деятельность и передает все дела
и имущество синдиката ликвидационной комис-
сий. Для разрешения вопросов о порядке ликви-
дации, не предусмотренных собранием уполномо-
ченных, а равпо для рассмотрения отчета о произ-
веденной ликвидации и заключительного ликвида-
ционного баланса, ликвидационная комиссия со-
зывает собрание уполномоченных.
72. К ликвидации синдиката соответственно
применяются ст.ст. ПО, 120, 124, 125, 139 и 1 40
полоясения об акционерных обществах от 17 авгу-
ста 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 49,
ст. 500 *).
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Паевые взносы членов синдиката возвра-
щаются им лишь после погашения или обеспече-
ния всех долгов ликвидируемого синдиката.
74. Свободный остаток имущества синдиката,
оказавшийся по оплате и обеспечении всех долгов
синдиката и возвращении паев его членам, рас-
пределяется между членами синдиката соразмерно
числу принадлежащих им паев, если иное не пре-
дусмотрено уставом.
75. Не позднее одного месяца по окончании
ликвидации ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный отчет и заключительный ликви-
дационный баланс и представляет их на рассмо-
трение собрания уполномоченных, по одобрении
же последним —на утверждение народного комис-
сариата, в ведении которого состоит синдикат.
76. По утверждении народным комиссариатом,
в ведении которого состоит синдикат, ликвида-
ционных отчета и баланса, народный комисса-
риат сообщает об ' этом соответствующему органу
торговой регистрации для отметки в торговом
реестре об окончании ликвидации и прекращении
деятельности синдиката с последующей о том
публикацией. Со времени этой публикации син-
дикт считается прекратившим свое существо-
вание.
77. Расходы на содержание ликвидационной
комиссии производятся из средств ликвидируемо-
го синдиката в пределах сметы, утверждаемой
народным комиссариатом, в ведении которого со-
стоит синдикат, по представлению собрания упол-
номоченных.
78. Деятельность синдиката прекращается без
ликвидации его дел и имущества в случае: ,
• а) соединения его с другим синдикатом в но-
вый синдикат или присоединения его к другому
синдикату;
б) разделения его на два пли несколько само-
стоятельных синдикатов.
Порядок прекращения деятельности синдиката
по основаниям, указанным в настоящей статье,
регулируется в каждом отдельном случае постано-
влением Совета Труда и Обороны или экономиче-
ского совета (совещания) союзной республики, по
принадлежности.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.





признается договор, заключаемый государствен-
ными предприятиями, смешанными акционер-
ными обществами и кооперативными организа-
циями для согласования их торговой деятельности.
Предметом конвенции может быть:
а) разграничение между участниками конвен-
ции районов их торговой деятельности;
б) распределение заказов;
в) установление условий сбыта и заготовок или
оказания услуг, в частности, цен на отпускаемые
и заготовляемые товары или оказываемые услуги;
г) установление ассортимента и стандартов
изделий и товаров.
2. Конвенции, все участники которых являются
предприятиями и организациями одной союзной
республики, регистрируются в народном комисса-
риате торговли этой республики. Остальные кон-
венции регистрируются в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР или
в народном комиссариате торговли союзной рес-
публики, на основании особых правил, устанавли-
ваемых Народным Комиссариатом Внешней л
Внутренней Торговли Союза ССР.
Конвенция вступает в силу лишь после реги-
страции ее, согласно настоящей статье.
3. В случае, если Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР или
народный комиссариат торговли союзной респу-
блики, по принадлеяшости, признает нецелесо-
образным заключение конвенции, ему предоста-
вляется право, не производя регистрации, внести
вопрос о заключении конвенции в Совет Труда
и Обороны или экономический совет (совещание)
союзной республики по принадлежности.
4. Последующие изменения конвенции реги-
стрируются порядком, установленным в ст.ст. 2 и з.
5. В конвенции обязательно доляшы быть
предусмотрены:
а) состав участников конвенции;
б) предмет конвенции;
в) права и обязанности участников конвенции;
г) срок действия конвенции или указание, что
она заключена на неопределенный срок, с опре-
делением в последнем случае порядка прекраще-
ния ее действия;
д) условия и последствия досрочного прекра-
щения конвенции и досрочного выбытия участни-
ков конвенции;
е) последствия несоблюдения участниками кон-
венции ее условий;
ж) порядок приема и выбытия участников кон-
венции.
6. Кроме того, в конвенции могут быть пред-
усмотрены:
а) создание исполнительного органа, на кото-
рый возлагается проведение 'всех постановлений
конвенции и который, согласно данным ему пол-
номочиям, действует от имени участников кон-
венции;
б) установление обязательных взносов участни-
ков конвенции для выполнения функций, возла-
гаемых на ее исполнительный орган.
7. Конвенции не подлежат обязательному нота-
риальному засвидетельствованию.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 27/Ш— 28 Г. № 16, СТ.СТ. 128, 129 И 130);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о частных гарантийных товариществах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Частные гарантийные товарищества с огра-
ниченной ответственностью имеют своей целью
обеспечение обязательств своих членов, возни-
кающих из их торговой деятельности, путем вы-
дачи означенными товариществами гарантий по
обязательствам своих членов перед третьими
лицами.
2. Членами гарантийных товариществ могут
быть занимающиеся торговлей частные .лица,
физические и юридические, выбирающие торго-
вые патенты не свыше третьего разряда.
Примечание. Не допускается одно-
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Количество членов частного гарантийного
товарищества не может быть менее десяти.
4. Средства гарантийных товариществ обра-
зуются из взносов членов товарищества (гаран-
тийный капитал) и вознаграждения (комиссии),
взимаемого товариществом со своих членов за
предоставление им гарантии по их обязатель-
ствам.
Наименьший размер членского взноса уста-
навливается в пятнадцать рублей.
5. По выданным товариществом гарантиям
товарищество отвечает своим гарантийным ка-
питалом и всеми своими средствами. В случае
недостаточности средств товарищества члены его
несут дополнительную солидарную ответствен-
ность своим имуществом в десятикратном раз-
мере в сумме членского взноса каждого члена.
6. Общая сумма гарантируемых товарище-
ством обязательств отдельного его члена не мо-
жет превышать на каждый данный момент раз-
мера дополнительной ответственности данного
члена по обязательствам товарищества (ст. 5).
Товарищество в праве во всякое время умень-
шить или же совершенно прекратить выдачу
гарантий по обязательствам отдельного члена,
без освобождения, однако, товарищества от от-
ветственности по принятым им на себя гаран-
тиям за него.
7. Гарантийные товарищества в праве тре-
бовать при предоставлении гарантий по обяза-
тельствам отдельного члена представления по-
следним обеспечения в форме, устанавливаемой
но соглашению между данным членом и то- .
вариществом.
8. Гарантийные товарищества не выдают
каких-либо прибылей или дивидендов членам
товарищества. Остаток годовой чистой прибыли
гарантийных товариществ, по уплате соответ-
ствующих налогов и сборов, поступает на обра-
зование страхового капитала товарищества, рас-
ходуемого в порядке ст. 9 настоящего постано-
вления.
9. Покрытие обязательств товарищества, воз-
никающих вследствие неоплаченное™ гаранти-
рованных товариществом обязательств своих чле-
нов, производится им в первую очередь из сумм
страхового капитала и в случае недостаточности
последнего — за счет прочих средств товарище-
ства.
10. Средства частных гарантийных товари-
ществ или хранятся в отделениях Государствен-
ного Банка Союза ССР, или помещаются в госу-
дарственные ценные бумаги. В случае отсут-
ствия в месте нахождения товарищества фи-
лиала Государственного Банка хранение средств
может быть разрешено подлежащим отделом
торговли в других государственных и комму-
нальных кредитных учреждениях или же в госу-
дарственных трудовых сберегательных кассах.
11. Деятельность частных гарантийных това-
риществ находится под контролем Народного
Комиссариата Торговли РСФСР, который уста-
навливает для них необходимые формы отчет-
ности.
12. Частные гарантийные товарищества учре-
ждаются на основании нормального устава, из-
даваемого Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов, Высшим Советом Народного 'Хо-
зяйства и Народным Комиссариатом Юстиции
РСФСР.
13. Уставы частных гарантийных товари-
ществ утверждаются и подлежат регистрации в
отделах торговли областных, краевых и губерн-
ских исполнительных комитетов и в народных
комиссариатах торговли автономных республик .
по принадлежности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ІѴ— 28 г. Я» 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении инструкции ликвидационной ко-
миссии по делам государственного с.-х. треста
«Лесные Поляны».
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Внести в инструкцию ликвидационной ко-
миссии по делам государственного сельскохозяй-
ственного треста «Лесные Поляны», утвержден-
ную Экономическим Советом РСФСР 21 января
1928 года («Эконом. Жизнь», 1928 г.. № 59, от
9 марта) 1 ), нижеследующие изменения:
1. В п.п. «а» и «г» ст. 2-й срок 1-е января
1928 года заменить сроком 10 февраля 1928 года.
2. Ст. 13-ю изложить следующим образом:
«Ликвидационная комиссия принимает все
меры к скорейшей и полной ликвидации ком-
мерческих и хозяйственных операций государ-
ственного сельскохозяйственного треста «Лесные
Поляны» и всего его имущества, каковая должна
быть закончена 15 апреля 1928 года с тем, чтобы
ликвидационный баланс и отчет ликвидационной
комиссии были представлены Народному Комис-
сариату Земледелия РСФСР к 1-му мая 1928 г.».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(Эк. Ж. И/ГѴ— 28 г. № 86).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 МАРТА 1928 г.
№ 422
о введении в действие правил по применению
постановления ЦИК и СНК СССР о порядке
использования конфискованных, выморочных и
бесхозяйных имуществ.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СС Респу-
блик.
Согласно ст. 12 постановления ЦИК и СНК
СССР от 28 мая 1927 года «О порядке использо-
вания конфискованного, выморочного и бесхозяй-
ного имущества» («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.
Я» 32, ст. 323 2 ). Наркомфином СССР изданы со-
гласованные с общесоюзными наркоматами, пра-
вила по применению этого постановления, а так-
же перечни предметов, подлежащих, согласно
этого постановления, передаче органам общесоюз-
ных наркоматов.
Указанные правила устанавливают порядок
использования таких предметов, суммы от реали-
зации которых должны поступить в бюджет Сою-
за ССР, а равно предусматривают такой порядок
реализации, который должен быть единым для
всех союзных республик (в отношении благород-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 591.
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ных металлов, драгоценных камней, жемчуга,
инвалюты, подакцизных предметов и проч.).
Разрешения вопросов, которые, согласно ст. 12
постановления ЦИК и СНК СССР от 28 мая
1927 года, должны быть отнесены к компетенции
союзных республик —настоящие правила НКФ
СССР не касаются и ограничиваются лишь
кратким указанием на необходимость преду-
смотреть эти вопросы в правилах, издаваемых
наркомфинами союзных республик. Таковы во-
просы о порядке учета, оценки, общей экспер-
тизы, производства публичных торгов, очеред-
ности погашения задолясенности, установления
перечней предметов, подлежащих передаче нар-
коматам союзных республик, и друг. (§§ 18, 19,
21, 29, 30, 34, 39, 40, 52 И 53 правил НКФ СССР).
Препровоясдая при этом утвержденные НКФ
СССР 20 марта с. г. правила по применению по-
становления ЦИК и СНК СССР «О порядке исполь-
зования конфискованного, выморочного и бесхо-
зяйного имущества», НКФ СССР предлагает вве-
сти их в действие для руководства местных орга-
нов НКФ.
С изданием настоящих правил, правила НКФ
ССОР от 4 февраля 1926 г. за № 40 по примене-
нию постановления СНК ССОР от 22 сентября
1925 года о порядке использования конфискуемых
имуществ ') —отменяются.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкии.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Правила по применению постанов-
ления ЦИК и СНК С о ю з а ССР от 28 мая
1927 года о порядке использования
конфискованного, выморочного и
бесхозяйного имущества.
(Утв. НКФ СССР 20 марта 1928 г.).
Т.
Порядок направления переходя-
щего в собственность государства
конфискованного, выморочного и
бесхозяйного имущества.
§ 1. Переходящие в собственность государства,
на основаниях, установленных законодательством
Союза ССР и союзных республик, имущества:
конфискованное по суду или в административном
порядке, а равно выморочное и бесхозяйное, не-
медленно по конфискации, признании имущества
выморочным или по установлении его бесхозяй-




имущества, конфискованного на основании
постановлений таможенных учреждений;
б) военного имущества, как-то: предметов во-
оружения и технического снабжения РК. Кр.
Армии и Флота;
в) древесины и лесных материалов, отбирае-
мых при самовольных лесорубках;
г) имущества крестьянских дворов;
д) предметов специального назначения, исполь-
зование которых относится к исключительному
ведению Народного Комиссариата Социального
Обеспечения;
е) городских строений, годных для использо-
вания по прямому назначению;
ж) имущества, подверженного скорой порче;
з) цветных металлов и медной монеты импер-
ского чекана;
и) вредной в политическом и экономическом
отношении литературы и
к) специальных орудий преступлений.
Не передаются также для реализации финот-
делам:
л) невостребованные от органов НКПиТ поч-
товые отправления и конфискованные этими орга-
нами недозволенные вложения;
м) невостребованные от железных дорог и па-
роходств багаж и грузы.
П.
Порядок реализации и направле-
ния конфискованного, выморочного
и бесхозяйного имущества, не пере-
даваемого финорганам.
§ 2. Реализация и распределение имущества,
конфискованного на основании постановлений
таможенных учреждений (п. «а» § 1), произво-
дятся соответствующими таможенными учрежде-
ниями в порядке ст. 282 Таможенного Устава
Союза ССР («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г., № 5,
ст. 53) и инструкции «О порядке реализации кон-
фискованных контрабандных товаров и предме-
тов», утвержденной Наркомторгом СССР по согла-
шению с НКФином Союза СОР 31 января 1928 го-
да на основании 282 ст. Таможенного Устава 1 ).
§ 3. О конфискованном, выморочном и бесхо-
зяйном военном табельном имуществе (п. «б»
§ 1), а именно: о предметах вооружения и спе-
циального технического снабжения, перечислен-
ных в прилагаемом к настоящим правилам пе-
речне (приложение № 1), органы, его конфиско-
вавшие или признавшие выморочным и бесхо-
зяйным, сообщают .начальнику снабжения воен-
ного округа и управлению пограничной охраны
и войск ОГПУ округа.
По получении указанного извещения началь-
ник снабжения военного округа и УПО ОГПУ
обязаны немедленно приступить к приемке и рас-
пределению имущества, которое и передается
им по особой описи и оценке безвозмездно (§ 45).
Примечание. Распределение указан-
1 ного в настоящем параграфе имущества между
органами Военного Ведомства и ОГПУ, а равно
оценка имущества и согласование расходов,
предусмотренных § 45 настоящих правил,
производится в порядке, устанавливаемом
Наркомвоенмором по соглашению с ОГПУ.
§ 4. Древесина и лесные материалы, отобран-
ные при самовольных порубках (п. «в» § 1).
передаются в лесничество, на территории кото-
рого данная самовольная порубка произведена.
Реализация отобранных лесных материалов и
древесины производится в порядке, установлен-
ном законодательством союзных респиблик.
§ 5. Имущество крестьянских дворов (п. «г»
§ 1) передается органами, его конфисковавшими,
признавшими выморочным или бесхозяйным,
безвозмездно (§ 45), по месту своего нахождения,
в собственность крестьянских обществ взаимо-
помощи и соответствующих им организиции, в
порядке инструкций, издаваемых наркомфинами
союзных республик на основании ст. 12 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 г.
Порядок использования имущества крестьянских
дворов в тех местностях, где нет крестьянских
обществ взаимопомощи и соответствующих им
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§ 6. Предметы специального назначения, ис-
пользование которых относится к исключитель-
ному ведению Народного Комиссариата Со-
циального Обеспечения (п. «д» § і), включен-
ные в предусмотренный ст. 12 постановления
ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 г. перечень
предметов — органами, конфисковавшими эти
предметы и признавшими их выморочными или
бесхозяйными, передаются безвозмездно (§ 45),
но по особой оценке, соответствующим органам
социального обеспечения по месту нахождения
имущества. Перечень таких предметов и поря-
док их передачи, независимо от того, была ли
произведена конфискация или признание их
выморочными и бесхозяйными органами Союза
или союзных республик, устанавливаются на
основании ст. 12 постановления от 28 мая 1927 г.
наркомфинами союзных республик.
§ 7. Городские строения, годные для исполь-
зования по прямому назначению (п. «е» § 1),
органами, произведшими конфискацию этих
строений или признавшими их выморочными и
бесхозяйными, передаются безвозмездно (§ 45) в
муниципальный фонд местных советов в по-
рядке инструкций, издаваемых на основании
ст. 12 постановления ЦИК и СНК СССР от
28 мая 1927 г. наркомфинами союзных республик.
§ 8. Реализация конфискованного или бесхо-
зяйного имуществ, подверженных скорой порче
(п. «ж» § 1), производится немедленно по из'я-
тии указанных имуществ у их владельцев или
признании их бесхозяйными органами, их кон-
фисковавшими или признавшими их бесхозяй-
ными. Продаваемым предметам предварительно
составляется опись с их оценкою.
Порядок реализации означенных имуществ,
а равно их оценки определяется инструкциями
наркомфинов союзных республик, издаваемы-
ми на основании ст. 12 постановления ЦИК и
СНК СССР от 28 мая 1927 года «О порядке
использования конфискованного, выморочного
и бесхозяйного имущества».
§ 9. Цветные металлы (п. «з» § 1) переда-
ются органами, их конфисковавшими, по описи
' безвозмездно (§ 45), но по оценке органам
Комцветфонда на основании п.п. «а», «б» и «е»
ст. з Положения о Комцветфонде, утвержден-
ного Советом Труда и Обороны от 7 июля
1926
  
года («С. 3.» 1926 г., № 51, ст. 375) *),
и п. «Е» ст. 11 постановления СТО от 9 февраля
1927 г. («С. 3.» 1927 Г., № 10, СТ. ЮЗ 2 ).
Примечание. Под цветными металла-
ми, подлежащими в случае их конфискации
передаче Комцветфонду (п. «з» §§ 1 и 9), ра-
зумеются: всякого рода цветные металлы, их
сплавы, лом, изделия, материалы и предме-
ты, содержащие в себе цветные металлы,
если таковые предметы и изделия не явля-
ются предметами домашнего обихода, а со-
ставляют об'ект торговли или промысла фи-
зического или юридического лица, у кото-
рого они конфискуются.
§ 10. Вредная в политическом и экономиче-
ском отношении литература (п. «и» § 1) пере-
дается органами, производившими конфиска-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 г., стр. 294.
цию, безвозмездно (§ 45) в местные органы
ОГПУ.
§ П. Специальные орудия преступлении
(п. «к» § і) передаются безвозмездно (§ 45) за-




интерес для музеев уголовного розыска — пе-
редаются в местные органы уголовного розыска;
б) орудия подделки денежных знаков и бу-
мажных ценностей пересылаются в Москву, в-
управление производством государственных зна-
ков (Гознак);
в) орудия подделки монет и фальшивые про-
бирные клейма отсылаются в Ленинград — на
Монетный Двор;
г) фальшивые таможенные клеймильныо мп-
шинки передаются в местные органы ОГПУ.
§ 12. Невостребованные от органов Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов предметы, вы-
нутые из почтовых отправлений, и конфискован-
ные недозволенные вложения (п. «л» § 1) реали-
зуются органами НКПиТ в порядке ст.ст. 1 и 2
декрета СНК от 21 ноября 1922 года («Собр.
Узак.» 1922 Г., Л? 77, СТ. 972).
Валютные ценности, иностранные и аннули-
рованные ценные бумаги, вынутые из невостре-
бованных почтовых отправлений, а равно кон-
фискованные на основании декрета СНК СССР
от 23 апреля 1924 года («Собр. Зак. Союза
ССР» 1924 г., № 62, ст. 613) и за нарушение
утвержденных НКФ СССР и НКПиТ правил
№ 83 *) — подлеяіат передаче, согласно постано-
вления НКФ СССР от 6 декабря 1926 г. № 24-'),
в ближайшие кассовые учреждения Наркомфи-
на, под которыми подразумеваются филиалы
Госбанка, выполняющие кассовые функции,
казчасти при этих филиалах и приходо-расход-
ные кассы НКФ.
Примечание. В дальнейших парагра-
фах настоящих правил все поименованные
учреждения будут именоваться «кассовыми
учреждениями НКФ».
§ 13. Невостребованные от железных дорог
багаж и грузы (п. «м» § 1) продаются органами
НКПС, в порядке ст.ст. 41, 42, 86, 93 и 94 Уста-
ва железных дорог СССР («Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г., № 30, ст. 308) 3 ).
Багаж и морские грузы, невостребованные от
мореходных предприятий, с разрешения народ-
ного суда, поскольку иное не предусмотрено
фрахтовщиком, продаются с публичных торгов
органами морского транспорта в порядке ст. 46
«Положения о морской перевозке» («Собрание
Законов Союза СОР» 1926 г., № 39, ст. 284) 4 ).
Невостребованные багаяс и грузы, перевози-
мые по внутренним водным путям сообщения,
продаются с публичных торгов в порядке
ст.ст. 93 —97 временных правил перевозки пас-
сажиров, багажа и грузов госпароходствамд но
внутренним водным путям сообщения («Тариф-
ное руководство» № 230, «Собр. Тариф.» 1927 г.
№ 420/9091), изданных в соответствии с § і>
уставов госпароходств («Собр. Зак. Союза ССР»
1926 Г. № 19, ОТД. 2-Й, СТ.СТ. 128—137).
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 42—26 г., стр. 1649.
-) См. «Бюл. Ф. и'Х. 3.» № 1—27 г., стр. 23.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
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III.
Порядок передачи финотделам пе-
реходящего в собственность госу-
дарства конфискованного, вымо-
рочного и бесхозяйного имуще-
ства, а равно порядок и условия
реализации и направления финот-
делами поступившего к ним иму-
щества.
А. Прием переходящего в собственность госу-
дарства имущества, меры к его охране и учет.
§ 14. Прием финотделами переходящего в соб-
ственность государства имущества производится
по акту, к которому обязательно прилагаются:
а) подробная опись имущества с его оценкою,
если таковая уяге была произведена, и б) распи-
ска в принятии на хранение означенного имуще-
ства лицом, которому оно было сдано до момента
передачи имущества финотделу.
Акт составляется в двух экземплярах и под-
писывается как сдающей стороной, так и прини-
мающей: 1 экземпляр акта остается у сдающей
стороны, а другой передается финотделу.
§ 15. По принятии переходящего в собствен-
ность государства имущества (§§ 1 и 14 настоя-
щих правил) финотделы обязаны немедленно при-
нять меры к его сохранению, с соблюдением
§§ 16, 17 и 18 настоящих правил.
§ 16. Изделия из благородных металлов, дра-
гоценных камней и жемчуга, золотая и серебря-
ная монета имперской чеканки, драгоценные ме-
таллы в слитках (золото, серебро, платина и ме-
таллы платиновой группы) и иностранная валю-
та —подлежат хранению, в опечатанном финорга-
нами виде, в кассовых учреждениях НКФ (при-
мечание к § 12).
§ 17. Прочее имущество может храниться как
в помещениях финотдела, так и в помещениях
специально снимаемых (в случаях безусловной
в том необходимости), или яге на месте его нахо-
ждения до момента передачи, при условии опеча-
тяния имущества и сдачи на хранение под ответ-
ственность назначаемых для этой цели лиц.
§ 18. Финотделы обязаны вести особый учет
переходящего в собственность государства иму-
щества по форме, определяемой инструкциями,
издаваемыми наркомфинами союзных республик
на основании ст. 12 постановления ЦИК и СНК
ССОР от 28 мая 1927 года «О порядке исполь-
зования конфискованного, выморочного и бесхо-
зяйного имущества».
Б. Оценка и экспертиза переходящего в соб-
ственность государства имущества.
§ 19. По принятии мер к охранению поступив-
шего имущества, финотделы обязаны произвести
его оценку, правила и порядок которой для
отдельных категорий имуществ определяются
инструкциями наркомфинов союзных республик,
издаваемыми на основании ст. 12 постановления
ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 года «О порядке
использования конфискованного, выморочного и
бесхозяйного имущества».
Примечание. Оценка подакцизных
предметов не должна быть ниже причитаю-
щегося с них акциза.
§ 20. В целях выявления предметов старины
и произведений искусства, подлежащих специаль-
ному учету, оценка изделий из благородных ме-
таллов, драгоценных камней, а также предметов
старины и произведений искусства (как, напри-
мер, картины, гравюры, статуи, вазы и др. изде-
лия из бронзы, фарфора и слоновой кости, ста-
ринные рукописи, книги, вышивки, почтовые
марки, жетоны, медали, старинное оружие и
проч.) обязательно соединяется с экспертизой
этих предметов.
§ 21. Органы, производящие экспертизу пере-
ходящих в собственность государства имуществ
и порядок экспертизы, определяются инструкция-
ми НКФинов союзных республик, издаваемыми на
основании ст. 12 постановления ЦИК и СНК СССР
от 28 мая 1927 г. «О порядке использования кон-
фискованного, выморочного и бесхозяйного иму-
щества», с соблюдением по отношению к изде-
лиям из благородных металлов, драгоценных
камней и жемчуга условий, излоясенных в § 22
настоящих правил.
§ 22. Экспертиза —оценка изделий из благород-
ных металлов, драгоценных камней и жемчуга




эксперты-оценщики приглашаются из ком-
мунальных отделов, ювелирных магазинов Мое-
торга или из лиц, указанных местными пробир-
ными учреждениями;
б) эксперт-оценщик составляет подробный акт
оценки каждого предмета или группы одноимен-
ных и однородных предметов, с указанием наиме-
нования предметов, метрического веса (в грам-
мах), рода и прочих индивидуальных признаков
и качеств, сообразуясь с официальным биржевым
курсом цен на. благородные металлы и с кон'-
юнктурой рынка.
Примечание. Для предметов ценностью
выше 3.000 руб. (§ 24) экспертиза-оценка, про-
изводимая финотделами, имеет предваритель-
ный характер, окончательная же их оценка
производится НКФ СССР (§ 28 настоящих
правил).
в) акт оценки скрепляется подписью эксперта-
оценщика;
г) оценка и экспертиза утверждаются заведы-
вающим финотделом, при чем в случае несогла-
сия зав. финотделом с произведенной оценкой или
экспертизой им назначается вторичная оценка
или экспертиза, при новом составе экспертов-
оценщиков.
В. Порядок передачи имуществ государствен-
ным учреждениям и предприятиям.
а) Денежные суммы.
§ 23. Денежные суммы, входящие в состав
конфискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества, за исключением конфискованных та-
моженными органами и органами НКПиТ, подле-
жат сдаче в кассовые учреждения НКФина
(§ 12, примеч.);
б) Изделия из благородных метал-
лов, драгоценных камней и жем-
чуга, золотая и серебряная монета
имперского чекана, благородные
металлы в -слитках, иностранная
валюта и фондовые ценности.
§ 24. Изделия из благородных металлов, а так-
же изделия из драгоценных камней и жемчуга,
оцененные (§ 22) по своей величине или по ка-
честву не ниже 3.000 рублей, за исключением ука-
занных в § 29 настоящих правил, а также ино-
странные и аннулированные ценные бумаги на
всякую сумму, пересылаются финотделами (кассо-
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ние Госбанка (Эмиссионный отдел) с надписью
на упаковке: «ценности, принятые в госдоходы».
Примечание. Прием и высылка указан-
ных в настоящем параграфе ценностей произ-
водится по заграфному счету переходящих
ценностей.
§ 25. Золотая и серебряная монета имперского
чекана, а также благородные металлы в шлихе,
слитках и ломе и фондовые ценности ССОР, при-
нятые финотделами в составе конфискованного,
выморочного и бесхозяйного имущества, переда-
ются ими в местные учреждения Госбанка с опла-
той последними по установленной Госбанком по-
купной цене на эти ценности.
Примечание. Медная монета имперско-
го чекана (п. «з» § 1) передается органам Ком-
цветфонда или другим учреждениям и пред-
приятиям по ордерам органов Комцветфонда
в порядке циркуляра НКФ СССР от 8 июня
1927 г. за № 517.
§ 26. Иностранная валюта в монете, банкно-
тах, чеках и ценных бумагах, принятая кассовыми
учреждениями НКФ (§ 12, прим.) отсылаются ими
в правление Госбанка для зачисления на текущий
счет НКФ № 165 в Иностранном отделе Госбанка.
Прием и высылка инвалюты производится кассо-
выми учреждениями НКФ по заграфному счету
переходящих ценностей (№ 56).
§ 27. Пересылаемые в центр конфискованные,
выморочные и бесхозяйные валютные и фон-
довые ценности (§§ 24 — 26) сопровождаются точ-
ной описью, актом предварительной оценки (§ 22),
а также сведениями, от каких органов и по каким
основаниям эти ценности поступили, при чем в
отношении конфискованных предметов надлежит
сообщать, по решениям каких органов (Союза ССР
или союзной республики) произведена конфиска-
ция.
§ 28. По получении указанных в §§ 24 — 26
предметов и сведений, указанных в § 27, в центре
производится окончательная их оценка.
в) Предметы старины и произведе-
ния искусства, подлежащие специ-
альному учету.
§ 29. Признанные экспертизой подлежащими
специальному учету предметы старины п произ-
ведения искусства, в том числе изделия из бла-
городных металлов, драгоценных камней и жем-
чуга, передаются (§§ 20, 21 и 22) финотделами
безвозмездно в ведение музейных и научных уч-
реждений той союзной республики, на террито-
рии которой имел местожительство собственник
этих предметов, или на территории- которой было
обнаружено бесхозяйное имущество (§ 45).
Примечание. Распределение указан-
ных в настоящем параграфе имуществ между
заинтересованными учреждениями отдельных
республик производится на основании и в
порядке, определяемом законодательством
союзных республики пнструкциями НКФинов
союзных республик, издаваемых на основа-
нии ст. 12 постановления ЦИК и СНК СССР
от 28 мая 1927 года «О порядке использования




Предметы, и з'я т ы е и з частного
оборота.
§ 30. Предметы, пз'ятые из частного оборота,
оказавшиеся в составе конфискованного, вымо-
рочного п бесхозяйного имущества, перечи-
сленные в прилагаемых при настоящих правилах
перечнях (прил. №№ 2 и 3) и в перечнях, изда-
ваемых НКФ союзных республик, на основании
ст. 12 постановления ЦИК и СНК СССР от 28 мая
1927 года «О порядке использования конфиско-
ванного, выморочного и бесхозяйного иму-
щества», передаются государственным учрежде-
ниям и предприятиям, ведающим использованием
имущества данного рода, за плату по оценке, ко-
торая производится в порядке, предусмотренном
§19 настоящих правил.
§ 31. Конфискованный хлебно-картофельный
и паточный спирт на территории РСФСР, УССР
и БССР подлежит сдаче в ближайшие спирто-
водочные заводы Центроспирта, при чем рек-
тификованный спирт крепостью не ниже 96 гр..
отвечающий установленному для ректифико-
ванного спирта стандарту, принимается, как
ректификованный спирт; ректификованный
спирт, не отвечающий установленному сгандар
ту, принимается, как сырой спирт.
Расчеты за сдаваемый конфискованный рек-
тификованный спирт крепостью не ниже 96°
производится Центроспиртом по средне-заго-
товительным ценам для ректификованного
спирта за предшествующий операционный год
со скидкой 10%, а расчет за сырой спирт кре-
постью ниже 90° —со скидкою 50% со средней
заготовительной цены за предшествующий опе-
рационный год для сырого спирта.
Крепкие напитки (ликеры и коньяк) с со-
держанием алкоголя свыше 60° предлагаются в
первую очередь к сдаче органам Наркомздра-
ва по ценам, устанавливаемым по соглашению
с последним; в случае отказа органов Нарколі-
здрава от приемки означенных напитков, тако-
вые, приготовленные из хлебо-картофельного и
паточного спирта сдаются в ближайшие спир-
товодочные заводы Центроспирта с уплатой по
количеству содержащегося в них алкоголя, по
цене, установленной для приемки сырого спирта
крепостью ниже 90°.
Вне монопольного района указанный выше
спирт и напитки подлежат на тех же основа-
ниях сдаче винокуренным, спиртоочиститель-
ным или водочным заводам.
Конфискованный фруктово - виноградный
спирт и изделия из него подлежат продаже с
торгов, при чем покупателем может быть лишь
соответствующее производственное предприя-
тие, занимающееся приготовлением и выделкой
фруктово-виноградного спирта и изделий из
него.
Прочие крепкие напитки продаются с пуб-
личных торгов на . общих основаниях.
§ 32. По произведении оценки финотделы
письменно извещают соответствующие учре-
ждения и предприятия (§ 30) на предмет при-
сылки ими своих представителей для принятия
подлежащего имущества, при чем в означен-
ных извещениях должно быть указано: 1) место-
нахождение имущества, 2) точное его наиме-
нование с указанием качества, 3) количество
по отдельным видам и 4) оценка.
Примечание. В случае, если в полу-
чении одних и тех же предметов, из'ятых из
частного оборота, окажутся заинтересован-
ными несколько органов (учреждений и
предприятий), под председательством лица,
назначаемого заведующим финотделом,
образуется особая комиссия из представите-
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ждений и предприятий, ■ которая и решает
вопрос о том, которому из претендующих на
эти предметы учреждений и предприятий
они должны быть переданы, или же рас-
пределяет предметы между всеми заинте-
ресованными учреждениями и предприятия-
ми. При равном количестве голосов в комис-
сии перевес имеет голос председателя. По-
становления комиссии, по утверждении их
заведующим финотделом, считаются окон-
чательными и обжалованию не подлежат.
§ 33. Предметы, из'ятые из частного оборота,
входящие в состав конфискованного, вымороч-
ного или бесхозяйного имущества, подлежащего
передаче предприятиям, состоящим на хозра-
счете, выдаются им лишь по получении полного
расчета.
В тех случаях, когда из'ятые из частного
оборота предметы передаются учреждениям,
состоящим на госбюджете, возмещение стои-
мости этих предметов должно производиться за
счет подлежащих кредитов, отпускаемых ука-
занным учреждениям на приобретение подоб-
ного рода материалов, путем перечисления из
этих кредитов соответствующих сумм в § 41
ст. 3-й доходной сметы ведомства, по постано-
влению органов которого была произведена
конфискация.
При недостаточности сметных ассигнований
испрашиваются в установленном порядке до-
полнительные кредиты.
д)
     
Предметы специального на-
значения, использование которых
относится к исключительному ве-
дению одного какого-либо народ-
ного комиссариата.
§ 34. Входящие в состав конфискованного,
выморочного и бесхозяйного имущества пред-
меты специального назначения, использование
которых относится к исключительному ведению
одного какого-либо народного комиссариата, пе-
речисленные в прилагаемых к настоящим пра-
вилам перечнях (прилож. № 2), а также в переч-
нях, издаваемых наркомфинами союзных респуб-
лик в порядке ст. 12 постановления ЦИК и СНК
СССР от 28 мая 1927 года, передаются органам
соответствующего наркомата, ведающего исполь-
зованием означенных предметов.
§ 35. Означенные в § 34 предметы переда-
ются за плату по особой оценке (§ 19), с «со-
блюдением § 32 настоящих правил.
§ 36. Учреждения, желающие получить ука-
занные в § 34 предметы, в течение семи дней
со дня получения извещения обязаны оформить
расчет за передаваемое имущество с соблюде-
нием § 33 настоящих правил и. приступить к
'его приемке.
§ 37. В случае отказа учреждений от приня-
тия указанного в § 34 имущества, а такяге в
случае неоформления в предусмотренный § 36
срок расчета — означенное имущество подле-
жит продаже с торгов на основаниях, изложен-
ных в §§ 39 —44 настоящих правил.
е) Прочие имущества.
§ 38. Все поступившие в финотдел конфи-
скованные, выморочные и бесхозяйные имуще-
ства, за исключением указанных в §§ 24, 25, 26,
29, 30, 31 и 34 настоящих правил, подлежат про-
даже с публичных торгов (аукционов) на об-
щих основаниях, изложенных в §§ 39 —44 на-
стоящих правил.
Примечание. Указанные в § 24 изде-
лия из благородных металлов, драгоценных
камней и жемчуга, если оценка их ниже
3.000 р., продаются с публичных торгов или
высылаются в правление Госбанка в поряд-
ке, установленном § 24, по усмотрению фин-
отдела.
Г. Порядок п условия продажи
финотделами конфискованного, вы-
морочного и бесхозяйного имуще-
ства с публичных торгов (а у к ц и о-
н о в).
§ 39. Продажа с публичных торгов посту-
пившего в финотдел конфискованного, вымо-
рочного и бесхозяйного имущества может быть
произведена по усмотрению финотделов как
непосредственно финотделами, так и через то-
варные биржи, ломбарды и аукционные залы в
порядке, установленном утвержденными поста-
новлением СНК СССР от 14 декабря 1926 г.,
правилами «О производстве публичных торгов
по продаже имущества, находящегося в ведении
учреждений Союза ССР и предприятий общесо-
юзного значения» («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.,
№ 1, ст. 9) х ) и соответствующими законополо-
жениями союзных республик, с соблюдением
условий, указанных в §§ 40 — 44 настоящих
правил.
§ 40. При незначительной стоимости прода-
ваемых предметов публикация о торгах в пе-
риодических органах печати не обязательна и
может быть заменена подробным об'явленнсм
о торгах, вывешиваемым в местном финотделе,
с указанием оценкп продаваемых предметов.
Примечание. Периодические органы
печати, в которых должны быть помещены
публикации о торгах, а равно предельная
сумма оценки имущества для производства
их продажи без публикации определяются
инструкциями наркомфинов союзных рес-
публик, издаваемыми на основании ст. 12 по-
становления ЦИК и СНК СССР от 28 мая
1927 года «О порядке использования конфи-
скованного, выморочного и бесхозяйного
имущества».
§ 41. Листовой и крошенный табак (желтый
и махорка), байховый (черный и зеленый) и
плиточный чай, виноградное вино и водочные
изделия, а также парфюмерные и косметические
изделия в упаковках, недопущенных к обраще-
нию в торговле, могут быть проданы с торгов
только соответствующим предприятиям, зани-
мающимся изготовлением или переработкой этих
предметов. Проданные предметы снабжаются
агентами косинспекцни соответствующими про-
возными свидетельствами, и оплата их акцизом
производится в дальнейшем придприятиями, на
которые они поступают.
§ 42. Продаваемые с торгов товары и пред-
меты, подлежащие клеймению, выдаются покуп-
щику заклейменными, для чего они представ-
ляются в пробирные , учреждения до назначения
в продажу. Подакцизные предметы, подлежащие
обандероливанию, выдаются лишь по наложении
бандеролей!
§ 43. В случае назначения вторых торгов,
таковые, в целях более выгодной реализации
продаваемого конфискованного, выморочного и
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бесхозяйного имущества, могут быть перенесены
в другое место, а равным образом, если то будет
признано целесообразным, для вторых торгов
может быть допущено понижение оценки прода-
ваемых предметов, но не более как на 20%
первоначальной их оценки.
§ 44. Предметы, не проданные и на вторых
торгах, реализуются каким-либо иным наиболее
выгодным способом, при чем, в случае полной
невозможности прадажи по оценке, с разреше-
ния заведующего финотделом, могут быть про-
даны и ниже оценочной стоимости.
Примечание. В случае продаяш под-
акцизных предметов ниже суммы причитаю-
щегося акциза, проданные подакцизные
предметы считаются оплаченными акцизом и
имеют свободное обращение.
IV.
Порядок оплаты расходов по реа-
лизации и передаче конфискован-
ного, выморочного и бесхозяйно-
го имущества.
§ 45. Расходы по реализации конфискован-
ного, выморочного и бесхозяйного имущества,
как-то: перевозка, пересылка, упаковка; охране-
ние, оплата экспертов, публикации о торгах и
проч. возмещаются из сумм, вырученных от про-
дажи названных имуществ или передачи их го-
сударственным учреждениям и предприятиям за
плату по оценке. В тех случаях, когда предметы
передаются безвозмездно (§§ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
и 29), вышеуказанные расходы оплачиваются из
кредитов учреждений, получивших означенное
имущество.
Примечание 1. Должностным лицам
при производстве торгов непосредственно
финотделами никакого специального возна-
граждения не полагается.
Примечание 2. Оклейка бандероля-
ми подакцизных предметов, проданных на
торгах, производится средствами и за счет
покупщика.
Примечание 3. Упаковка, перевозка
и охранение предметов после состоявшихся
торгов или оформления их передачи государ-
ственным учреждениям и предприятиям про-
изводится средствами и за счет покупщиков
и получателей предметов.
§ 46. До учинения расчетов по реализации
конфискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества означенные в § 45 расходы предва-
рительно могут производиться за счет кредитов
на хозяйственные расходы с последующим возме-
щением из сумм, вырученных от реализации со-
ответствующих имуществ, а при безвозмездной пе-
редаче имущества за счет кредитов органов, его
получивших. Размер позаимствования не должен




сумм и ценностей, входящих в со-
став конфискованного, вымороч-
ного и бесхозяйного имущества, и
сумм, вырученных от реализации
таких имуществ.
§ 47. Денежные суммы, конфискованные на
основании постановлений таможенных органов,
и суммы, вырученные от реализации конфи-
скованных контрабандных товаров, распреде-
ляются в порядке, установленном постановления-
ми СНК СССР от 26 февраля 1924 г. «О порядке
распределения сумм, вырученных от реализации
контрабандных товаров, конфискованных тамо-
женными органами» («Вестник ЦИК, СНК и
СТО ССОР» 1924 г. № 3, ст. 84) и от 11 августа
1925 г. «О распределении сумм, вырученных от
продаяш наркотических средств, конфискован-
ных в качестве контрабанды таможенными ор-
ганами» (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 50.
ст. 418) !).
§ 48. Суммы, вырученные от продазки нево-
стребованных от органов Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов почтовых отправлений
(в случае невостребования их отправителем в
годичный срок) и от продаяш конфискованных
недозволенных вложений, за вычетом почтовых
и других сборов, зачисляются в доход казны
по смете Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов на основании пункта «а» § 2 постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 года
(§ 12, примечание).
§ 49. Суммы, вырученные от продажи нево-
стребованных от железных дорог и пароходств
багажа и грузов, направляются в порядке, ука-
занном в ст.ст. 41, 42. 93 и 94 Устава железных
дорог СССР (С. 3. 1927 г. № 30, ст. 308 2 ), и в
порядке ст. 48 Положения о морской перевоз-
ке (О. 3. 1926 г. ."№ 39, ст. 284) 3 ).
§ 50. Суммы, вырученные от продажи цвет-
ных металлов и медной монеты имперского че-
кана, поступают в фонд финансирования метал-
лургии цветных металлов на основании п.п. А,
Б, Д и Е ст. 3 и ст. 5 Положения о Комцветфон-
де (С. 3. 1926 г. № 51, ст. 375) 4 ).
§ 51. Суммы, вырученные от продажи пред-
метов и товаров, конфискованных за наруше-
ние постановлений об акцизах, распределяют-
ся в порядке, указанном в постановлениях ЦИК
и СНК СССР от 23 октября 1925 г. «О порядке
наложения взысканий за нарушение постано-
влений об акцизах» (Собр. Зак. Союза СОР
1925 г. № 75, ст. 564) 5 ) и от 14 декабря 1927 г.
об изменении этого постановления (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 2, ст. 9) 6 ), с соблю-
дением условий, указанных в § 53 настоящих
правил.
§ 52. Суммы, вырученные от реализации ото-
бранных при самовольных порубках леса и лес-
ных материалов, распределяются в порядке,
определяемом законодательством союзных респу-
блик.
§ 53. Суммы, вырученные от продажи про-
чего конфискованного, выморочного и бесхо-
зяйного имущества, а также за переданное
учреждениям и предприятиям таковое имуще-
ство, распределяются следующим образом:
а) прежде всего, покрываются расходы по
сохранению, доставке и продаже имущества,
при чем транспортные расходы по перевозке
конфискованных в пути предметов в том слу-
чае, если расходы по их перевозке не были
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г.. стр. 24.
2 )
 
См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» Л<° 28—27 Г., стр. 1089.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1017.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16.
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оплачены на станции отправления, покрыва-
ются ранее других транспортных расходов;
б)
 
во вторую очередь погашаются задол-
женность, лежащая на конфискованном имуще-
стве, а также долги и обязательства бывших
его собственников в порядке, устанавливаемом
правилами, предусмотренными ст. 12 постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 28 мая 1927 г.
и издаваемыми наркомфинами союзных рес-
публик на основании законодательства соответ-
ствующей республики;
                        
щ
в) суммы, оставшиеся за покрытием указан-
ных в пунктах «а» и «б» настоящего парагра-
фа уплат, сдаются в кассовые учреждения НКФ
(§ 12, примечание) для зачисления в доход
казцы. •
Примечание. При продаже подакциз-
ных предметов в доход казны поступают
50% означенных сумм, а 50% идут в воз-
награждение открывателей и задержателей
подакцизных предметов. Суммы, не превы-
шающие одного рубля, обращаются в доход
казны полностью. В том случае, если 50%
обращаемых в доход казны сумм не покры-




ценностей, входящих в состав пе-
реходящего в собственность госу-
дарства конфискованного, вымо-
рочного и бесхозяйного имуще-
ства, а также сумм, вырученных от
реализаци такого имущества.
§ 54. Стоимость валютных и фондовых цен-
ностей, пересылаемых финорганами в правле-
ние Госбанка (§ 24 и примеч. к § 38), за выче-
том расходов, связанных с их реализацией, пе-
реводится по принадлежности финоргану, от
которого ценности поступили, и зачисляется в
доход казны по общесоюзному бюджету или
по бюджету союзных республик по принад-
лежности, а именно: а) стоимость конфиско-
ванных ценностей, указанных в настоящем па-
раграфе, в зависимости от того, были ли озна-
ченные ценности конфискованы на основании
постановлений (решений), вынесенных органа-
ми Союза ССР или союзной республики,
б) стоимость ценностей, входящих в состав вы-
морочного имущества, —по бюджету той союз-
ной республики, на территории которой откры-
лось наследство, и в) стоимость ценностей,' вхо-
дящих в состав бесхозяйного имущества. —по
бюджету той союзной республики, на террито-
рии которой означенные ценности были обна-
ружены.
§ 55. Стоимость ценностей, указанных в § 25
настоящих правил, зачисляется в сумме, полу-
ченной от местного отделения Госбанка, в до-
ход казны по бюджету общесоюзному или под-
лежащей союзной республики по признакам,
указанным в § 54 настоящих правил.
Примечание. Кассовые учреждения
НКФ (примеч. к § 12) из сумм, полученных
в порядке §§ 54 и 55 настоящих правил, удер-
живают соответствующую сумму на восста-
новление кредита на возмещение расходов
но пересылке ценностей, произведенных на
основании §§ 45 и 46 настоящих правил.
§ 56. Зачисление в доход казны стоимости
иностранной валюты в монете и банкнотах
(§ 26), подлежащей обращению по признакам,
указанным в § 54 настоящих правил, в доход
Союза ССР осуществляется зачислением ука-
занных ценностей на текущий счет № 165 в
Иностранном отделе правления Госбанка;
стоимость же иностранной валюты, подлежа-
щей на основании тех же признаков зачисле-
нию в доход казны по бюджету соответствую-
щей союзной республики, —ставится на ее счет
в соввалюте бюджетным управлением НКФ СССР
по сообщениям управления госдоходами НКФ,
СССР, которое ведет первичный учет доходов в
инвалюте.
§ 57. Поступающие в кассы НКФинов де-
нежные суммы, входящие в состав переходя-
щего в собственность государства конфиско-
ванного, выморочного п бесхозяйного имуще-
ства, а равно суммы, вырученные от реализа-
ции таких имуществ (§ 53, п. «в»), зачисляются
в доход Союза ССР или подлеясащей союзной
республики по признакам, указанным в § 54
настоящих правил, по ст. 3 § 41 доходной сме-
ты того ведомства, на основании постановле-
ний (решений) которого была произведена кон-
фискация имущества, или признание его вымо-
рочным и бесхозяйным.
Примечание. Зачисление указанных
в настоящем параграфе поступлений от ор-
ганов ОГПУ производится по ст. 3 § 41 сме-
ты НКФ СССР.




Перёчен;-. предметов сооружения и
специального технического сна-
бжения РККА, подлежащих безвоз-
мездной передаче ПКВМ и ОГПУ в
случае их конфискации и призна-
ния выморочными или бесхозяй-
ными (§ 3 правил).
1. Артиллерийское имущество.
1. Ручное огнестрельное оружие военных
образцов, идущее на вооружение РККА и для
снабжения гражданских наркоматов (винтовки,
карабины, 'ружья-пулеметы, револьверы, авто-
матические пистолеты и т. п.).
2. Пулеметы, как состоящие на вооружении
РККА, так и не состоящие на вооружении, но
могущие быть использованными.
3. Ручное холодное оружие военных образ-
цов.
4. Военные припасы к ручному огнестрель-
ному оружию и пулеметы (п.п. 1 и 2).
5. Запасные части к ручному оружию и пу-
леметам (п.п. 1 н 2), принадлежность к ним и
специальный инструмент.
6. Ручные и ружейные гранаты, мортиркп и
прицелы для метания ружейных гранат.
7. Годная к использованию по своему пря-
мому назначению или в показательных целях
материальная часть артиллерии, как цельными
системами (пушки, гаубицы, минометы, бомбо-
меты, зарядные ящики, передки и проч.), так
и отдельные части и фабрикаты указанных си-
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надлежность к указанной материальной части,
приборы для стрельбы и наблюдения.
8.
   
Оптические приборы (большие и малые
стереотрубы военных образцов с треногами, па-
норамы, буссоли с треногами, дальномеры и
прицельные трубы).
9. Конская аммуниция артиллерийского об-
разца с седлами.
10. Вьючные седла с вьючными приспосо-
блениями горные и пулеметные всех образцов.
П. Боевые пулеметные повозки (тачанки)
принятого в Наркомвоенморе образца.
12. Пороха бездымные всех видов (за ис-
ключением охотничьего).
13,. Снаряды для артиллерийских орудий всех
калибров и законченные обработкой снаряд-
ные корпуса.
14. Отдельные элементы выстрелов: взрыва-
тели, дистанционные трубки образцов и марок,
состоящих на вооружении РККА, латунные
гильзы, капсюльные втулки к ним, специальная
шелковая ткань для изготовления зарядных
картузов и сырцовые шелковые нитки для по-
шивки этих картузов.
15. Деревянные укупорочные ящики завод-
ского и паркового типа военных образцов.
16. Всякого рода холостые втулки к снаря-
дам всех калибров как деревянные, специально
изготовленные для закрывания очков снарядов
(деревянные холостые втулки), так и металли-
ческие.
17. Автобронетанковое и тракторное имуще-
ство (бронемашины, бронедрезины, гусеничные
тракторы, принятые на вооружении РККА, при-
цепные тележки к ним, запчасти, принадлеж-
ность и инструмент к танкам, бронемашинам,
тракторам), гусматики, а также броня для бро-
непоездов, автобронемашин и танков полными
и разрозненными комплектами (напр., башня,
рубки и проч., и т. д.).
18. Прицелы для бомбометания.
2. Военно-техническое имущество.
I. Автоматические взрыватели военного об-
разца.
•2. Замыкатели для военных подрывных ра-
бот.
3. Подрывные машины военного образца.
4. Шанцевый инструмент: лопаты, топоры
военного образца и кирко-мотыги с клеймами
военного образца.
5. Лыжи военного образца с клеймами воен-
ного ведомства.
6. Весельные полупонтоны, моторные понто-
ны и якорные лодки (понтоны).
7. Парусино-капковые складные лодки.
8. Приборы для подслушивания (минно-под-
земные).
9. Краскометы.
10. Приемно-передающие радиостанции но-
левого типа.
II. Радиопередатчики полевого образца.
12. Радиоприемники полевого образца.
13. Измерительные приборы и аппараты к
радиопередатчикам и радиоприемникам полево-
го типа.
14. Телеграфные аппараты полевого образца.
15. Телефонные аппараты с индукторным и
фоническим вызовом полевого образца.
16. Номераторы и коммутаторы для телефон-
ных, индукторных и фонических станций поле-
вого образца.
17. Кабель полевой телеграфный.
18. Кабель полевой телефонный.
19. Военные подвижные голубиные станции.
20. Зеркала параболические стеклянные и
металлические для прожекторов и светосиг-
нальных аппаратов.
21. Манипуляторы прожекторные и звуко-
улавливатели.
22. Комплектные прожекторные станции всех
размеров и типов.
3. В о е н н о - х и м и ч е с к о е имущество.
Предметы, входящие в состав военно-химиче-
ского, в том числе военно-метеорологического




1. Людское воинское снаряжение.
2. Лагерное имущество.
3. Обоз военного образца.
4. Седла верховые и вьючные военного ио-
разца.
5. Упряжь военного образца.
6. Походные хлебопекарни и части их.
7. Отдельные части и принадлежности к обо-
зу, упряжи и конскому снаряжению (военного
образца).
5. , Авиационно - воздухоплаватель-
ное имущество.






6. Авиационные бомбодержатели, бомбосбра-
сыватели, пулеметные установки для стрельбы
через винт, из фюзеляжа (кабины и турели),
прицелы кольцевые, оптические и бортовые, зер-
кала для обзора назад.
7. Аэрофотоаппараты (для воздушной с'ем-
ки).
8. Авиасекстанты.
9. Запчасти, принадлежности и специально-
авиационный инструмент к имуществу, перечи-




2. Поверочные приборы Фролова для мин.
3. Чертежи заграничных военных судов и
их механизмов.
4. Прожекторы разных размеров судового
образца (с принадлежностями).
5. Лампы миниатюр для прицелов.
6. Пластыри боевые и учебные со всею при-
надлежностью.
7. Пластыри парусинные из парусины № 1,
в один ряд оконаченные тросом с кренгельсами
по сторонам на каждые 15 ф. длины лапкою по-
средине, шириною 30 фт. и длиною 50 фт.
8. Чемоданы серой парусины № 6 большие с
металлическими люверсами (мор. образца).
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10. Чехлы на рубки.









Фонари боевые на паровые, моторные и
гребные шлюпки.
15. Фонари Ратьера.
Кроме того, в Наркомвоенмор должно быть
передано все то имущество, которое имеет опо-
знавательный знак или клеймо Наркомвоенмора
(или знак бывш. Морского Ведомства).
Приложение 2.
Перечень предметов, подлежащих,
в случае их конфискации, призна-
нию выморочными или бесхозяйны-
м ы — передаче в распоряжение НКПС
(§§ 30 и 34 п р а в и л).
I.
По ж е л. - д о р. транспорту.
1. Паровозы и их запасные части.
2. Тепловозы и их запасные части.
3. Вагоны жел.-дор. типа.
4. Цистерны жел.-дор. типа.
5. Платформы жел.-дор. типа.













3. Суда специального назначения (снаряды
черпаков, землесосы и др. снаряды).
4. Якоря (однолапные, двухлапные, четырех-
лапные).
5. Кошки (весом от 18 ф. до 1 п.).
6. Цепи корабельные от %" и выше.
7. Паровые котлы судового типа.




12. Запасные части к пароходам и земле-
снарядам.




17. Шлюпки судовые, завозки (кроме пере-
возных ящиков).
18. Кранцы пеньковые и деревянные.
19. Рупора медные и железные.
20. Рефлектора к фонарям.
21. Спасательные скамейки.
22. Спайки железные для такелажных работ.
23. Свайки с'емные деревянные.
24. Трапы железные бортовые (две пары).
25. Фонари кожуховые. мачтовые, махаль-
ные и палубные железные.
26. Вертлюги цепные.
27. Гвозди кованые, баржевые.
28. Скобы лодочные.
Технические д о к у м е и т ы.
Материалы по исследованиям сухопутных и
водных путей сообщения и проектам их улучше-
ния (в печатной и рукописной форме).
Приложение № 3.
Перечень предметов почтово-теле-
графного, телефонного и радио-
имущества, из'ятых из частного
оборота, подлежащих передаче
НКПиТ в случае их конфискации и
признании их выморочными или
бесхозяйными (§ 34 правил). ^
1. Франкировальные машины.
2. Радиоаппаратура, служащая для осуще-
ствления быстро-действующей и максимальной
передачи и пишущего приема, со всеми от-
дельными приборами и деталями, относящими-
ся к этому.
3. Телеграфные аппараты всех систем, де-
тали, отдельные приборы и запасные части к
ним.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
. Лифшиц.
Зав. Секцией Суперанский.
(Изв. НКФ 5/ГѴ— 28 г. № 26, стр. 627).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 14 МАРТА 1928 г.
№ 482
о мерах к усилению договорной дисциплины.
Произведенное Главной Инспекцией обследо-
вание причин невыполнения договоров ряда
отраслей промышленности с ВТС, между прочим,
показало, что, при несоблюдении той или иной
договаривающейся стороной условий договора,
хозорганы не используют свое, оговоренное в до-
говоре, право на получение пени и неустойки.
Вместо этого хозорганы предпочитают обра-
щаться в регулирующие органы с просьбой воз-
действовать на ту или иную организацию в смы-
сле точного соблюдения последней принятых на
себя обязательств. Не исключая последнего ме-
тода воздействия на хозорганы, неаккуратно вы-
полняющие принимаемые на себя обязательства,
президиум ВСНХ СССР, в развитие приказа по
ВСНХ за № 169 от 29/ПГ— 23 г. и циркуляра по
ВСНХ за Я» 52 от Іб/ѴІ—25 г. *), категорически
предлагает хозорганам всей союзной промышлен-
ности:
1. При заключении договоров поставки, ку-
пли - продажи и др. предусматривать неустойку
и пени в размерах, стимулирующих обе стороны
к аккуратному исполнению принятых на себя
обязательств.
2. При несоблюдении последних с чьей-либо
стороны, хозорганы обязаны использовать свое
право получения неустойки и пени, не остана-
вливаясь перед передачей дела в подлежащий
суд.
Главным управлениям при рассмотрении го-
довых отчетов хозорганов давать характеристику
коммерческой работы последних, в частности, по
размерам неустоек и пени, выплаченным за год.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственной им
промышленности.
Председатель ВСНХ СССР В. Куйбышев.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
(Пр. ВСНХ № 11 — 27/28 г., стр. 17).
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к ст. 26 и дополне-
нии ст. 99 Уголовно-Процессуального Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Изложить примечание 2 к ст. 26 Уголовно-
Процессуального Кодекса РСФСР в следующей
редакции:
«Дела о преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 109, 1 ч. 110, 111 и 113 Уголовного Кодекса,
не представляющие особой сложности или осо-
бого государственного или общественного значе-
ния, могут специальным по каждому делу опре-
делением губернского (окружного) суда переда-
ваться в народный суд.
Постановлением пленума губернского (окруж-
ного) суда в народный суд могут передаваться
л целые категории таких дел, по определяемым
в постановлении признакам, при чем в этих слу-
чаях вопрос о направлении отдельного дела в
суд разрешается органом расследования по со-
гласованию с наблюдающим прокурором».
2.
 
В соответствии с постановлением Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 20 декабря 1927 года о предоставлении сель-
ским советам права производства обысков и
выемок (Собр. Узак. 1928 г., № 5, ст. 43) *) допол-
нить ст. 99 Уголовно-Процессуального Кодекса
РСФСР примечанием 2 следующего содержания:
«Выемкн и обыски в местностях, где нет ми-
лиции, могут производиться председателем и
членами сельского совета в тех лишь, однако,
случаях, когда совершивший преступление за-
стигнут на месте совершения или непосредствен-
но после совершения одного из следующих пре-
ступлений: кражи, грабежа, скотокрадства, убий-
ства, нанесения телесных повреждений, поджога
и изготовления, хранения и сбыта самогона и
специальных аппаратов для его изготовления.
Составляемый при этом протокол с отобранным
имуществом и описью его направляется в тече-
ние 24 часов подлежащему органу дознания и в
тот же срок о произведенном обыске или выемке
доводится до сведения участкового народного
следователя».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 29 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/ІѴ— 28 г. № 87).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 20 МАРТА
1928 г. № 108
по применению постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Об ответственности частных
предпринимателей за непредставление сведений
об их предприятиях».
1. Истребование от частных предпринимате-
лей сведений об их предприятиях органами ста-
тистики, народного хозяйства и торговли может
') См. «Бгал. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 234.
производиться только в пределах, установлен-
ных постановлением СНК РСФСР от 13 декабря
1927 г. «Об ответственности частных предприни-
мателей за непредставление сведений об их
предприятиях» («С. У.» 1927 г., № 124, ст. 837) *).
2. Точный перечень и характер этих сведе-
ний, а также сроки и органы, в которые эти све-
дения должны представляться, определяются за-
интересованными органами подлежащих ве-
домств и по согласовании с ЦСУ СССР напра-
вляются в НКВД для принятия последним соот-
ветствующих мер по своей линии и публикуют-
ся в «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК» и в
официальном органе печати тех местностей, на
территории которых эти сведения собираются.
3. Местные органы не имеют права само-
стоятельно обязывать частных предпринимате-
лей представлять какие-либо иные, не пред-
усмотренные издаваемыми в порядке ст. 2 на-
стоящей инструкции перечнями сведения, а так-
же устанавливать новые, отличные от преподан-
ных из центра, формы представления требуемых
сведений.
Примечание. В случае необходимости
получения каких-либо новых сведений мест-
ные органы должны возбуждать об этом хо-
датайство перед центральным органом своег»
ведомства.
4. В случаях неполучения в определенный
срок соответствующих сведений от тех или иных
частных предприятий, орган, в который эти све-
дения должны представляться, сообщает об этом
в подлежащий административный отдел или пре-
зидиум городского совета (заштатного города)
для привлечения к административной ответ-
ственности лица, обязанного эти сведения пред-
ставить.
5. Непредставление частными предпринима-
телями в установленные сроки требуемых све-
дений влечет административную ответственность,
в виде штрафа до 50 руб. или принудительных
работ до двух недель.
6. Составление протоколов, прекращение дел,,
наложение взысканий (в пределах, указанных в
ст. 5 настоящей инструкции), приведение в
исполнение, а также пересмотр и обжалование
постановлений о наложении адмвзысканий про-
изводятся в порядке, установленном «Положе-
нием об издании местными исполкомами и город-
скими советами обязательных постановлений и
о наложении за их нарушение взысканий в
административном порядке» (постановление-
ВЦИК и СНК от 28 июня 1926 г.— «С. У.» 1926 г.,
Я» 39, СТ. 304 2 ), «С. У». 1927 Г., № 13, СТ. 91 3 )
и № 58, ст. 405) 4 ) и изданной по его примене-
нию инструкцией НКВД и НКЮ № 191/92 («Бюл.
НКВД»— 1927 г., № 15) 5 ).
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Врид. Нач. Отд. Адм. Надзора Ивашко.
Согласовано с ВСНХ, НКТоргом и ЦСУ РСФСР.
(Бюл. НКВД 31/Ш— 23 г. № И, стр. 193).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 66.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30 —26 г., стр. 1206.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 385.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1169.
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Постановления Моссовета
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
о праве пользования дополнительной жилой пло-
щадью в гор. Москве и уездных городах Москов-
ской губ.
В отмену постановления своего от 22-го авгу-
ста 1924 года «О праве отдельных категорий гра-
ждан на пользование дополнительной жилой пло-
щадью в г. Москве и в уездных городах Москов-
-ской губернии» («Изв. Адм. Отд. М. С.» от 24 авгу-
ста 1924 г., № 96) и во изменение инструкции
МУНИ об условиях и порядке исчисления квар-
тирной платы в гор. Москве, утвержденной
15-го октября 1926 г. 1 ), в части, касающейся опла-
ты дополнительной площади, руководствуясь по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 31-го октя-
бря 1927 г. «О праве пользования дополнительной
жилой площадью» (О. У. 1927 г., № 116, ст. 783) 2 ),





Впредь до опубликования перечня должно-
стей и списков болезней, дающих право на до-
полнительную площадь, и списков общественных
организаций, на работников которых распростра-
няются правила о предоставлении права пользо-
вания дополнительной площадью, сохраняют
«вое действие все визированные ранее в МУНИ и
район, отд. Упр. Недвиж. Имущ, удостоверения





Примечание 1 к § 21-му инструкции
МУНИ об условиях и порядке исчисления квар-
тирной платы в г. Москве, утвержденной Прези-
диумом Моск. Совета 15-го октября 1926 года, —
отменить.
3. Дополнить § 21 означенной инструкции
следующим образом:
«Оплата дополнительной площади произ-
водится со 2-го декабря 1927 г. на следующих
основаниях:
а) все граждане, за исключением указан-
ных в лит. «б» и «в» настоящего параграфа,
пользующиеся дополнительной площадью, ошга-
ВАК СТО
Ответственность по гарантийному письму по
векселю.
1928 года, февраля 2 дня, Высшая Арбитраж-
ная Комиссия при Совете Труда и Обороны
Союза ССР, рассмотрев в судебном заседании
дело по иску Мосторга к Промбанку о 51.527 р.
78 к. и выслушав об'яснения представителей
сторон, нашла:
В исковом заявлении, поступившем 21 января
•с. г., Московское акц. о-во торговли (Мосторг)
об'яснило, что в оплату купленного у него това-
ра акц. о-вб «Стандартстрой» выдало ему сроч-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1702.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2031.
чивагот в ординарном размере, установленном
законодательством о квартирной плате, отдель-
ную комнату, предоставленную им в порядке
действующих постановлений центральной и мест-
ной власти, или, если им не предоставлена от-
дельная комната, — дополнительную площадь,
размером в пределах 10 кв. метр, в обоих слу-
чаях.
Излишки жилой площади сверх вышеуказан-
ных норм дополнительной и основной яйлой
площади, оплачиваемой в общем порядке, подле-'
жат оплате в повышенном размере, согласно за-
конов о квартирной плате.
Рабочие и служащие, пользующиеся' правом
на дополнительную площадь, не лишаются уста-
новленного законодательством о квартирной пла-
те права на оплату в ординарном размере той
части излишков жилой площади, которая не до-
стигает на семью 4,5 кв. метра.
б) Герои труда, заслуженные деятели науки
и искусства, а также научные работники, опла-
чивают в ординарном размере по установленным
ставкам дополнительную комнату или площадь,
независимо от их размеров. Остальная . жилая
площадь оплачивается в общем порядке.
в) Дополнительная площадь, предоставленная
хотя бы и в пределах 10 кв. метр., вольнопрак-
тикующим медицинским и зубным врачам, а так- ,
же лицам, страдающим болезнями, дающими пра-
во на пользование дополнительной площадью, в
том случае, если последние уплачивают подоход-
ный налог по расписанию № 3, оплачивается, как
излишки.
III.
4. Поручить МУНИ разработать перечни долж-
ностей, дающих право на дополнительную жи-
лую площадь, в отношении учреждений, подчи-
ненных Московскому Совету, а также и по мест-
ным общественным организациям и представить
на утверждение Президиума Моск. Совета не
позднее 15 апреля с. г.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 4/ІѴ— 28 г. К» 41).
ный на 2-е января с. г. вексель, на сумму кото-
рого Промбанком было выдано Мосторгу гаран-
тийное письмо от 21 апреля 1927 г. за № 1282,
приобщенное к векселю. Означенный вексель
вместе с гарантийным письмом был передан
Цемтресту, который учел его в Промбанке. Стан-
дартстрой, находящийся в состоянии ликвидации,
векселя не оплатил, в виду чего Промбанк, не-
смотря на выданное им гарантийное письмо, про-
тестовал вексель и потребовал от Цемтреста его
покрытия, последний же обращает требование
об оплате к Мострогу. Находя, что по формаль-
ному и хозяйственному смыслу поручительств
Промбанк, как поручитель, не имеет при изложен-
ных условиях права обращать взыскание к
бланконадписателям и имеет право лишь на по-
крытие векселя Стандартстроем, Мосторг просил
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конадписателей свободными от ответственности
по упомянутому векселю н взыскать с ответчика
судебные и по ведению дела издержки.
Банк представил словесные об'яснения, в ко-
торых высказал, что иск является преждевремен-
ным, так как банк с требованием об уплате к
истцу не обращался, а требует оплаты векселя
от Цемтреста. По существу же иска заявил, что
банк выдавал не поручительство по векселю, а
гарантийное письмо. Это письмо могло быть пе-
редано лишь в порядке цессии. Мосторг цесси-
ровал гарантию Цемтресту, а Цемтрест передал
ее выдавшему гарантию Промбанку, в лице ко-
торого, таким образом, слились кредитор и долж-
ник по гарантии, и последняя, таким образом, по-
теряла свою силу, не затрагивая силы векселя.
Обращаясь к рассмотрению дела, ВАК ОТО
находит прежде всего незаслуживающим уваже-
ния заявление ответчика о преждевременности
иска. Претензией Промбанка к Цемтресту о пла-
теже по векселю интересы Мосторга непосред-
ственно, конечно, затронуты не были, но не .мо-
жет возбудить сомнений и то, что последствием
взыскания по векселю с Цемтреста должно являть-
ся предъявление Цемтрестом обратного требова-
ния к Мосторгу, которому Промбанком было вы-
дано гарантийное письмо и который передал
затем Цемтресту вексель с гарантией Промбанка.
Мосторг поэтому несомненно теперь же заин-
тересован в деле взыскания по векселю с Цем-
треста и вправе поэтому, не ожидая неблаго-
приятных для него последствий взыскания и
необходимости внести Цемтресту значительную
для оборота сумму, просить ВАК ОТО об уста-
новлении прав Промбанка по выданной послед-
ним Мосторгу гарантии в отношении как к Цем-
тресту, так и самому г себе в связи с положением,
создавшимся для бланконадписателей учетом
Промбанком векселя с собственной гарантией.
Отсутствие непосредственного спора между сто-
ронами не исключает возможности, по призна-
нию ВАК ОТО, рассмотрения взаимных отноше-
ний сторон в интересах предупреждения имею-
щего возникнуть спора и напрасных платежей
Мосторга и Цемтреста Промбанку, которые в
конечном итоге подлежат взысканию с Пром-
банка, как гаранта.
Переходя к возражениям против иска по су-
ществу, Высшая Арбитражная Комиссия, оста-
навливается на проводимом ответчиком различии
поручительства по векселю и гарантийного пись-
ма. По этому поводу следует указать прежде
всего на то, что действующий ныне устав о вексе-
лях не знает поручительства по векселю, как
особого института, связанного тесно с самим
векселем. В виду этого естественно, что потреб-
ности практики привели к замене вексельного
поручительства гарантийными письмами. Такая
замена не меняет, однако, положения сторон,
связанного как с вексельным поручительством,
так с гарантийным письмом. Оба эти виды га-
рантии сходны в основных своих чертах и в
действии при неуплате по векселю лиц, за кото-
рых выданы гарантии или поручительства. Сюда
относятся, с одной стороны, самостоятельность
вексельного поручительства и гарантии, действи-
тельность которых не зависит от материальной
действительности обязательства лица, за которое
выданы поручительства или гарантии, а с дру-
гой стороны —солидарность и одновременная от-
ветственность как лица, за которое выдано по-
ручательство или гарантия, так и поручителя,
или гаранта. Поскольку таково значение этих
двух видов обеспечения вексельной силы, фор-
мальный момент: учинение поручительской под-
писи на самом векселе или выдача по существу
того же и такого же рода поручительства на
отдельном листе, поскольку этот лист следует
при передачах за векселем и не возбуждает
сомнений в своей связи с векселем, теряет свое
значение и не может послужить основанием к
наложению на других участников вексельного
обязательства тяжких последствий платежей, ко-
торые при создавшемся положении они произ-
водить не имели в виду и к производству кото
рых ни в каком случае по существу своих отно
шений с векселедателем обязаны не были. На
основании изложенного ВАК ОТО признает, что
Промбанк, произведший учет гарантированного
им самим векселя, обязан был на основании вы-
данной им гарантии и создавшейся вместе с этим
обязанности отвечать по векселю солидарно и
одновременно с векселедателем, отказаться от
всякого дальнейшего требования с бланконадпи-
сателей и сохранил за собой право взыскания
лишь с ликвидкома акц. о-ва «Отандартстрой»,
за. которое он поручился. При обязанности Пром-
банка отвечать солидарно и одновременно с
Стандартстроем по гарантированному им векселю
произошло именно то, на что указал ответчик,
слияние в лице Промбанка кредитора и должни-
ка, не только по отношению к гарантийному
письму, но и векселю, который поэтому утра-
тил всякое значение в отношении бланконадпи-
сателей.
Изложенные выводы не изменились бы и
в том случае, если бы был допущен формаль-
ный порядок взыскания по векселю, в силу ко-
торого держатель векселя имеет право предъ-
явить его к любому из обязанных по нему лиц
по своему выбору. Если бы Промбанк, удержав
у себя гарантийное письмо, взыскал в по-
рядке судебного приказа вексельную сумму
с Цемтреста, а Цемтрест в том же порядке с Мос-
торга, то этот последний, в качестве непосред-
ственного контрагента по гарантийному письму
Промбанка, имел бы, несомненно, встречное или
дополнительное требование к банку, которое не
могло быть оставлено без удовлетворения. До-
пущение такого рода процедуры не может, одна-
ко, иметь места в виду совершенно излишней
волокиты и напрасных уплат по векселю, не
говоря уже о том, что в торговом обороте госор-
ганов извороты, подобные допущенным в дан-
ном деле Промбанком, не могут заслуживать по-
ощрения.
На основании вышеизложенного Высшая
Арбитражная Комиссия при Совете Труда и Обо-
роны СССР определяет: признать претензию
Промбанка к бланконадписателям по векселю
акц. о-ва «Отандартстрой» на сумму 51.527 р. 78 к.
сроком на 3 января с. г. погашенной обязатель-
ством Промбанка по выданному им гарантийному
письму за № 1282 с правом предъявлять
обратное требование к ликвидкому по делам
акц. общества «Отандартстрой». Обязать Пром-
банк уплатить Мосторгу в трехдневный срок
550 руб. в возмещение судебных расходов. (Реш.
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ВЕРХСУД РСФСР
Последствия спекулятивного превышения частной
торговой фирмой нормальных рыночных цен.
Правление Северного текстильного акц. о-ва
продало Всеукраинскому паевому торговому т-ву
«Ларек» мануфактуру. Мануфактура была полу-
чена, и деньги уплачены.
Регистрационное бюро Московской товарной
биржи отношениями от 6/ХП, 18/ХІІ и 21/Х11
1926 года сообщило «Ларьку» о том, что сделки
по продаже вышеуказанной мануфактуры призна-
ны дефектными вследствие того, что предусмо-
тренные в этих сделках цены превышают на 15—
30 проц. нормальные рыночные цены к моменту
продажи спорной мануфактуры.
В впду отказа Сев. текст, акц. о-ва от произ-
водства перерасчета и возвращения неправомерно
полученной разницы, «Ларек» пред'явил в Мос-
губсуде иск о взыскании с Северн, текст, акц. о-ва
указанной разницы в сумме 2.353 руб. 37 коп.
Ответчик иска не признал на том основании,
что для него, как частной фирмы, необязательны
цены, установленные Наркомторгом, ибо продан-
ные товары не были трестовскими, а были исклю-
чительно своего собственного производства или
скуплены у кустарей, и что сами сделки были
своевременно зарегистрированы на Моск. товарн.
бирже, и поздейшее признание их дефектными не
имеет значения.
Мосгубсуд в решении от 13/Х— 27 года согла-
сился с возражениями ответчика и признал, что
у суда нет оснований по ст. 4 ГПК толковать, что
по данным сделкам нормы Наркомторга для гос-
органов и кооперации должны также распростра-
няться на частных лиц и фирмы, так как вопрос
этот, по мнению суда, подлежит разрешению орга-
нов Наркомторга.
В каесжалобе т-во «Ларек» указало, что суд
неправильно разрешил вопрос, ибо дело идет не
о превышении твердых цен Наркомторга, а о не-
допустимом с точки зрения ст. 1 ГК превышении
нормальных рыночных цен.
ГКК Верхсуда вынесла 31/1— 28 года следую-
щее определение:
«Рассмотрев каесжалобу и выслушав оо ясне-
нпя представителей сторон и заключение проку-




из находящихся в деле отношений реги-
страционного бюро Московской товарной биржи
ясно видно, что спорные сделки между истцом
и ответчиком признаны дефектными в виду того,
что установленные в этих сделках цены превы-
шают нормальные рыночные цены на 15—
30 проц., т.-е. имеют в известной мере спекуля-
тивный характер на рынке недостаточных товаров
(текстильные изделия) и, конечно, срывают по-
литику снижения цен;
2) в связи с этим иск госпредприятия к част-
ной фирме, каковой является Северное текстиль-
ное акц. о-во, о перерасчете и обратном взыска-
нии той разницы, на которую означенное акц.
о-во неправомерно обогатилось, является вполне
обоснованным. Рассуждения же суда о том, что
для частных торгующих организаций не обяза-
тельны установленные регулирующими органами
продельные цены, в данном случае не имеют ре-
шающего значения, ибо вопрос идет не о превы-
шении этих цен, а о недопустимом превышении
нормальных рыночных цен.
По всем изложенным соображениям решеняе
не может быть оставлено в силе, а потому ГКК
определяет:
решение Мосгубсуда от 13/Х —27 года отме-
нить и дело передать на новое рассмотрение в тот
же суд в ином составе». (Опр. Верхсуда РСФСР
д. л» 36609).
(Оудебн. Практ. 15/Ш— 28 г. № 5, стр. 10).
Исчисление размера вознаграждения за увечье.
23 октября 1925 г. милиционер Романов пре-
следовал задержанного им, по подозрению в кра-
але, граягданина и выстрелил из револьвера; пуля
попала в грудь истице Вулиной, в результате
чего, по заключению бюро врачебной экспертизы,
истица потеряла 100% трудоспособности. До
увечья Вулина занималась поденной стиркой
белья, не была застрахована и ниоткуда не по-
лучает пособия; в виду изложенного она просит
сѵд постановить решение, коим, на основании
ст. 404 и 415 Гр. Код., взыскать с АОМО в ее
пользу пожизненно в размере среднего месячного
жалованья прачки 56 руб. 75 коп., начиная с мо-
мента несчастного случая.
Рассмотрев настоящее дело, губсуд решил:
взыскать с административного отдела Московско-
го Совета в пользу истицы Булиной по 10 руб.
в месяц, начиная с момента причинения вреда,
т.-е. 23 октября 1925 г., по день смерти, предоста-
вив сторонам право ходатайствовать о пересмотре
решения на случай изменения имущественного
положения истицы. В остальной части исковых
требований отказать.
Гр. Вулина и Административный Отдел Мо-
сковского" губисполкома обжаловали настоящее
решение в Верхсуд. Рассмотрев настоящее дело,
ГКК -нашла, что по обстоятельствам, установлен-
ным судом, последний вправе был, руковод-
ствуясь ст. 4 ГПК, присудить потерпевшей воз-
мещение понесенного ею ущерба с АОМС, по-
скольку потерпевшая —трудящаяся и утратила
100% трудоспособности, без какой бы то ни было
небреяшости, но не застрахована, а милиционер
не отвечает за причиненное им увечье, посколь-
ку он правильно выполнил свои служебные обя-
занности и вреда предотвратить не мог. Однако,
суд, применяя ст. 4 ГПК, должен был размер
присуждаемого увечной вознаграждения исчи-
слить на общих основаниях, т.-е. исходя из за-
работка и имущественного положения потерпев-
шей, а не из государственного минимума зарпла-
ты, которая еще не является прожиточным ми-
нимумом; по ст. 415 ГК незастрахованный не мо-
жет получать больше застрахованного, следова-
тельно, должна была быть выяснена квалифика-
ция потерпевшей, средняя ставка наемных рабо-
чих этой квалификации и по обстоятельствам,
являлся ли заработок потерпевшей постоянным
и не было ли у нее других источников суще-
ствования.
На основании изложенного ГКК определила:
кассационную жалобу АОМО оставить без по-
следствий; решение московского губсуда отме-
нить и дело передать на новое рассмотрение
того же суда в другом составе. (Опр. Верхсуда
РСФСР д.' № 86297—27 г.).
(Суд. Арб. Вюл. 21/ХІ— 27 г. и 29/Ш— 28 г.







деление. — А. д. Воронеягской
губ. 16—685*.
А. д. Московской губ. 1С —685*.
А. д. Оренбургской губ. 16 —685*.
А. д. Сталинградской губ. 16 —685*.
А. д. Тверской губ. 16 —685*.
ч
Акциз. — Отмена обандеролпвания посуды с ме-
дом. 16—689.
Акционерные общества. — Форма акций и пра-
вила ведения книги акций. 16 —695.
Банки.—Изменение нормального устава комму-
нальных б. 16 —689.
Безработные. — Льготный проезд б. по железным
дорогам. 16 — 705.
Мероприятия по борьбе с безрабо-
тицей среди печатников. 10 —704.
Бесхозяйное имущество. — Порядок использова-
ния конфискованного, выморочного и
б. и. 16 —715.
Биржи труда. — Мероприятия по улучшению ра-
боты б. т. 1-6-—703.
Ввоз и вывоз. — Порядок в. и в. товаров в Тур-
цию и из Турции. 10 —698.
Вексель. — Ответственность по гарантийному
письму по в. (Суд). 16 —726.
Вред и убытки. Исчисление размера вознагражде-
ния за. увечье (Суд). 16 —728.
Выморочное имущество. — Порядок использова-
ния конфискованного, бесхозяйного
и в. и. 16 —715.
Гербовый сбор. — Оплата г. с. страхований по
генеральным, полисам. 16 —688.
Госпредприятия. — Размер платы за аренду гос-
иромпредприятиями производствен-
ных предприятий. 16 —693.
Государственное устройство. — Положение об
управлении туземных народностей
северных окраин. 16 —685.
Гражданский Кодекс. — См. «Товарищества».
См. «Поручительство».
Договоры. — Включение в д. неустойки. 16 —724.
Последствия признания договорных
цен превышающими нормальные ры-
ночные цены (Суд). 16 —728.
Жилищное дело. — Правила пользования допол-
нительной жилплощадью (Моссовет).
16—720.
Заготовки. —Порядок з. пушнины в области
Комн. 16—695.
Зарплата. — Ставки з. в области Коми. 16 —701.
Землепользование. — Последствия признания не-
действительным-договора трудового з.
10—700.
Исполкомы. —Оплата труда членов и. 10 —700.
Кожевенная промышленность, — Мероприятия по
регулированию рынка кожевенного
сырья. 16 —693.
Отчисления к. п. на строительство
экстрактовых заводов. 16 —693.
Цены на коягтовары. 16 —697 *. 697 *.
Цены на обувь. 16 —697*.
Колдоговоры. — Порядок заключения к. со строи-
тельными работниками транспорта.
16—702.
Конвенции. — Положение о государственных син-
дикатах и к. 16 — 707.
Контрабанда. — Штрафы за к. валютных ценно-
стей. 16 —699.
Конфискация. — Порядок использования конфи-
скованного, бесхозяйного н вымороч-
ного имущества. 1С —715.
Кооперация. —Обложение уравсбором кооперати-
' ВОВ 16—687.
Производственно-финансовый план
и план капитального строительства.
16 —690.
Ликвидация. —■ Изменение полоямнпя о л. тре-
ста Лесные Поляны. 10 —715.
Налог с обращения ценностей. — Не обложение н.
с о. ц. восточных купцов. 16 —688.
Налоги. — Налоговые льготы племенам северных
окраин. 16 — 685.
Наркомпуть. — Порядок заключения колдоговоров
со строительными работниками транс-
















за нарушение о. п. на Сев. Кавказе.
16—685*.
Отчетность. — Ответственность частных предпри-
нимателей за непредставление сведе-
ний о их предприятиях. 16 —725.
Порядок публичной о. и обязатель-
ного обмена контокоррентными выпи-
сками (поправка). 16 —695.
Паровые котлы. — Порядок поверки манометров.
16—694.
Планы. — Производственно-финансовый план и
план капитального строительства.
16—690.
Полиграфическая промышленность. — Мероприя-
тия по борьбе с безработицей среди
печатников. 16 —704.
Порядок социального обеспечения
рабочих п. п. 16 —707.
Подоходный налог. — Применение положения о
государственном п. н. (поправка).
16 —689.
Поручительство. — Ответственность по гарантий-
ному письму по векселю (Суд).
• 16—726.
Практиканты. —= Порядок предоставления мест
практики. 16 —695.
Промышленность. — Производственно-финансовый
план и план капитального строитель-
ства. 16 —690.
Пушнина. — Воспрещение частной торговли п. в
области Коми. 16 —695.
Расценочно-конфликтные комиссии.—РКК на
лесозаготовительных и сплавных ра-
ботах. 16—701.
Режим экономии. —Меры к сокращению админи-
стративно - хозяйственных расходов.
16—690.
Рыбная промышленность. — Соглашение с Пер-
сией об эксплоатации рыбных промы-
слов. 16 —699.
Цены на . норвежскую сельдь.
16—698*.
Сборы. — С. за поверку манометров. 16 —688.
Порядок оплаты консульских с.
16—688.
Сельское хозяйство. — План государственных ме-
роприятий по с. х. на 1927/28 г. (по-
правка). 16 —700.
Сельскохозяйственные машины.- — Цены на с. м.
16—697*.
Сельхозналог. — Порядок обложения с. рабочих и
служащих. 16 — 700.
Синдикаты. — Положение о государственных с. и
конвенциях. 16 —707.
Советы. — Положение о городских с. (ЗСФСР).
16—685*.
Соцстрах. — Порядок обеспечения рабочих поли-
графической промышленности. 16 —
707.
Спиртовая промышленность. — Торговля спиртны-
ми напитками и спиртосодержащими
веществами. 16 —697.
Строительные материалы. — Цены на цемент.
16—697*.
Строительство. — Отчисления кожевенной про-
мышленности на с. экстрактовых
заводов. 16 —693.
С'езды. —Оплата труда делегатов, командируемых
на с. 16 —700.
Таможенные пошлины и сборы. — Т. п. на то-
вары, вывозимые из Турции. 16 —699.
Таможня. —Удостоверения о предметах, ввозимых
без права продажи. 16 —699.
Текстильная промышленность. — Порядок утвер-
ждения образцов текстильных това-
ров. 16—696.
Цены на хлопчато-бумажную пря-
жу. 16—697*.
Товарищества. — Положение о частных гарантий-
ных т. 16 —714.
Труд. — Оплата т. членов исполкомов. 16 —700.
Оплата т. делегатов, команди-
руемых на с'езды. 16 —700.
Угол. Проц. Код. — Подсудность должностных
преступлений (изм. прим. 2 к ст. 26
УПК). 16—725.
Порядок производства обысков и
выемок сельсоветами (доп. ст. 99
УПК). 16—725.
Уравсбор. — Обложение у. кооперативов. 16 —687.
Сроки уплаты у. 16 —687.







Штрафы. — Ш. за контрабанду валютных ценно-
стой. 16—699.
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КНИЖНЫЙ М А ГА 3 И Н- Ку знецкий мост, із
— Поступили в продажу новые книги:
Щ „ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ Щ
щ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■
^^ (Сборнин законодательных постановлений и ведом- 1111
^^ ственных распоряжений по неналоговым доходам). ^^
^^ 744 страницы.
                                    
Цена — 5 р. 25 к. ^^
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИ-
КАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ІІВ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ'! ІИІ
(Постановления и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив -
ііііііііііііііііііішііііііііііііішіііііііііііііііііііші ными организациями и др). ішіііішіішішшііііішііііііііііііішіішшііішні
С приложением форм отчетности. Цена — 4 руб. 25 коп-
Ц „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ■.......■ ■
■ НИИ.......йіііі ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ:' ц
^^ (Положение о государственном подоходном налоге от ^=
^^ 14/ХІІ — 27 г., о подоходном налоге с государственных Щг
^= предприятий, кооперативных организаций и смешанных 5==
^^ обществ от 15/Х — 26 года, налог на сверхприбыль ^^
^^ по закону от 18/Ѵ— 27 года со всеми дополнениями ^^
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
^^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^^ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^=
Руководство для налоговых органов и плателыц. налога под ред.П.П.Кутлера.







Москва, Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ІІІІйІІІІ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА У
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд в соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, І2) Уголовное право в процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе вес законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год в напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводные
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом < Бюллетене > полно, аккуратно п весьма опрятно поме
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бншетеня> следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня*
помещается самый свежий аатерпал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номер.
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда, от 30/ІХ — 26 г. № 225
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятоль
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» >: 18/ГѴ—26 г. Л? 89
«Считаем своим долгом отметить достоивстао названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под умом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, .тин
к органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряди
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отв. Центр Ковеульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. <№ 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мае— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты « Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка) 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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